Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 38 - 1890 febrero 13 by unknown
ion 
AÑO l i l . Jueves 13 de febrero de 1890.—San Benigno y santa Catalina de Rizzis . 




Nueva-YorTc, febrero 1 1 , d l a s 
5 ^ d é l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 dpr., 41 á Gi 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drv (banqueros), 
á S 4 . 8 8 i . 
Idem sobre París , 60 di?, (banqueros), & 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[Y. (banqueros) 
i l94£ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 123i ex-cnptfn. 
Centrlfagas u. 10, pol. 96, de 5 9 i l6 íl 5&. 
Ceuti-ífugas, costo y flete, il 3 i . 
Regular & buen rcflno, de 5 1 [16 á 5 8 i l6 . 
Aztlcar de miel, de 4 í á 5. 
Mieles, á 21. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Vendidos: 2,500 sacos de azúcar. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, & 6.17i. 
Harina patent Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , febrero 1 1 , 
Azúcar de remolacha, á 12i2i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 14i3. 
Idem regular refino, ú 12i6. 
Consolidados, ú 97 S U 6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 72^ cx- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100, 
P a r í s , febrero 1 1 , 




G O L B G M O 23E C O R H E D O H B t í . 
Cambios. 
( I D á 2 p § P.,oro ea-
G S P A ^ A < pañol, según plaza, 
¿ fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A í ^ l l ^ , %¡'Á™ 
F R A N C I A . 5 á 5 í p < panol. 
!P. , oro ea-
i 3 div. 
p!.tp3U?S'd1r 
í 9 á 9f p.S P. . oro 
' l español, á 3 dp. E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N - ' 6 á 8 p .g anual, 
oro y billetes. 
Sin operaoionee. 
Morcado uacioa&?.. 
aitnoo, trenos de Derosne j 
Billieax, baio & regular.. . . 
Idem, ídem, ídem, idetu, bue-
no á superior... 
Idem, idem, ídem, id., dórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nfinioro 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
\dom, superior, n? 17 á 18, id. 
Wws, floretn. n? 19 á 30. id . . 
Mercado extranjero. 
OEIJTRII'ÜOAÍÍ DR GUARAPO.—Polarización 94 á 9?. 
Sacos: de 5 | á 55 rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAR DE MISL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MABGARADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89 —Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
JDE C A M B I O S . — D . Victoriano Bances Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia y D . 
francisco Marill y Bou. 
E s copia.-Habana, do febrero 12 de 1890,—El Stn-
ilico Presidente interino. Joté M * de Moníalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
ORO 
OÜÑtf E S P A Ñ O L . 
Abrió <l 2 á l i por 100 y 
cierra de 2 4 U & 2 £ l i 
por 100. 
FONDEOS P U B L I C O S . 
Billctea Hipotecarios tíe la Isla de 
Cuba . • « . . . 
Bonos dol Ay.uitamionto....." 
A C C I O N E S . 
Banco Eepafiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos d» la Habana y A l -
ta acenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clírdenas y Júcaro 
Ccmpañla do Camines do Hierro 
¿a Caibarión 
üompafifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Cotúpañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oompañfa de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara 
UompañíadoIFerrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana do Alumbrado 
do Qae 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
"Compañía do Gas Hispano-Arao-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
CompaJiía de Almacenes de Ha-
cendadoa 
Biapresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaoioueb.hipoíecariaB de Cian-
"̂ esfos r Villaclara 
105i á 113 









4 M 43 tí 
65 á 7 í P 
8 á 4J D 
J á 2 i P 







4G á 40 
36^ á 36i D 





50 á 40 D 
40 D á par 
97 á 92 D 
8 P á sin 
Habana. 11 do febrero de 1890. 
O i-den de la Plaza 
del día 12 de febrero de 1890, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 13. 
•/efe do día: E l Commdante del 6? batallón de 
Cazadores ValuntarioH, D. Manuel Peralta. 
Visita da Hospilal y provisiones: Batallón de Isa-
bel I I , 2'.' capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Sesto batallón de 
Cazadores Voluutarioo. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Ouia-
tfn. 
Hatería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 1 
da la Plazaj D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Médico para proviBionea: ol de la Guardia Civil 
I) Josó Clairac, 
Boóondqíinleato de pienso: Caballería de Pizarro 
uúm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallóu Cazadores de San 
Quintín. 
E s copia. Kl Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
l l n e t l l f t t 
m m m i 
DOE LDIS DE LA PILA Y MONTI, Capitán de frapata 
de la Armada, Ayudante Militar do Marina de 
esto Distrit» y Capitán de cu Puerto. 
Por el presento hago saber, qno habiéndosele ex 
traviado al inscrito de mar do Sada, Maximino Freiré 
y Golan. el pasaporte que se lo expidió por la Co-
mandancia General del Apostadero, á consecuencia 
de haberse redimido del servicio, se declara nulo y do 
ninKÚn valor dicho documento si en el plazo de trein-
ta días á contar de la fecha de este anuncio no fuera 
Eresentado en esta Ayudantía de Marina por quien lo ubiere encontrado. Y para general conocimiento se 
Íublica la presente: Cárdenas, febrero 6 de 1890.— ImV- de la Pi la. S - l l 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la ZTcticma.—Edicto.—DON ANTONIO 
DE L> ROCHA Y ARANDA, Comandante de Mari 
na de esta provincia y Capitán de Puerto. 
Por el presente edicto y término de 30 días, hago 
saber: que encontrándose vacante, por renuncia del 
que la desempeñaba, la plaza do Subdelegado de Ma-
rina de Regla, y debiendo proveerse la misma en per-
sona idónea y de buenos antecedentes que so preste á 
servir el deslino con las condiciones que establecen 
las instrucciones para Subdelegado de Marina y A l -
caldes de mar, se convocan por este medio á los que 
la interesen, la soliciten en instancia documentada, 
por conducto do mi autoridad, del Excmo. Sr. Co-
mandante General de Marina de esto Apostadero. 
Habana, 7 de febrero de 18$0.—Antonio de la B o -
cha. 3_9 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez do primera 
instancia do; Distrito del Centro de esta ciudad. 
Hago sa'><ir: que en providencia dictada el día tres 
del actual á instancia del Curador del menor D. Bo-
nifacio de la Cuesta, en los autos ejecutivos que sigue 
contra la sucesión de D . Filomeno García, he acorda-
do ejecutar en pública sbbasta, la casa de mamposte-
ría, azotea y tejas, sita en la callo do la Espada n ú -
mero cinco y justipreciada en nueve mil trescientos 
setenta y cinco pesos veinte y siete centavos, en oro: 
señalándose para el remate el día dioz del entrante mes 
de Marzo á as dos de la tarde, en los Estrados del 
Juzgada, calle do Tacón número dos altos: y advir-
tiéndose que KO se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avaluó, que para tomar par-
te en l i subasta debei-án los licitadores consignar pre-
viameitu cu la mesa del Juzgado 6 en el estableci-
miento destinado nlilbeto; una cantidad igual por lo 
menos al 'Hez por ciento efectivo de la expresada, sin 
cuyo requisita co serán admitidos, y que la citada ca-
sase saca á subasta, según lo pedido por el ejecutan-
te, sia saolir préviauiente la falta de título de propie-
dad, cooforme al párrafo primero del artículo mil cua-
trocieitos noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil. Habana, Febrero seis de mil ochocientos 
noventa.—Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel Andrea. 
V A P O K B 8 D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 13 City of Columbia: New York. 
,. iñ Manuela: Puerto Kioo y esculaa. 
. . 16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Méndez Núñer: Progreso y Veracrut. 
. . 15 Niágara: Veracruz y escalas. • 
16 Lafayette: Veracruz. 
. . 17 City of Washington: New York-
17 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracrus. 
. . 18 Saturnina: Liverpool y escalas. 
19 Bhenania: Veracruz. 
20 City of Alexandria: Nueva York. 
20 R. de Larrinaga: Liverpool y esoalas. 
. . 22 Sarutoga: Veracruz y esoalas. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. H'co 7 escale*. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 26 Yumurí: Nueva-York. 
28 Ramón de Herrera: Canarias. 
Mzo. 3 Sorra: Liverpool y escalas. 
6 Monuelita y María: P. Rico y OBORIM. 
7 Vizcaya: Colón y esoalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Niágara: Nueva York. 
IR España: Colón y escalas. 
M 16 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
19 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
20 Méndez Núfiez: Nueva York. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 City of Alexandria: Veracruz y esc&lM. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escala», 
. . 20 City oí Oolumbla: Now York. 
. . 20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
20 Ville de St. Nazaire: Veracruz y escalas. 
22 Saratoga: Nueva York. 
2S Baldomero Izleaias: Pto. Rico j esoalas. 
J&zo. 1" Manumita v María: Pnnrto Rico y MÚOIM. 
„. 15 R. de Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
Día I I : 
E N T R A D A S . 
Montevideo y escalas, en 64 días, bemantín 
• esp. Isidra, cap. Fábrega, tons. 185, trip. 10; 
á L . Ruiz y Comp.—A las 5. 
Día 12: 
r7ÁCi Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
I r t O ricano Mascotte, cap.Hanlon, tons. 520, tri-
pulación 38, á Lawton lino.—A las 6̂ . 
f l A n Vigo y escalas, en 16 días, vapor-correo espa-
• ^ • ñol España, cap. Diaz, tons. 1,836, trip. 79, á 
M. Calvo y Comp.—A las 7. 
r7AQ, Liverpool y escalas, en 23 días, vapor español 
• y : 0 Francisca, cap. Arribi, tons. 1,839, trip. 40, á 
Deulofeu, hijo y Comp.—A las 7i. 
UACk Pensacola y Cárdenas, en 7 horas, vap. inglés 
1 ^tu Seythiau, cap. Hamilton, tons. 120, trip. 13, á 
L . V. Placó.—A las 7J. 
r r K A Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Lono Star, 
• « - ^ cap. Carballo, tons. 89, trip. 7, á L . Someilláñ 
é hyo.—A las 8i. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Matanzas y otros, vap. cap. Santanderino, capi-
tán Luzárraga. 
Día 12: 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Maxson. 
Movimiento do pasajeroa. 
E N T R A R O N . 
De V I G O y escalas, en el vapor-corroo español 
España: 
Sres. Bonito Durán—Domingo Fabelo—José Wais 
—Sligucl Peroira—H. Iglesias—Pilar Blanco—José 
Rodríguez—José Pájaro—Baldomero Pájaro—José 
Fernández—Manuel Fernández—Manuel López— 
Juan Garcíi—Ensebio Bouzo—Luis Rosendo—Agus-
tín Antelo—Franc'sco Samaranti—Antonio Rodríguez 
—Camilo Pérez—Manuel Tabeada—José M. Deza— 
Leonardo Deza—Francisco González—María Míquez 
—Manuel Míquez—Manuel Rey—Jesús Cibeira— 
Domingo López—María Josefa Armada—Andrés Llo-
ro—Santiago Novoa—José Iglesias—Juan de la Igle-
sia—Rafael Pagés—Antonio Rodríguez—Antonio No-
voa—José Iglesias—Eulogio Iglesias—Mariano Igle-
sias—José Iglesias—José S. Costa—José Gutiérrez— 
Manuel Comesañes—Ramón Montóte—H. Domínguez 
—Francisco Fernández—Manuel Tumbeiro—Camilo 
Pereira—Serañn Fernández—Benito López—José 
Docarro—Manuel Cruz—José Pórtela—Andrés da 
Ponte—Benita Luis—Cecilia Luis—Carmen Brito y 2 
niñoo Hnuita Cnotro—Manuela González y 1 niño-
Manuel Anas.—Además, «y ae tránsito.—Total, 145. 
De TAMPA y C A T O nrTERo. en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Emilio Pons—E. L . Hammond—J. L . Brad-
lei—W. T. Voglor—Srta. \V. E . Brogler—Srta. R. 
A. lirogler—J. H . Kotheri—M. A. BricdotéhUa— 
W. F . Moody v señora—W. A. Wood—D. W. Lewis 
—Jiiliu'. H. Eisuer—Juana Campaña—M. Salis-
bury y señora—Homer Holliday—Robert Hankin-
son—Diego Q. Suárez—Manuel Cortés—Eustaquio 
Valdés—Francisco Cabrera—Miguel A. Garrido-
Augusto Rice—A. Ancker—Federico Aguilar—Juan 
Alvarez—Alfonso Pérez—Ramón Dobarganes—Mar-
garita Farmgut y 1 niño—Francisco Velis—José 
Cruz—Enrique Puig—Juan Mata—Adolfo Vila. 
De S A N T A N D E R , en ol vap. csp. JVancisca: 
Sres. Darío Camus—Epifanio Seco—Elena Seco 
Ana María Soco—Vicenta Rodríguez.—Total, 5. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
jMaer. Arans i s : 
Sr^«, D Bernardo González—José Cubino—Emilia 
Alfonso-"--^Kus,̂ n Martínez—Ramón Ramírez—José 
Ayala —^«•anclsoo Romero—Juan Baquete—Pedro 
Náñez Anu."^8 Mamerto—A. Gutiérrez—Mario Ro-
drío-uez Secuu1U0 0̂ â H01—Celedonio Herrera— 
Francisco Molina—:*Ianuel Pelaez—Rosendo Torres— 
Manuel S. Pino—Alfi'edo Cabrera—Felipa Rocaul— 
Teresa García—Salom.5u Falk—Nicasio Mirabal— 
Blas González-Andrés B. Gutiérrez—Remigio L ó -
pez—José R. Benítez—Jaime Nugué—Bruno Casañas 
—Emilio González—Vicente López y 3 niños—Rosa 
Rodríguez. 
M e r c s i & c í a s importada*. 
De Tampa y Cayo-Huoso, en el vapor americano 
Mascotte: 
F . Caballoro: J l c. sarcófagos y accesorios. 
Leandro Lozano: 5 id. id. 
Ramón Guillot: 17 id. id. 
De Montevideo, en el berg. esp. isidra: 
Consignatarios: 216,131 kilógramos carne da tasajo. 
De Pensacola, en el vapor inglés Seythian: 
Orden do Export Coal Cp: 209 sj harina. 
De Cayo-Hueso, en la gol. amer. Lone Star: 
Salvador Aguiar: 3,380 kilógramos pescado salado. 
De Genova y escalas en el vapor español España. 
P a r a la Jíabana. 
P. Péllioda: 7 cj mármol, 1 cj harina. 
Coro y Quesada: 50 ci Vormouth. 
D.ego Veiga: 40 c[ 10 bles id. 
Ite Marsella. 
M. Marcan: 3 papel. 
^ S. Llano: 1 bota vino, 1 C[ tapones y etiquetas. 
Pablo Gamiz: 12 c[ pintura. 
R. Boye : 11 bles, cemento. 
De Barcelona. 
F . .Gamba y Cp: 85 fardos sacos. 
Veinet Loreuso y Cp: 11 cj embuchados de cerdo. 
Molí y Coromina: 3 fardos badanas. 
Carríy y Pell: 2 c[ calzado. 
A. Chao: 2 q libros, mapas, juguetes y otros. 
J . Merino: 1 ci libros y mapas. 
líaguer lino, y Cp: 5üi4 pp. vino. 
Paík Rohlson y Cp: 1 q paraguas. 
Peurí> Maluquer: 1 c[ libros. 
E ntttdo Steinofber: 1 c[ tejidos y cuchillería. 
L . V. Pkljst: 3 ci 3 fardos pieles. 
Vidal y Hilo. 1 q calzado. 
Pomy Cp: 1 q id. 
Dalmau Estrañy y Cp: 1 q cbancloa. 
Veiga .Sol a y Cp: 2 q id. 
M. Casañera y Cp: 135 pp. 30i2 id, vino. 
C. Blandí y Cp: 300 q jabón. 
Be Cádis. 
Sedaño y Mata: 40 bles vino. 
J . M. Pinillos v Cp: 25i4 pp. id. 
J . Rodríguez: 1 q abanicos. 
A. Amado: 1 q id. 
R. y Rubio: 8 bultos aguardiente. 
R. Romero y Cp: 35 q aceitunas. 
L . Ruíz y Cp: 10 seras, 300 bles id. 
Codos Loychate y Cp 6í0 bles aceitunas. 
Coca y Armcngol: 500 id. id. 
Compañí» Trasatlámtica: 200 id. id. 
L . do la Torre: 2 q anisado, 101 q vino. 
J)e Vigo. 
San Román y Pita: 10i4 pp. vino, 21 8[ habichuelas, 
276 caías conservas. 
J . M. do Pinillos y Cp: 50 q chorichos. 
R. Romero y Cp: 2 c\ carne, chorizos y jamones, 
25[4 pp. vino. 
M. Fernández: 1 q tejidos. 
J . L . Blanco: 2 id. id. 
M. Vázquez: 5 pp. 3|4 id 1 bocoy vino. 
S. González: 13 pp. 4i4 id. id. 
Baguer Hno. y Cp: 50 q pescado. 
C. R. Wickesy Cp: 156 q conservas. 
Núñez y Otero: l casco, 1 q vino. 
L . S. de las lloras: 4 q papel. 
L . Ruíz y Cp: 69 sardinas, 82 q conservas. 
B e l Jfavre. 
J . Alonso: 1 q quincalla. 
P. Taladrid: 5 q id. tejidos y i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
muestras. 
Alvarez y Unos:' 1 q UiCtal, '! q cartón y 1 caja vi -
drio. 
Castro Fernández y Cp: 3 q papel. 
Fierro Andró: 1 q perlumería. 
Builla y Cp: S q ferretería. 
H . Luckans: 1 q id. 
Bta. Alvarez y Cp: 5 q id. 
J . Quintana y Cp: 1 q id. 
Alvarez González y Cp: 1 q tejidos. 
J . Amand y Cp: 1 q paños, cuero y alfombras, 1 q 
cueros. 
Pablo Morillas: 1 q arnoses y otros. 1 q látigos y 
fustes de madera. 
J . Roces: 1 ciyita muestras. 
Be Puerto Itico. 
Jané y Cp: 170 8[ café . 
R. Romero y Cp: 57 6[ id. 
Vijandi y Cp: 19 si id. 
Be Barcclonn para Santiago de Cuba. 
J . Rivas: 40 q vino. 
J . Bueno y Cp: 29 Idos, sacos, 1 cajita semillas. 
C Branok y Cp: 6 q alpargatas, 1000 q jabón, 2000 
q velas, 100(4 pp. vino, 11 q papel. 
C. Mestre y Cp: 9 barricas vidrio, 1 q papel, 3 
jaulas caracoles. 
C. Bas y Cp: 8 q frutas. 
B . Mestre: Kl4 pp. vino. 
Sánchez y Cp: 2 cr tejiüos. 
Revira G. v CP: 50[4 pp. vino. 
BropU» y Cp: W 01 loqetai* y 1 q Jamones. 
Be Cádis. 
• V . R. Velarde: 1 baúl ropa. 
Del Havre. 
C. Braccky Cp: 1 q licores, 2 barricas vino, 1 caja 
ferretería, 4 q quetos, 1 q plantas. 
L . C. Bottiuo: 2 q drogas. 
Rio Hno: 1 q calzado, monturas y hormas. 
Brooks y Cp: 1 cajita muestras. 
De Liverpool y escalas en el vapor español F r a n -
P a r a la l l á b a n a . 
Consignatarios: 4 8., 1 c. y 1 paquete muestras. 
D. B . Hall: 500 s. arroz. 
J . M . Wood: 400 id. id. 
F . García: 300 id. id. 
Baguer Unos, y Cp.: 250 id. id. 
Diego Veiga: 12 c. champagne. 
E . tí. y Mead: 10 líos y 40 c, quesos. 
Higginson y Robínson: 150 c. agua mineral, 12 c. 
gallctieas y 20 e. velas. 
J . Ruiz y Cp. 25 o. sidra y 9 c. mantequilla. 
Quirós Loríente y Cp,: 4 fardos y 7 c. tejidos. 
J . Sueiras: 1 fardo id. 
R. Maristany: 1 fardo id. 
M. F Pella: 5 id. id. 
D. Ruiz y Cp.: 2 id. id. 
D . IleiTero: 1 c. id. 
F . Solís: 1 fardo id. 
J . Rodríguez: 3 id. id. 
J . Vallésy Cp.: l i d . id. 
Martínez R . Valdés y Cp. 3c . id. 
J . M. Galán: 1 fardo id. 
L . P. del Molino: 1 c. id. 
Toca y Cómcz: 1 c. id. 
Rodríguez Martínez y Cp.: 1 c. id. 
Partías HHÜ. y Cp.: 1 fardo id. 
J . García y Alvarez: 1 id.,1 c. id. 
Gómez San Pelayo y Cp:: 4fardos id. 
P . Fernández y Cp.: 1 c. id. 
M. C . Galindez: 6 fardos id. 
Ricardo Pérez: 50 juegos hornillas do hierro, 500 
rejas do id., 6 bultos ferretería, 12 cuñetes almagre, 3 
id., 6 cascos azufre, 298 anafes do hierro, 996 calde-
ros de id. 
Lastra yíCp.: 20 tubos de hierro. 
Benito Alvarez y Cp.: 12 bultos ferretería; 75 ata-
dos flejes: 12 anclas, 194 bultos fluses. 
Araiuco, Martínez y Cp.: 505 rejas de hierro, 2 
cascos id., 13 bultos ferretería. 
Tijero y Cp.: 408 id. hierro. 
J . Quintana y Cp.: 1 c. quincalla y 5 bultos aza-
das. 
B . M? Collum: 1 c. hierro. 
R . S. Acton: 3 bultos ferretería. 
Vila y Coto: 50 cajitas hoja de lata, 47 atados flejes 
de hierro. 
B . Steinmann y Cp.: 1 c. maquinaria. 
Uñarte y Cp.: 2 cascos ferretería. 
Aldecoa Serrano y Cp.: 891 calderos y 1 caico fe-
rretería. 
Rali v Hp.. 6 c. opio. 
H . V. Groscb: 1 casco y 1 c. muestras. 
Castro Fernández y Cp.: 1 casco azúcar de pío mo, 
1 id. potasa. 
Ablanedo, Fernández y Cp.: 2 c. papel, quincalla y 
tejidos. 1 c. tejidos. 
A . P . Ramírez: 1 huacal loza. 
Rubiera y Muñiz: 2 c. sombreros. 
Crusellas Hno. y Cp.: 20 tambores logia para jabo-
neros. 
SabatésHno. y Cp.: 50 id. sosa cáustica. 
R. Perkius: 2 c. efectos do seda. 
Parets Antelo y Cp.: 1 fardo fieltros. 
A . García y Cp.: 2 cascos hebillas. 
Dawson Bros: 1 c. ferretería, 2 huacales barro, 1 c , 
1 casco lámparas. 
E . W. Wilson: 1 c. perfumería y jabón, 1 c. quin-
calla. 
Giral y Zorrilla: 1 c. id. tejidos y 1 c. perfumería. 
Arce Vellón y Cp.: 1 c. hierro y cáñamo. 
Díaz y Rodríguez: 1 c. talabartería, 1 c. quincalla y 
tejidos. 
H . Alexandre: 2 c. paños. 
Salvador Castañer: 1 c. cupones. 
Romagosa y Millas: 1 c. muestras. 
Be Santander. 
Arellano y Fuente: 52 barriles vino. 
J . Astorqui: 4 fardos alpargatas, 40 atados oestes 
vacíos y B cestos caracoles. 
J . B. Torre: 1 barril chacolí, 2 caías y 2 latas cho-
rizos. 
Barandiarán I I . y Cp: 1 c. encurtidos. 
E . Larrañaga: 72 atados cestos vacíos. 
González y Esquerro: 30 barriles y 6 c. vino y 98 
ST harina. 
Otamendi Hno. y Cp: 20 cajas conservas y 23 far-
dos alpargatas. 
Muguerza y Cp: 28 id. id. 
R Torrogrosa: 10 c. dulce. 
G Robledo: 4 c. escopetas. 
M. Bolado: 1 barril vino. 
P. Pastorino: 30 id. id. 
R. Mendicote: 1 c. carne. 
T. Fernández y Cp: 12 bocoyes vidrio. 
L . Ruiz y Cp: 1 encurtidos. 
R. Ruiz Crespo: 1 c. id. 
J . M. Alonso: 14 c. galleticas. 
J . Fernández: 13 fardos sacos. 
D. Rodríguez: 1 c. embutidos. 
F . Gamba y Cp: 43 bars. vino. 
L . García: 200 si harina, 
M. Rico: 1 c. libros. 
J . M. Bollain: 1 c. chorizos, lomo y frutas. 
García Corujedoy Hno: 2 c. metal. 
De TAverpool para Matanzas. 
Bea Bellido y Cp: 162 bultos ferretería. 
G. Gutiérrez y Cp:, 2 fardos tejidos. 
P a r a Cienfueyos. 
Cardona Hartasanchez y Cp: 2 bultos ferretería y 
1 si muestras. 
"Viuda de Goilisolo: 6buhos maquinaria. 
F , Gutiérrez: 2 cascos vidrios. 
Pérez Oloscoaga y Cp: 24 bultos ferretería, 
L . Pérez y Cp: 259 ídem idem, 600 calderos y 2 
huacalci loza. 
Planas y Sánchez: 50 si arroz. 
Pons y "Cp: 3 c. buohes, 4 cajas conservas y 10 o. 
encurtidos. 
J . Torres y Cp: 2 o. perfumería y 2 librería. 
C. Cazes y Cp: 8 fardos tejidos. 
P a r a Santiago de Cuba. 
Márquez Hno. y Cp: 15 bultos ferrería. 
Sánchez y Unos: 6 bultos tejidos. 
Herrera Martíney y Cp; 5 id. id. 
V. Vidal: 50 latas sosa cáustica. 
Brooks: 1 s[ muestras. 
P a r a Caibarien, 
Bahr Behrend yR: 1200 si arroz, y 50 c. bacalao. 
Be Santander para Matanzas. 
Bea Bellido y Cp: 430 s\ harina. 
F . SalazarJ 150 id. id. 
P a r a Cicnfuegos. 
Cardona Hartasanchez y Cp: 110 c. conservas. 
S Ros* 40 atados cestos vacíos. 
Torriento lino; 2 c. embutidos. 
B. Diaz y Cp: 1 c. castañas y quesos. 
M. Cuervo: 1 c. id. 38 c. sidra. 
J . F . Ferrer: 30 bars. vino. 
Para Caibarién. 
J . V. Llauusa: 100 sacos harina. 
E n t r a d a s i d e c a b o t a l * . 
Día 12: 
De Sagua, gol. Amalia, pat. Serra: con 500 sacos car-
bón, 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
600 sacos azúcar; 80 pipas aguardiente y efectos. 
Mariel. gol. Altngracia, pat. Marantes: con 300 
tercios (abaco; 300 sacos azúcary efectos. 
-Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con £00 
nacos azúcar y efectos. 
Matanzas, gol. Maiía, pat. Pérez: con 120 boco-
yes, 22|2 idem y 8i4 idem aguardiente. 
-Cáidenas, gol. María del Carmen, pat. Valent; 
con C00 sacos y 300 barriles azúcar y 50 pipas a-
guardieute. 
-Cárdenas, gol. Femeralda, pat. Mandilego: con 
500 sacos y 200 barriles azúcar y 40 pipas aguar-
diente. 
-Cárdenas, gol Flor de Cuba, pat. Alvarez: con 
50 pipas aguardiente. 
-Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 600 sacos azúcar. 
Dospaobados do cabotaje. 
Día 12: 
Para Sierra Morena, gol. 1 ? de Asturias, pat. Simó: 
con electos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
-Teja, gol. Almanza, pat. Alemañy: con efectos. 
S;inta Cruz, gol. San Antonio, patrón Vera: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Jóven Pilar, pat. Alemafiy: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. 2? Cantinera, pat. Amengual: 
con efectos. 
-Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
-Juan López, gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet: 
con efectos. 
-Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
COK efectos. 
-Bañes, Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Buq.ti.es con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransae, 
cap. Maxson, por Lawton Unos. 
Nueva-York, vapor amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Cldiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ruiz y Comp. 
-Delaware (B. W.) , berg. amer. Odorilla, capitán 
Hollaud, por R. Truflln y Comp. 
-Delaware (B. W.). gol. amor. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
-Barcelona, bea. cap. Temerario, cap. Estradó, por 
Cano y Comp. 
-Delawaro (B W.) berg. amer. Emestine, capi-
tán Wehillir, por S. T. Tolón y Comp. 
-Canarias, bea. e-p. Feliciana, cap González, 
por G Jbán, Rio v Comp 
-jíelawaro (B W.). gol. amer. Sadie Villaut, ca-
pitán Kiver», por R. Tnifiin y Comp. 
-Delawaro (B. W.), gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henley, por R Trnffin y Comp. 
•Canarias, bea. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Delaware fB. W.) , gol. amer. Gern, cap. Wars, 
por R. Truffin y Comp. 
-Montovideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 












Extracto de la carga de buques 
despacbados. 
No hubo. 
L O N J A D E V l V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 12 de febrero. 
Gallego: 
250 sacos arroz semilla corriente..... 
300 Id. id. id. id 
Alfonso X I I I : 
200 cajas \ latas pimientos 
200 id. \ id. pa-ta tomate 
100 id. j id. id. id 
100 id. í id pimientos 
Santanderino: 
109 sacos harina Villacantid Rdo. 
109 id. id. Flor do Paloncia.... Rdo. 
200 cajas anchoasen aceite 1? rs. lata. 
Pinillos: 
300 cajas pasas Blanco Rdo. 
200 id. id. Gémez Rdo. 
Veracruz: 
200 cajas pasas lechos Moreni Rdo. 
3)0 id. id. id. Blanco Rdo. 
6J- rs. ar. 
6J rs. ar. 
30 rs. dna. 
22 rs. dna. 
17 rs. dna. 
25i rs. dna. 
w i la caro. 
PA R A C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admito un resto do carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consignatarios Galbán, Rio y 
C?—San Ignacio 36. 1698 15-13F 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á fleto. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato do costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 20 de febrero el 
mágnífleo y rápido vapor 
Ville de St. Kazaire 
capitán Dccbaille. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores quo las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
1730 10,1-12 irw-ia 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DO 
Pinillos. Saens y Comp. 
Para Cádiz y Barcelona. 
Saldrá directo el 20 del actual, el mag-
nífico vapor 
capitán D. J . B. G-orordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y carga incluso tabaco para ambos 
puertos. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, 
C O D E S , L O Y C H A T E Y COMP. 
Oficios, n. 19. 
nn.:232 i i a -8 10d-9 
tteneral Trasatlántica de 
fÁFORES-COailEOS FRANCESES. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de febrero 
á las 9 de la mañana el vapor-co-
rreo francés 
capitán Nouvellon. 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Kuropa, Eio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. JLOS conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
ol valor en la factura. 
L a carga se recibirá Unidamente el 
14 de febrero en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán 
entregarse ol día anterior en la casa 
consignatario con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de ta baco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, sin cuyo requisito la Compañia 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3T. 
No se admitirá ningún bulto des-
pués del día señalado. 
Los vapores de esta Compañía si-
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De más pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura B. 
BHIDAT. MONT'EOS y Cp 
1f>H0 SI 8 Ra (T 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Santanderino, capi-
tán Luzárraga, por C. Blandí y Comp.: de trán-
sito. 
—Mobi la . gol. amor. J . F . Coolidgo, cap. Bragden, 
por E . P. Santa María: en lastre. 
Brunswick, bea. esp. Josefa, cap. Font, por J . 
Balcells y Comp.: en lastro. 
Cárdenas, vapor inglés Cacouna, cap. Me Do-
nuld, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registre 
hoy. 
Para Colón, Vigo y escalas, vía Santiago de Cuba, va-
por corroo esp. España, cap. Diaz, por M. Calvo 
y Comp. 
Cayo f lúe o y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Heulon, por Lawton linos. 
Delaware (B. W.), bea. amer. Matanzas, capitán 
Rice, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vapor inglés Beta^ cap. Smitb, por B . 
Tmffln y Comp. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla do Cuba. 
Salidas regularoa mensuales. 
Llamamos la atención do los comerciantes y bacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línna, además de loa bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsé, y así se aborran loa 
cargadores crecidos gastos do lancliage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán pqnto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá de Amberes el 15 de febrero próximo en lu-
gar del OCEAN antes anunciado. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cavo 
Francés, Cuba y Gibara, en las condiciones arriba 
mencionadas y tocará en otros puertos si se presenta 
carga. 
Las personas quo deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á BUS agentes que son los siguientes: 
E n Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Ambores Daniel Steinmann Haghe. 
E n la Habana.. Dussaq y Cp., Oficios 80. 
C102 2B-17E 
Para ITueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linca saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el ordon si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miórcs. Ener? 22 
ARANSAS Stapies 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. Fbr? 5 
ARANSAS Staples. „ 12 
Se admiten pastero» y carga para dloho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolft-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigim* á Mercadoro* 36, «uo 
pOMlgnatariog, L A W T O N HKRMANOS. 
VAPORES-CORREOS 
D B IÍA 
aflía Trs 
A N T E S D B 
. M Í O LOPEZ Y 
VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
capitán D. Miguel Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veraorur el 16 de febrero 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diohos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Becibe carga á bordo hasta el día 14. 
De más pormenores imp-mdrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-18 
E L V A P O R - C O B R E O 
ALFONSO X i n 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para la CoruEa, Santander, Havre y Liver 
pool el 20 de febrero á las 5 do la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Güón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I2t 812-E1 
Xainea d® RTew-Xork 
en combinación con loa viajes á 
Europa,, Veracruz y Centro 
América. 
Sarán tres vicies mensuales, saliendo los vapores de 
tete puerto y del do Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ, 
capitán López. 
Saldrá para New-Tork 
al día 20 de febrero, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amaterdam, Rotterdam, Havre y Amboroo 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tieno abierta una púl lu 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 do febreero do 1889.—M. C A L V O Y 
OP? Oficio» n° 38. I n. 27 813-1 K 
L U S A DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas el 2 
Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 6 
Ponco 8 
. . Máyagües 0 
L L E G A D A . 
A Nnevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto Rico 
RETORNO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De í'uerto Rico el— 
. . Miyaglloz... 
Ponce 
P. Principo 
8a,' iatro de Cuba. 
. . Oibai 
. . Nuevitaa 
A Mayagüez el 
. . Ponoe 
.. P . Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
N n c v i l a ? . . . . . . . . . 







22 . 24 
NOTAS. 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para loa puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
dezoa el corroo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su vinie do rejjroso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el lij la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero paaivieros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y 6? 
I 37 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las oompaflíaa del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR-CORREO 
capitán Diaz. 
Saldrá oí dia 16 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibe además carga para todos los puertos dol 
Pacífico y Vigo. 
L a carga se recibe el dia 14. 
Aviso'á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
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Liverpool. . . . . . 
_ M 
NOTA. 
Los trasbprdos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efoctuaián 
en Puerto-Rioo al vapor-«orreo que procede de la 
Panlncul» y al vapor M. L . Viüauerda. 
LINEA D I LA H A M S A Y COLON 
E n combinación con loa vaporeado Nueva-Vork, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




.. Santiago de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
Sabani l la . . . . . . . 
Sonta Marta. . . . 
Puerto Cabello.. 
L a Guaira 
de Cuba.. 
Días. LLEáADAB. 
A Sgo. de Cuba 
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In v 312-1K 
PliANT STEAMSHEP L I N E 
A New-York on 70 lloras. 
Los rilpidos vapores-correos americanos* 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savonnah, Charloston, 
Rlchmond, Washington, Filadclfia y Baltimore. Se 
venden billetcí para Nueva Orleans, St.Louis. Cblca-
co y todas las principales clndades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduotoreri hablan el castollano. 
Para más pormenores dirigirse á sus confitgnatarios 
L A W T O N HERMANOS. Meroadores n. 85. 
J . D. Hashagen ^rcsnvray. "WnaTa-Yotk.— 
q. B B'IIÍM Ajfent* Gen«r*1 V\%\vro. 





Para VEBACEÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de marzo pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
capitán Droescher. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cnon-
too pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 • • • 
Para H A V B E y H AMBÜBGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 20 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
capitán Schaeffer. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T í l n r A n o • BONDEES , Southampton, Qrlmsby, 
. E i U r u p a . . H;¿i LIVEBPOOL. BBEMEN, AMBB-
BEB, liotterdam, AUBTEUDAM, Bordeaux, Nantos, 
Marsella, Trieste, STOKHOLUO, Gothenburg, ST. PB-
TBESBUBO y LISBOA. 
Ajnérica del Sur: Í ^ E U C J A ^ O : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Bio 
Grande do Sid, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AJEES, Eosario, San Nicolás, LA QDAIBA PDBBTO 
CABELLO y CTTBAZAO. 
A o i n » CALODTTA, Bombay, Colombo, Eenan¿;, 
x x o i a . gingapore, HONOKOMO, Shanghai, YOKO-
HAJIA y Hlogo. 
K f y A n n . Port Said, Suez, CAPBTOWW, Algoa Bay 
- t U X l U a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
-A.UStrürlííl' AJ>EI'AIDB» MBLBOÜBNB y Sro-
Ol-vooTTro n i ^r» • ^ carga para L a Guaira, Puer-VUBürvaOlUll. ^ Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de lí Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán los con-
slgnatarios. 
L a carga oe recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Corroos 
M7.—FALK, B O H L S E N Y OP. 
I n" 1 7 í » IBÍÍ—NT 1« 
NEW-YORK é CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A B O S E S D E E S T A COM 
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D1S NEW-STOKK 
A DAS 3 D E DA T A R D E . 
S E N E C A Febrero 
S A E A T O G A 
C I T Y OP C O L U M P I A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 
S E N E C A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 
Vapor " T R I T O N . " 
Próximas á terminarse las importantes obras de re 
paración que se le están hacienao á dicho buque, se 
avisa por esto medio á los señores viajeros y cargado-
res, quo reanudará sus viajes con el itinerario indica-
do en el anuncio Inserto en este periódico, el sábado 
15 de febrero; caliendo de su fondeadero ( muelles de 
Herrera) á la hora acostumbrada. 
1508 8-8 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E DAS ANTZDDA8 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
VAPOR DE 
D E DA H A B A N A 
A L A S CUADRO D E L A T A R D B L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y O F C O L U M B I A Enero 80 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
Y C M U R I 8 
S E N E C A 13 
N I A G A R A 15 
C I T Y O F C O L U M P I A 20 
S A E A T O G A 32 
Estos hermosoa vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do BUS viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus especiosas cámara». 
Tambión so llevan á bordo excolentes oocinoroa ca-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Ingiawrra, Hambnrgo, Brómon, Amsterdan, Rottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 83 cts. y Rio Janeiro 7B 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia ae admitirá dnioamento en la 
Administración General de Correos. 
So don boletas de viaje por los vaporea do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southunptoü, 
Havre Paría, on conexión cen la línea Cunard, "Vvhito 
Star y con ospocialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y O I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y 8Arf JAOO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
EápLos hermosos vaporea do hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'STork. 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S 
De Cieníuegos. 
C I E N F U E G O P Febrero 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S 
l y P a s a j e por ambas líneas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De wán pormtjiioras impondrán ans consignaturloi, 









V a p o r e s l E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
capitán D. Grerznán Pérez. 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
Santa Cruz de la Palma, 
Grarachico, 
Santa Cruz de Teneriíe y 
Palmas de G-ran Canaria. 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a carga so embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 18 Inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
11* t F 
ores costeros. 
V A P O R E S l ' A S O L 
A. DED CODDADO "Y COMP" 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEIUANALES D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O RLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malaa Aguas los lunea al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (dondo pernoctará) los 
mismos lunes, vá Rio-Blanco y Bahía-ilonda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C ? . Mercaderes 37. 
«in 33 1Kfi-I W 
V A P O R 
Capitán URBÜTIBEASCOA. 
Para Cárdenas, Sagua y Caibarión 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles do cada semana- á lao neis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
E E T O E N O . 
Saldrá de Caibarién directamente pora la S a b a -
na loa domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveios y ferretoría $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y forreteria con lanohage $ 0-40 
Moroanoías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaw, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placeta*. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan ••¡moolmientos directos 
para los Quemados de Güir.ea. 
So despacha á boíáo. á in^ornan Omban?l 
CW1 I V 
capitán D. Manuel Ginesta. 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 16 de febre-







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Bodrígnes y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenget, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Sao 
Pedro número 26, plata de Lu». 
I n. 25 SW-1 B 
V A P O H 
MANÜEL.A 
capitán D. Federico Ventura. 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 20 de febre-











Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior da su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Bodrígnei y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Bico.—Sres. Ludivigy Duplaoe. 
Be despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
25, plaza de Luz. 125 313-1S 
V A P O R 
capitán D. B. Vilar. 
Esto vapor saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
Nuevitas y 
llegará á la Habana los días 8,18 y 28 do madrugada. 
125 9-P 
Bata empresa tieno abierta una póliza en el D, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valores que se embarquen en sua 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, usogura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro K, 
plattadeXc». 125 B13-TB 
Vapor español 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero do dichos puortoa todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los Jueves 
tocando en SAODA y llagará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Vapor español 
capitán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBÁBIÉH 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAOUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 3 1 » - E l 
Los Sres. Sobrinos do Herrera, nos parti-
cipan que desde el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos ol 
flete por cabeza de ganado de Caibarién á 
este puerto. 125 9 - F 
ri 
11J 
1 0 8 . 
E S Q i m - T A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
•obro Nueva-York, Nneva-Orloans, Voraemí. Méjico, 
San Juan de Pnerto-Klco, Londres, París, Bnracw, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nantea, 8t. Quiutíii, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florsnoia, Polormo; T c -
rln. Menina, &, así como sobre todas ka oapUali» y 
pueblos da 
TBSPAÑA ^ ISlbAa ( H A N A J a i A S . 
bello 
DEL DR. AYER, 
Preparado seg-un los principios c i e n t í ñ o o s 
•7 üíiioldgricoa para usar en e l Tocador. ££• 
VIGOR DKL CABELLO DKL DK. AYER reatableca 
con la sedusidad y frescura de la juventud, e l 
cabello cuno ó doscolorido, ú su 
culor natura!, camaúo ó negro 
brillante, según sedesóe. Con esta 
preparación al pelo claro y ul caB-
tano puede dárseles un color 
oscuro, espesar el dóbll y curar, 
aunque no siempre, la calvlolo. 
Impido la calda del cabello, y 
vigoriza, el débil y enfermizo. Im-
pide y cura Tifia, Humores, 
Caspa y casi todas las enfermo--
dudes de la piel del cráneo. Como < 




PREPAnADO POR BI. 
DR. J . C . A Y E R y CÍA., Lowell, Mass., E . ü . fl. 
DttVont«on IaH principales farmacias, drogtieriaii • 
perfumerías. 
- JOSÉ SABRA, Agente General, Habana, 
GIRO D E L E T R A S , 
C U B A NUM. 43, 
B Ü T T B B O B I S P O T O B E A P T . * , 
n . . 34 .«'K-* 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E H Í I Í Y i - , 
ESQUINA A MEKCABEItf i jJ . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, rarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bramen, Hamburgo, 
Parla, Havre, Nantes, Burdeos, «sreella, Lfile. Lyon, 
Méjico, Veracmx, San Juan de Puerto-¡Rico, fe. 
Sobro todao las capitales y pueblos- sobre Palma de 
Híülorca, Ibixa, Manón, y Santa Crrus de Tecerlta, 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa •• l a r j , 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad. Cienraego*, 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego du Avila* 
álankanulo. Pinar del Bio, Oibora, Puerto-Prfncipf, 
fjrnavtfau.. f?" 29 K 
Mercaderes 10, altos. 
ZIACBK- P A O O S P O R C A B L B . 
GIEAN LSTBAS 
A C O R T A Y A Í^AJKOA V I S T A , 
«obre Londres,' Paría, Pwifn, Nuava-York. y demás 
ploras ir-portantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las oapî Klea do 
provincia y pueblos chicos y grandei] da Bspafi», lilas 
iíaioaroí y Canar'M. 
ANTIfiüá ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N EI^ ANO 1839. 
de Sierra y Orómess. 
ituaria en la calle de Justie, entre las de iiaratilio 
y San Pedro, al lado del café de, L a Marina. 
E l viernes 14 del actual, á Ir.s doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Abreme del Lloyd L.^lés. H9 
piezas rusia de 29} yardas por 37 pulgadas; 1Ü3 piezas 
género de algodón de color para trajes con l5,X91 
yardas por 18 pulgadas: lüO docenas toallas ftlpa de 
Igodón, marca l í . y 100 idem idem número 3. 
llábana 11 de febrero de 1890,—Sierra y Gómez. 
1691 3-13 
?.TSRCANT1IÍES. 
Sociedad Anónima Industrial, 
Minas de ITafba San Juan de Mo-
tembe—Secretaria. 
No habiéndose efectuado !a junta general y de cleo-
ciones que marca el articulo 15 del Reglamento de 
esta Sociedad el día 19 del mes próximo pasado por 
falta de suficiente número de acciones, &e cita nueva-
mente para el día 23 del corriente á las once del día 
en la casa calle de San Miguel 70.—Lo que de nrdi-u 
del Sr. Presidente se baco público para conocimiento 
de los seGores accionistas.—Habana, febrero 10 de 
1890.—El Secretario, Antonio Ginart. 
1650 4-12 
DB 
Fomento y Navegac ión del Sur 
A V I S O . 
Decde el próximo jueves 13 del corriente suspende 
sus viajes el G E N E B A L L E R S U N D I . sustituyéndo-
lo en su itinerario el vapor C R I S T O B A L C O L O N , 
que llevará carga para la Coloma, en lugar del paile-
bot V O L U N T A R I O que también suspende sus viajes 
por ahora.—Habana, 7 de febrero de 1890.—El Ad-
ministrador. C 234 8-9 
HUXALQO Y COMP. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á cortaylargs 
rJata, y dan oama do crédito sobre Now-York, rhüa-
delpliia, New-Orloans, Ban Franciaoo, Loudroc, Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, oeme 
•ohrfc •odos los cnnWof «Ift KcpaSa y «na provinrr.ís 
80 " E 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21? HABANA. 
GIBAN LETBAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas laa pri&oipales 
plasas v pueblos de esto ISLA y la do PCTlilí-
rO-RÍCO. SANTO UOMINftO. y SAINT 
THOMAS; ' • 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S GANARIAS. 
Tambiéri sobre las prinoipolos placas do 
Í'RAKCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S ES'fAIÍOtí üNIl>rtH. 
S I , O B I S P O 21. 
si 
B A N Q U E R O S 
3, O B I S P O 2, 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S I>E C E E D I T C ) 
y giran letras á corta y larga vist» 
S O B R E N E W - Y O I I K . BOSTON. CHTCAGO, SA'-
F R A N C I S C O . N L'BVA - Oi? L E A N S , VEUACKUSt , 
QfBJIGOi SAN J U A N D E P U E R T O - B I C O • PON-
C E , WAT^GÜEZ, L O N D R E S , P A R I S , B l ' U -
DKOH, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , VEENA. A M S T E R D A N . B R U -
BEI iAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GfiNOVA. 
E T C . , E T C . ASÍ COMO S O B R E T O D A S L A » 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DK 
ESPAÑA É I S L A S CANAK1A8 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É ÍNOLESAS, DO-
MOS D E L O S E S T A D O S - U N I N O S , Y CU A L Q U I B -
R A O-PRA OT.AS* D I T A L O R B 8 P U B L I C O S . 
SOCIEDAD 
DE SOCORROS MUTUOS DE 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo do Gobierno se cita por 
este medio & ios sefiores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrerc "6-
ximo á las doce del dia, en los almacenes de 1H So-
ciedad (Galiano 09) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de fin de año y elección de cargos vacan-
tes del Cousej<i Lo quo se publica para oonoolmiouto 
de los interesados, rogando la puntu»! asletencia. 
Habana, 20 de ener • de 1890.—El Seoreturio, Juan 
Zubia. Cn 131 21-*í 
EMPRESA DE ALMACENES DE 
Depósito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á los señores accionista» que con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el térmno de 80 dias estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir á examinar-
los. 
Habana y febrero 1? de 5 "IM.—Kl Secretario. Cur-
ios de Zaldo I 16-1F 
Por este medio hago público que quedan revocados 
todos los poderes que tenía conterido hasta la fecha 
por mí }• como curador de mis hermanos. 
Habana, febrero 11 de 188!».—JOSE MOXTALVO 
Y CARDENAS. 1719 3-12 
G-remio de m e c á n i c o s . 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á jun-
ta general extraordinaria con , bjeto do pre-entar la 
reforma del Reglamento, se cita por eotn medio á to-
dos los agremiados para quo concurran ol domingo 16 
del corriente á bs doce drl dia íi la calle dt-l Aguila 
172, con la adveriencia que dichi junta se ceirbrará 
con el número que concurmn por ter segunda oitc-
ción —Habana, febrero H de 18&0.—El Secretarlo, 
Manuel M! Serr -no 1664 5-12 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
So denca alquilar un patio, corral ó solar próximo al 
Cuartel de Dragones, que ten^a 40 metros de largo 
por 14 de ancho, propm para hacer un picadero: las 
proposiciones pueden dirigirse al Coronel del regi-
mieuto que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, Francisco J i -
meno. Cn238 15-11F 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionistas que so celebró en 14 de Junio do 1887, los 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, & la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela nú-
moro 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando Illas que desempeñaba di-
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 189Ó—E1 Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura de 
Vargas Ma<-liuca, Ricardo Garrido de la Tomento. 
O 97 SW* B 
H A B A N A . 
JUEVES 18 DE FEBRERO DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
^Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T S L E G - H A M A S D B A Y E R . 
Jifadriáj 12 de febrero. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
S e n a d o , e l S r . C o n d e d e G - a l a r z a p i -
d i ó a l G r o b i e r n o q u e d i c t e p r o n t a s y 
e f i c a c e s m e d i d a s q u e r e m e d i e n l o s 
m a l e s q u e p r o d u c e l a i n m o r a l i d a d 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C u b a , m e -
j o r a n d o d i c h a a d m i n i s t r a c i ó n e n to-
d o s s u s r a m o s . L l a m ó a s i m i s m o 
l a a t e n c i ó n d e l G-obierno a c e r c a de 
l a d e f i c i e n c i a d e l o s p r o y e c t o s so-
b r e i n m i g r a c i ó n y a c e r c a de l a s a l i -
d a c o n s t a n t e d e l o s c a p i t a l e s f lotan-
t e s d e C u b a . 
D e n u n c i ó a d e m á s l a f a l t a de se-
g u r i d a d p e r s o n a l e n l o s c a m p o s . P i -
d i ó e l a u m e n t o de l a G u a r d i a C i v i l 
d e l a I s l a d e C u b a . 
I g u a l m e n t e p i d i ó q u e s e a u m e n t e 
e l p r e s u p u e s t o de F o m e n t o de a-
q u e l l a I s l a , p a r a c o n s t r u i r v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n y protej&r l a a g r i c u l -
t u r a . T a m b i é n s e o c u p ó de l a af l ic -
t i v a s i t u a c i ó n de a q u e l l o s M u n i c i -
p i o s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a ofre-
c i d o a t e n d e r l a s i n d i c a c i o n e s de l 
S r . G - a l a r z a . 
H a i n t e r v e n i d o e n e l debate e l S r . 
C o n d e d e T e j a d a de V a l d o a o r a , apo-
y a n d o l a s i n d i c a c i o n e s d e l S r . C o n -
d e de G a l a r z a . 
Nueva-TorJc, 12 de febrero. 
S e g ú n u n t e l e g r a m a r e c i b i d o por 
e l He* a l d , e l G o b i e r n o do M a d r i d es -
t á r e s u e l t o á s o m e t e r á l o s t r i b u n a -
l e s e s p a ñ o l e s á l o s d e f r a u d a d o r e s 
d e l a s r e n t a s de l a I s l a de C u b a , que 
e s c a p e n de d i c h a I s l a p a r a l o s E s -
t a d o s - U n i d o s . 
D i c e t a m b i é n e s e t e l e g r a m a q u e 
e l S r . B e c e r r a h a p r e s e n t a d o a l 
C o n g - e s o e l p r o y e c t o de p r e s u p u e s -
t o s de P u e r t o - R i c o , e n e l c u a l s e a u -
t o r i z a a l G o b i e r n o á e m i t i r u n e m -
p r é s t i t o de o c h o m i l l o n e s do pesos . 
Nueva-York, 12 de Jebrero. 
E l j u e z h a d i c t a d o u n n u e v o auto, 
i m p i d i e n d o q u e e l t ruot a z u c a r e r o 
p u e d a d i s p o n e r de p r o p i e d a d n i de 
c a p i t a l a l g u n o . 
Londres, 12 de febrero. 
L o r d S a l i s b u r y h a m a n i f e s t a d o e n 
l a C á m a r a de l o s I i o r e s , q u e 3 a r a t i -
f i c a c i ó n de l a C o n v e n c i ó n A z u c a r e -
r a s o b r e l o s d e r e c h o s de exporta -
c i ó n d e p e n d e de l a c o o p e r a c i ó n que 
á e l l a p r e s t e n l o s m e r c a d o s . C o n s i -
d e r a ; q u e l a s e s p e r a n z a s q u e e x i s t e n 
h a s t a a h í r r a r e s p e c t o de s u a p r o b a -
c i ó n s o n d e s f a v o r a b l e s , p u e s F r a n -
c i a no s e m u e s t r a conforme c o n v a -
r i a s de l a s c l á u s u l a s d e l c o n v e n i o ; 
q u e e l B r a s i l s e opone á que s e r e a -
l i c e é s t e , y que e l e s p í r i t u protecc io -
n i s t a q u e i n f o r m a l a p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a de l o s E s t a d o s - U n i d o s h a v e -
n i d o á a u m e n t a r l a s d i f i cu l tades . 
Londres, 12 de febrero. 
L a C á m a r a de l o s C o m u n e s h a r e 
c h a z a d o u n a s ú p l i c a q u e le f u é di-
r i g i d a por e l T imes p i d i e n d o p e r m i -
so p a r a p u b l i c a r l a s c a r t a s de M 
Pigott . 
Lisboa, 12 de febrero. 
E l gob ierno h a r e s u e l t o p r o c e d e r 
i n m e d i a t a m e n t e a l a u m e n t o d é l a s 
f u e r z a s de m a r y t i e r r a y r e f o r z a r 
l a s for t i f i cac iones d e l re ino . 
s ido p r o h i b i d a p o r l a s a u t o r i 
d a d e s u a a r e u n i ó n y m a n i f e s t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a . 
L a h o s t i l i d a d c o n t r a I n g l a t e r r a , 
s i b i e n s e h a l l a c o n t e n i d a a p a r e n t o -
m e n t e , e s t o d a v í a mviy g r a n d e . 
L a g u a r d i a m u n i c i p a l de L i s b o a 
y Oporto s e r á a u m e n t a d a . 
V a r i o s o r a d o r e s t r a t a r o n de d i r i -
g i r l a p a l a b r a á u n c r e c i d o n ú m e r o 
de p e r s o n a s ; pero f u e r z a s de p o l i c í a 
y de c a b a l l e r í a d i s p e r s a r o n á le 
m u l t i t u d d e s p u é s de u n a r e ñ i d a lu -
c h a , e f e c t u á n d o s e c o n es te m o t i v e 
g r a n n ú m e r o de a r r e s t o s . 
U n a g r a n m u l t i t u d r e c o r r í a ano-
c h e l a s c a l l e s de e s t a c i u d a d . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s f u e r o n recog i -
d o s por l o s de l egados de l a a u t o r i -
d a d . 
E l G o b i e r n o t r a t ó de i m p e d i r que 
lo s r e p u b l i c a n o s c o r o n a s e n l a es ta-
t u a de C a m o e n s . 
E n u n a a s a m b l e a de r e p u b l i c a n o s , 
p a r t i d a r i o s d e l S r . H u i z Z o r r i l l a , 
h u b o u n g r a n tumul to á c o n s e c u e n -
c i a d e l comple to d e s a c u e r d o q u e 
r e i n a b a e n t r e e l los . 
E n e l S e n a d o s e a p r o b ó por u n a n i -
m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n d e c l a r a n d o 
q u e l a C á m a r a h a b í a s a b i d o c o n 
profundo s e n t i m i e n t o l a n o t i c i a de 
l a m u e r t e d e l g e n e r a l S a l a m a n c a . 
El partido conservador liberal. 
Uno de los telegramas de nuestro servi-
cio particular nos dice que la prensa y los 
círculos políticos consagran su atención, 
con preferencia á toda otra clase de asun-
tos, al discurso recientemente pronunciado 
por el ilustre jefe del partido conservador 
liberal, Sr. Cánovas del Castillo, en una 
reunión de sus amigos y correligionarios. Y 
en verdad que la merece, y muy particular, 
la notable evolución do su polí t ica que aca-
ba de realizar, con toda la autoridad que 
le prestan su historia y sus servicios, el 
eminente estadista. A nadie podía ocul-
tarse que on el seno de aquella importante 
agrupacióu, creada, puede decirse, por la 
iniciativa dol Sr. Cánovas, desde que reci-
bió de D. Alfonso X I I , entonces p r ínc ipe 
desterrado, el encargo do ponerse al frente 
de loa trabajos preparatorios de la Restau-
ración, lat ían dos teadencias, una restricti-
va, otra expansiva, talos como deb ían de 
resultar do la composición y origen del par-
tido. Lo intorosanto no es que una de d i -
chas tondenrúas arrastre á la aceptac ión de 
criterios avanzados y radicales, sino que 
sa convierta en defensora de osos criterios, 
quo los proponga y señale á su parcialidad 
•orno necesarios, el jefe del partido conser-
vador, cuya prudencia nadie ha negado, y 
on quien algunos creyeron ver la represen-
tación de un sentido medio, lazo de unión 
entre los componentes de la agrupación po-
lítica. 
Pues bien, el Sr. Cánovas del Castillo es 
el que on persona indica á sus amigos la 
conveniencia del movimiento de avance. No 
nos ex t raña el quo así suceda; porque en 
realidad, no envuelve su conducta contra-
dicción alguna con la teoría que constan-
temente ha sustentado. Yo, ha dicho re-
petidas veces, no he de oponerme sistemá-
ticamente á ninguna reforma; expondré mi 
loal criterio acerca de aquellas que se pro-
pongan y lo defenderé; pero si las Cortos 
decretan las que yo no encuentre provecho 
aas y la Corona las sanciona, cuando sean 
leyes, gobernaré con ellas, apl icándolas 
leal y sinceramente, sin proponer su dero-
gación m á s que en el caso de convencerme 
de quo han sido perjudiciales en la p r ác -
tica. 
Hoy, sin embargo, extiende más al lá su 
teoría. No aguarda á que la reforma esté 
votada y sancionada, sino que se adelanta 
á aceptarla, y ésto t r a t ándose de la m á s 
grave de cuantas se hayan propuesto á la 
deliberación do las Cortes desdo 1876; con 
este fundamento: el partido conservador no 
se asusta de la l ibertad, quiero gobernar 
<'on la libertad, goberna rá con la l ibertad. 
He ahí la verdadera evolución del par-
tido conservador, al aceptar el sufragio 
universal. 
No nos detendremos en examinar hoy las 
circunstancias que han preparado ese mo-
limiento, ni pene t ra rémos en el estudio de 
sus posibles consecuencias. Se nos ocurre 
^ólo hacer varias reflexiones y deducir 
algunas enseñanzas del hecho de que se 
trata. 
Lo hemos dicho en cien ocasiones, en 
negarles esa ga ran t í a , oponiendo sis temá-
tica resistencia á aquella ley cuya promul-
gación los conquista para la monarquía , 
es decir, para la paz del Estado que consis-
te en la cesación de todo intento de pertur-
bar el orden, para modificar las institucio-
nes existentes? 
E l partido conservador liberal se coloca, 
pues, con gran discreción, en té rminos de 
posibilidad para gobernar, sin herir ni las-
t imar el sentimiento democrát ico; suaviza 
asperezas y divergencias entre los partidos 
militantes; facilita á la Corona el ejercicio 
de su prerrogativa; abro, en una palabra, 
un porvenir de paz y tranquilidad para la 
nación-
Tenemos quo repetirlo: las agrupaciones 
políticas no pueden permanecer estaciona-
rias; dobon obedecer á los movimientos na-
turales de la opinión, y modificar sus pro-
pósitos, en consonancia con lo quelascir-
custanciaa y el interés público demanden ó 
aconsejen, haciendo así prác t ica y fructuo-
sa su misión quo no consiste en conservar 
sólo un nombre y una bandera que no res-
pondan á las nocesidados de los tiempos, 
sino en hacer que su nombre signifique y su 
bandera represente la públ ica convenien-
cia, el general interés; que en ellas se vea 
una esperanza y no una decepción; que 
constituyan una ga ran t í a constitucional y 
parlamentaria para el libre desenvolvimien-
to de la acción de los Poderes públicos. Así 
lo ha comprendido, en estos momentos d i -
fíciles por los quo atraviesa la polí t ica na 
cional, elSr, Cánovas del Castillo. Otra co-
sa no correspondía á su alta previs ión de 
hombre do Estado. 
Vapores-correos. 
Según nos comunica la casa consignata-
ria, el vapor-correo de la Península Buenos 
Aires, salió de Puerto-Rico con dirección á 
la Habana ayer, miércoles, á las ocho de la 
mañana . 
Según noticias telegráficas recibidas por 
los Srcs. M. Calvo y C*, en dicho buque 
viene el Sr. Conde de Par í s . 
En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, entró en 
puerto, procedente do Vigo y escalas, en 
viaje extraordioaiio, ol vapor-correo nacio-
nal España, con carga general y 145 paea 
joros; de éstos 80 de t ránsi to . 
Comisión Provincial de Matanzas. 
En la Gaceta del 12 del actual so ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
•'Usando de las atribuciones que me con-
cedo el articulo 54 de la L»y provincial do 
21 de junio do 1878, he tenido á bien nom-
brar Vicepresidente de la Comisión pro 
viucial do la Excma. Diputación do Matan-
zas, al Sr. D . Federico Gispert; y Vocales 
do dicha Comisión á los Sres. D . Enrique 
Llur ia , D. Adolfo Porset, D . Pelayo Villa-
nueva y D. Julio Rodríguez. 
Habana, 11 de fobrero de ISVO.—Felipe 
Fern andes Cavada". 
Remitido. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: Sírvase dar cabida 
Par í s , 12 de febrero. 
S I D u q u e da O r l e a n s h a s ido s e n 
t e n c i a d o á dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
Nueva York, 12 de febrero. 
D i c e e l H w a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e l a a u t o r i z a c i ó n conce-
d ida a l gobierno e n l o s p r e s u p u e s -
tos de P u e r t o - K i c o p a r a e m i t i r \ i n 
e m p r é s t i t o , e s c o n objeto de c o n v e r -
t i r l a s d e u d a s de d i c h a i s l a . 
Londres, 12 de febrero. 
S e g ú n t e l e g r a m a de S o f í a , F a n i t -
z a y s u s c o m p a ñ e r o s de c o n s p i r a -
c i ó n no s e r á n e j e c u t a d o s . 
S e l e s e s p u l s a r á d e l e j é r c i t o , en-
t r e g á n d o s e l e s á l a s a u t o r i d a d e s c i -
v i l e s . 
Nueva- York, 12 de febrero. 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r de l a re -
p ú b l i c a b r a s i l e ñ a , h a p r e s e n t a d o l a 
d i m i s i ó n de s u c a r g o por e s t a r e n 
d e s a c u e r d o c o n e l S r . P o n s e c a . 
Par í s , 12 de febrero. 
B l t r i b u n a l e n q u e s e j u z g a b a a l 
D u q u e de O r l e a n s e s t a b a l l e n o de 
g s n t e 
D e s p u é s de p r o n u n c i a d a l a s e n t e n -
c i a , u n a p a r t e d e l p ú b l i c o p r o r r u m -
p i ó e n v i v a s a l p r í n c i p e y o t r a v i c -
t o r e ó á l a r e p ú b l i c a . 
ULTIMOS fiLEGEÁMAS. 
P a r í s , 12 de febrero. 
L a p o l i c í a a r r e s t ó á v e i n t e y c i n c o 
p e r s o n a s q u e h i c i e r o n d e m o s t r a c i o -
n e s d u r a n t e e l j u i c i o d e l d u q u e de 
O r l e a n s . 
Madrid, 12 de febrero. 
A p e s a r de l a p r o h i b i c i ó n d e l S r . 
C a « t s l a r , h a n c e l e b r a d o u n b a n q u e -
ta o c h e n t a p o s i b i l i s t a s . 
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este mismo lugar. Los partidos polí t icos no 
son escuelas, sus programas no son dogmas 
inflexibles; sus propósi tos son eminentemen-
te práct icos. Los partidos políticos deben 
vivir en la realidad, que es la atmósfera que 
respiran. Corto es el numero de los puntos 
fundamentales en los que no puede haber 
:nutación n i cambio. Salvando esos puntos 
fundamentales, todo lo demás es variable 
y accidental, como accidentales y variables 
son los fenómenos de la vida. E l part ido 
-•onservador liberal así lo ha entendido; y 
•ÍÜ recia oposición á la reforma que extiende 
di sufragio á todos los españoles mayores 
de veinte y cinco años, t ruócase en leal y 
sincera aceptac ión , que le coloque en con-
diciones de vida polí t ica, dentro de un mo-
vimiento general de la opinión públ ica en 
España, y de las circunstancias que se han 
creado para todos, en el lógico desenvolvi-
miento de los sucesos. 
Y no es sólo la ley biológica que acaba-
mos de seña la r la que se cumple en la nue-
va t ransformación dol partido conservador 
liberal, puesto que se agrega para explicar-
la otra considerac ión de in t e ré s púb l i co , 
muy digna do ser atendida. En efecto: los 
partidos polí t icos viven para el bien del 
país á cuyo servicio deben consagrarse leal-
mente, y, por consiguiente, colocarse en 
condiciones de realizar ese bien, de pres-
tar eso servicio, auxiliando, no contrarian-
do aquel movimiento que conduzca al bien-
estar públ ico y á la paz social. Sí, pues, 
la alta, suprema imparcialidad con que la 
Reina Kegente guía los destinos de la pa-
tr ia, ein exclusivismos n i preferencias, co-
mo ten íamos ocasión de decir hace poco, 
ha sabido, merced á un espír i tu generoso y 
expansivo, atraer elementos de val ía , de 
aquellos que figuraban en las filas demo 
orát icas, elementos que encuentran garan-
tizados sus ideales en las formas actuales 
y en los procedimientos de gobierno, ¿cómo 
E L R E Y DE PARIS 
novela escrita en france's 
POK 
l i U I S I i É T A N G . 
(Publicada por " L a Espaüa Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
©olería Literaria, de la Habana; Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
Había , en la misma terraza donde vimos 
á la de Villemor recibir á Pascual Riboire, 
dos personas sentadas alrededor de una 
mesita alumbrada por la llama de un quin-
q u é de reflector. Dostacábanse diát intamen-
te entre los arbustos y las plantas que cer-
caban la terraza por todas partes. Estas 
dos personas, eran la de Villemor y su fiel 
amigo. 
L a distancia era demasiada para que las 
palabras llegasen hasta los bandidos, pero 
ni gesto n i movimiento alguno podía esca-
párse les . 
Era Melchor quien hablaba. Tenía sobre 
l a mesa varios papóles, mapas y planos ex-
tendidos, y daba á ia de Villemor largas «x 
plicaciones que apoyaba unas veoes con la 
lectura de un pergamino, y otras con indi 
©aciones hechas sobre los planos. Su Inter 
locutora respondía siempre coa una palabra 
de aprobación, y su hermoso rostro most rá 
base radiante de ín t ima alegría, y tranquilo 
con la tranquilidad que resulta de tener a-
seguradoel porvenir. Parecía cual «i la* 
palabras de Melchor y los documentos que 
extendía con visible satisfacción, determi-
nasen una explosión de dicha y serenidad 
en el alma de la de Villemor, y contribuye-
sen m á s 9 m á s á hacer desaparecer la ex-
presión habitual de sus facciones, donde se 
veía la resignación d olorosa y el amargo fa-
talismo. 
Devorábalas Rodrigo con los ojos. No pro-
nunciaba palabra alguna n i de sus labios se 
escapaba la más ligera exclamación, pero 
un temblor febril sacudía á cada instante 
todo su cuerpo. Favereau, que se h ab í a des-
lizado muy cerca de él, rozó su frente por 
casualidad y ret i ró vivamente su mano, cual 
si hubiese tocado un ascua ardiendo. 
Entretanto Melchor hab ía dejado brusca-
mente do hablar, por dos veces, haciendo 
seña de imponer silencio á a lgún interrup-
tor que no se veía. 
A una nueva interrupción, sin duda me-
nos tolerable, hizo un gesto más enérgico. 
—¡Silencio, Musko! —dijo con voz sonora. 
Pero el lebrel no obedeció á este manda 
to. Crecieron sus gruñidos y lanzóse la-
drando con furia en dirección á la depen-
dencia, sobre cayo tejado estaban Rodrigo 
y ana cómplices. 
Melchor tomó la lámpara, dió vueltas al 
rededor y dirigió la luz hacía el punto don-
d>3 los ladridos del perro se hacían sentir 
más estridentes y feroces. 
—¡El! —exclamó en el momento mis-
ni'i que la de Villemor dejaba escapar un 
grito de espanto. 
Y apoderándose do un revólver que lleva-
ba al cinto, disparó sobro Rodrigo, que de 
on las columnas de su muy popular ó ilus-
trado periódico á las siguientes lineas, se-
guro dol reconocimiento do sus muy aten 
toa y seguros servidores Q. B. S. M.—J. 
de Castro Palomino.—Simón J . D ías .—En-
rique Cerenio. 
Los vecinos do esto té rmino con inconco 
cible sorpresa hemos venido observando 
que desde que vió la luz públ ica el periódi 
co decenal t i tulado E l Duende que se pu 
blica en este poblado, de Punta Brava 
(Bauta), se ensaña contra el persona del 
3r, D. Francisco do Codínez y do su admi 
nistración como actual Alcalde Municipal 
tal parece que al fundarse dicho periódico 
se ha tenido por objeto hacerle una guerra 
tan injusta como inmerecida, cuando según 
nos consta es acreedor á nuestros elogios 
como Alcalde y como hombre á nuestras 
consideraciones y respeto, pues n i aun que-
remos suponer que las pasiones polít icas 
tengan la más mínima part ic ipación en es-
te asunto. 
En el número 15 del referido periódico 
correspondiente al dia 30 de enero úl t imo 
hemos visto un suelto con el t í tulo de " E l 
Alcalde y las suscripciones" y no nos es 
posible el dejar pasar desapercibidos los 
cargos tan injustos con que ee ataca al se 
ñor Q-odínez. Tenemos conocimiento de 
las muchas obras verificadas en este t é rmi 
no durante el tiempo de su adminis t rac ión 
como Alcalde Municipal y fa l tar íamos al 
deber de buenos ciudadanos permitiendo 
se mancille su nombre y se agote su incan-
sable iniciativa en todo aquello que contri 
buya al bienestar y progreso de esta loca 
lidad; para ello citaremos algunas de las de 
mayor importancia. 
Una calzada que conduce de este pobla 
do al pueblo de Guatao, con m i l tresoien 
tos metros de longitud en que nos consta 
quo solo se g ravó el Municipio con una par 
te de su costo, y el demás con productos de 
suscripción espontáneas vecinas, figurando 
en ella el señor Alcalde con 290 pesos oro 
y cuya comisión nombrada del seno del 
Ayuntamiento r indió sus cuentas en su 
oportunidad y fueron aprobadas. 
Dos cuadras de calzada en la calle de 
Codínez, que es á la que en particular se 
refiere el citado ar t ículo fué construida 
por cuenta de los fondos particulares del 
señor Alcalde y do su hermano el señor 
D. Antonio de Godinez, contribuyendo tan 
solo para esta obra algunos vecinos de ellas 
con la cantidad de $104 B¡B. siendo el to-
ta l importe de 1,104 pesos en la misma mo-
neda. 
Una cuadra de calzada en la calle de 
Aponte en la que solo acordó el Ayunta 
miento contribuir con el valor de la mano 
de obra, pues los vecinos de la misma con-
tribuyeron con el material en la cual figu 
ra el eeñor Codínez con $50 B{B. , cuya co-
misión t a m b i é n r indió oportunamente sus 
cuentas. 
Una y media cuadra de calzada construí 
da en la calle de Moreno por cuenta exclu 
si va del Sr. D . José Mar ía de Cod ínez . 
Cinco cuadras de calzada en la calle de 
Ibáñez y una en la de Camejo, actualmen 
te en construcción, en la misma forma que 
la construida en la de Aponte, en la cual 
el Ayuntamiento, según acuerdo, contri-
buirá con $250; habiendo ofrecido el señor 
Codínez sufragar de su peculio con la 
cantidad que faltase para la te rminación 
de esta obra. 
L a campana á que se refiere el aludido 
art ículo ftié adquirida por suscripción en 
la que sólo figura el Sr. Codínez como el 
primer contribuyente, habiéndose procura-
do esta adquisición con objeto de dotar á 
este pueblo de un instrumento adecuado 
para los casos de alarma en incendios. 
Una casa construida por suscripción i n i -
un salto, ee enderezó en el tejado, irónico; 
amenazador, terrible. 
Rodrigo vaciló. U n hilo de sangre cor r ía 
por su frente, que la bala h a b í a rozado. 
—¡Buena punte r ía , Melchor Gaeril—gri-
tó con mordaz ironía- ¡La mano que hirió 
al pr íncipe Viviani , no tiembla t o d a v í a ! . - . . 
—¡Miserable asesino! 
—¡Eh, no t iréis! - p r o n u n c i ó Rodrigo, sin 
responder al ultraje que Melchor le dirigie-
ra, haciendo bajarlos cañones de los revól-
vers conque Favereau y Coquerel apunta-
ban sobre la terraza. ¡Ese hombre y esa 
mujer me pertenecen! ¡Han de morir á mis 
manos! . . . . ¡pero cuando y como yo quie-
ra! 
Esto diciendo, l evan tó su revólver y a-
puntó á la luz que Melchor, tembloroso de 
rabia, tenía en sus manos. L a l á m p a r a vo-
ló en pedazos. 
—¡Has ta la vista, Regina! T a m b i é n 
esta vez dejo m i sangre en el umbral de t u 
puerta! Buenas noches, amigo Mel-
chor, compatriota, hermano! ¡Vivid 
en paz, aguardando la desgracia! . , 
Y lanzando una carcajada mefitosfólica, 
sal tó Rodrigo del tejado á la verja y de la 
verja al suelo. 
—¡Presto, vosotros!—ordenó á sus com-
p a ñ e r o s . - ¡ H u y a m o s ! Quien d e s d e ñ a la 
muerte puede tener miedo de ser cogido. 
Van á perseguirnos. 
Y delante de Favereau y Coquerel sepul-
tóse Rodrigo en las tinieblas del parque." 
La de Villemor pál ida, desolada, sus gran-
dás ojos negros espantados, apenaa se hu-
bo sentido la detonación del revólver de 
ciada y costeada por los vecinos de este 
poblado en la época de la epidemia vario-
losa con el fin de aislar los enfermos, y en 
cuya suscripción sólo figura el Sr. Codínez 
como uno de los primeros donantes. 
Y la calzada en construcción que condu-
ce al poblado de Cangrejeras de más de 
2,000 metros de extensión con cargo al 
Ayuntamiento solamente de $200, según 
acuerdo y los demás gastos por suscripción 
popular en la que constad Sr. Alcalde M u -
nicipal con $200 oro y D . Francisco de Co-
dínez con $100 billetes, cuya comisión com-
puesta de los Sres. D . José González M i -
gueles, D . Mar t ín Ibáñez , D. Leopoldo Le-
dón, D . Alfredo Felipe y don Víctor 
Vidaurrazaga, como tesorero, que inter-
vienen en la referida obra, r end i rán las 
cuentas de ella como en los anteriores; 
debiendo significar que sogún consta á 
esta el señor Codínez tiene adelanta-
das cantidades de alguna consideración 
con el propósito de la ráp ida terminación 
de tan necesaria obra. 
Sobre la recolecta que para un matadero 
dice ol repetido art ículo se ha iniciado, se-
guro fué gjtal informado su inspirador, pues 
no habiéndose efectuado suscripción algn-
guna, con ta l objeto ¿cómo os posible ol do-
pósito do sus productos! 
Con ta l motivo y en vista de estos he-
chos, Sr. Director, ¿quién podrá permane-
cer indiferente y no ha de levantar su voz, 
por humilde que sea, para desvirtuar los 
cargos tan inmerecidos que se le hacen al 
Sr. Codínez? A lo que se agrega que di-
cho señor no pierde la más insigniticanto 
oportunidad de ejercer la caridad, soco-
rriendo de su peculio á cuantos se le acer-
can implorándola, por lo cual y á fin de 
quo las personas que tioaen el gusto de co-
nocer al Sr. Codínez y que no residen en 
este término puedan con imparcialidad 
juzgar los méritos quo concurran en él y 
les incaliñcables cargos que constantemen-
te se le hacen en dicho periódico. 
Punta Brava y febrero 10 de 1890 —Si-
món J. Diaz.—Martín Ibáñez.—Josó Gon-
zález.—Alfredo Felipe.—Dr. Ezoquiel M . 
Santos,—Fernando Fernández .— Antonio 
M. y Nóñez .—Juan L^poz y Fernández— 
Benito Mar t í nez—José Fernández —Fran-
cisco Berrita.—Estanislao Novo y Diaz.— 
Manuel Escribano.—Antonio M . Malo.— 
Juan Mar t ínez .—Jotó Ondina —Juan Pr i -
mo.—Carlos Herrera.—I. de Castro Palo-
mino.—Víctor Vidaurrazaga.—Pedro A l -
fonso.—Leopoldo Ledón.—Ricardo López. 
—Juan Tarrent.—Isidro Valdés.—Antonio 
M . Nodarse.—Mariano Nodarse.—Manuel 
López. —Luis Nodarae.—Juan F. Alfonso. 
—Enrique Cerecio. — Casto Iturralde.— 
Francisco Echevarr ía .— Ramón Felipe.— 
Josó Mesa.—Francisco de Castro Palomi-
no.—Carlos R. Buatamante —Andrés He-
rrera—Dionisio de Codínez y Rivera,—Mi-
guel Montero y Peñaflor ,—Juan de la Cruz 
Hernández,—Manuel Ravelo.—Rafael Gon-
zález.—Joaquín Roddfituez.—Domingo Ri-
vero y Benitcz.—José Falcón y Mesa.—To-
más Felipe,—Francisco Anaya.—José Her-
nández.—Dionisio Ledón.—Ft-lipe Ma Ma-
lo —Manüél Fernán dez.^-Síxto Montero.— 
Manuel Quovcdo.—Juan de Dios Hernán-
dez—Antonio Camino.—Manuel González. 
—Antonio Fernández .—José Rosalía So-
sa.—Nicolás Qnijano,—Lucas Garc ía .—Jo-
sé BrtiUlio Rodríguez.—Evaris to Ibáñez.— 
Víctor Benitez,—Jaime Gran .—Tomás Ca-
mejo.—Juan Rosoli.—Josó Salgado y Ra-
mos— Dr. Benjamín Rozas,— Crescencio 
Snárez.—Joaquín Ceballos.— Guraoraindo 
G Campa.—Mariano García—Vicente Fer-
nández.— Rufino Hernández .— Fél ix Ro-
dríguez.—José Suárez Molina.—Pedro Cas-
tro Peña .—Eduardo Campos.—Podro A l -
varez. -Doctor Ramón Pérez Miró.—Josó 
Leandro Hernández ,—Luis Guerrero y Bal-
maseda.— Jot-ú^ González.— Dr. Lorenzo 
G. Zamora.—Ramón García .— Ignacio G. 
Zamora. — Francisco Estóvez. — Antonio 
Hernández.—Elíseo Lanza.—Romualdo del 
Rivero.— Manuol Fernandez. — Francisco 
Pego.—R. Martín —Inocencio Carreras. — 
Juan Roig.—Eustaquio San Román.—Lu-
cas de la Cuesta.—José Rodríguez—Luis 
Trebejos.—Pedro Luis García.— Luciano 
Trebeja.—Esteban Cisneros.—Josó Lleran-
di.—José Eraeterio Rodríguez — Antonio 
Ponte y Campa. -Francisco L ó p e z . - J o s é 
Oliva y Bello.—Juan Escribano,—Manuel 
Gut iér rez . - Ramón Suárez.—Félix Quove-
do.—Rodríguez S, Gutiérrez y Ca—JosS 
Antonio Obregón Ruiz,—Manel Suárez.— 
José Pérez y Pérez .—Bernardo Alvarez y 
Cp—Juan Diego Herrera.— D. López.— 
Fernando G. Balmori,—Manuel Valdés. — 
José Miguel 'Quesada ,—Tomás Carreras,— 
Antonio Carreras.—Manuel M . Acosta,— 
Celestino Vázquez,—José C. Echeverría,— 
Isidro Oliva.—Isidro Blanch. 
Iduana de ia Habana. 
REOA ITDACIÓJí, 
Pesos. Cts. 
El 12 de febrero 39,719 9Ü 
GOMPAKACIÓN. 
Del Io al 12 de febrero de 1889. 233,734 96 
Del Io al 12 de febrero de 1890. 368,493 52 
De más en 1890 134,758 56 
C R O M I C A CÁ'B'NIB'RAJ^ 
Se encuentra enfermo nuestro amigo el 
Sr. D . Tesifonte Gallego, Secretario pa r t í 
cular del Excmo. Sr. Gobernador General 
Deseamos su restablecimiento, y celebra-
mos saber que, afortunadamente, no es 
grave la dolencia que lo aqueja. 
— E l 5 del actual dejó áe existir en Fila-
delfia el Sr. D, José G, Orozco, persona 
muy conocida y estimada en esta ciudad, 
donde contaba numerosa familia. Damos 
esta, entre la que se cuenta el antiguo em-
pleado en la imprenta del DIARTO, D . Ma-
nuel do J e s ú s Orta, el m á s sentido pésame 
Descanse en paz, 
—Por el Gobierno Civi l d é l a Provincia 
han sido aatorizadas las fiestas públicas 
que han de efectuarse en los pueblos de 
Nueva Paz, los días 13, 14 y 15 del mes ac-
tual . L a Salud, los días 22 y 23 de este mes, 
Catalina, los días 24, 25, 26 de febrero y 
San Nicolás los días 7, 8 y 9 del mes de 
marzo entrante. 
—Según nos escriben de los Palacios, ha 
fallecido en dicha población el respetable 
Sr. D, Antonio Garc ía Cueto, persona muy 
estimada en la misma y que ha desempe-
ñado diversos cargos en la población, entre 
ellos el de Alcalde Municipal. Inút i les fue-
ron los esfuerzos que se hicieron por los fa 
caltativos encargados de su asistencia, y 
perdidos los solícitos cuidados de su aman-
t ís ima familia, sucumbiendo tras largos pa 
deeimientos. Además de Alcalde Municipal, 
era el difunto Vice presidente del Comité 
de Unión Constitucional de los Palacios y 
Comandante del cuarto escuadrón del Re-
gimiento de Cabal ler ía Voluntarios de San 
Cristóbal . 
—El vapor americano Mascotte entró en 
puerto en la m a ñ a n a de ayer, miércoles, con 
la correspondencia de Europa y los Esta 
dos Unidos. 
— A una edad avanzada ha fallecido en 
Cionfuegos el Sr. D . Román Mar t ínez Iñí-
guez, antiguo comerciante y uno de los p r i -
meros empleados del Banco Españo l de es-
ta Isla, y en la actualidad cajero de la Su-
cursal del mismo en Cienfuegos. 
—Dice el Diario de Cárdenas , que el día 
6 del actual l legó á aquella ciudad Mr. W, 
Dawenport , apoderado general de la 
Thompson Houston Internacional C1? de 
Boston. Dicho señor, que va para Progre-
so, donde la expresada Compañía tiene ins-
talada una gran Planta Eléctr ica , fué á 
Cárdenas desde la Habana, á petición do la 
Compañía del alumbrado eléctrico, la cual 
solicitó la presencia de dicho agente gene-
ral , con el fin de tratar con él la mejor for-
Melchor, cogió del brazo á su fiel amigo, d i -
ciendo: 
-Melchor, ese hombre pertenece al ver-
dugo, no le ma té i s . 
En pocos segundos se sucedieron la res-
puesta de Rodrigo, la oscuridad por la caí-
da de ía l á m p a r a y la huida de loa c r imi-
nales. 
—Á lo menos le t e n d r é vivo—respondió 
Melchor,—¡Á m í ! . . . . luz ¡socorro! 
Y se lanzó hacia el vest íbulo del castillo, 
llamando á los criados, despertados ya por 
el ruido de las detonaciones. 
—¡Daos p r i s a ! . . . . ¡ C o g e d antorchas! . . . . 
¡Seguidme!. 
Y mientras que los criados se reun ían en 
medio del desórden de las alertas súb i tas , 
Melchor corr ía á la verja, precedido de Mus-
ko, que saltaba atrozmente, lanzando estri-
dentes ladridos. Abr ió la verja, y el perro 
desapareció en medio de la noche, siguien-
do las huellas de los tres miserables. 
Entretanto comenzaban á prepararse 
los criados, vestidos apresuradamente y ar-
mados con los objetos que primeramente ha-
llaron á mano. 
— T ú , Zano—dijo Melchor á uno de loa 
sirvientes, mozo de bronceado rostro—cui-
da de la señora . No la abandones un ins-
tante. Muere defendiéndola, si es precifio. 
—Sí, señor—respondió sencillamente Za-
no. 
—¡Vosotros, adelante! 
Y emprendió la marcha, seguido do aque-
lla tropa do servidores. 
En aquel m o n i n • s • nyó á lo lejos un ti-
ro seguido de un doloroso aullido. 
ma de comprar m á s aparatos, lo cual se ha-
ce necesario, debido al aumento que va ad-
quiriendo cada día dicho alumbrado. 
—Autorizado por el Gobierno Mi l i t a r el 
primer jefe del ba ta l lón de Art i l ler ía de 
plaza para que terminada que sea la ins-
trucción de fuego de los reemplazos, pueda 
continuar el resto del ba ta l lón en la de t i ro 
al blanco en los mismos puntos en quo tie-
nen lugar aquellos, ó sea en las canteras de 
San Lázaro y playa del Chivo, se hace pú -
blico por el Gobierno Civ i l para general 
conocimiento. 
—Ha sido nombrada maestra en propie-
dad de la escuela de primer ascenso de San-
tiago de las Vegas, D1? Gaspara Carmen 
Ubago y Saenz. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
t i tu to de Voluntarios al comandante D . 
Juan María Sancho y á los alféreces D . Se-
verino López Benito y D . Francisco Mora-
les. 
—Por orden del Sr. Juez de Ins t rucc ión 
del Este se ha dispuesto el secuestro del n ú -
mero de L a Tribuna, correspondiente al 
martes de esta semana. 
—Como á launa do la tarde del d ía 8 del 
actual, «o declaró un violento incendio en 
el campo del ingenio "San Ramón" , sito en 
Cimarrones, quemándose unas 40,000 arro-
bas de caña parada. 
— A las tres de la tarde del dia 7 del ac-
tual, á consecuencia do un descuido, fué 
cogido entre las mazas del trapiche de la 
remoledora del ingenio "Diana." sito en 
Corral Falso, un individuo llamado D. Ma-
nuel R-Mnos Botana, natural de la Coruña 
y do 25 años, t r i turándole las referidas ma-
zas ambas piernas hasta el tronco. A con-
secuencia de t.an horrorosa muti lación, el 
desgraciado Ramos falleció á las pocas ho-
ras. 
— E l lunes últ imo, á las siete do la no-
che, se reunieron en Cárdenas los señores 
que forman la Junta que ha de entender en 
las obras necesarias para la reparac ión de 
la iglesia parroquial de aquella ciudad. En 
poder del ilustrado Pbro. D , Antonio Pa-
cín, Vicario y Cura párroco, se encuentran 
mil pesos oro, entregados por el Sr, Obispo 
de esta Diócesis para dichas obras; canti-
dad que corresponde al legado del Pbro. 
Sr, Velayos. 
—El martes regresaron á esta ciudad 
los Sres, D, Joaquín Ferratjes y D. Drosino 
Wil tz , que fueron á hacer una visitado ins-
pección á la Adminis t rac ión Principal de 
Hacienda de Matanzas, con motivo del 
fraude de 110,000 pesos que se dice cometi-
do, y que según parece consistió en reme-
sas do la Tesorer ía general á dicha Admi -
nistración, en la que no les dió entrada el 
encardado de llevarlas. 
—Bajo el epígrafe de E l Tiempo, dice E l 
Comercio de Sagua del lunes úl t imo lo si-
guiente: 
"Las nubes, cuando menos lo esperába-
mos, nos han regalado en el espacio de unas 
treinta horas tres copiosísimos aguaceros. 
Cayó el primero entre cinco y seis de la 
tarde dol sábado y los dos últ imos en la 
noche del domingo, convirtiendo cada uno 
de ellos nuestras calles en otros tantos 
ríos. 
" A la hora en que estas líneas escribimos, 
ignoramos si dichas aguas se han hecho ex-
tensivas á la jurisdicción siendo de presu-
mir hayan alcanzado parte de la misma, las 
cuales si bien hab rán venido perfectamente 
á la agricultura menor y al mayor desa-
rrollo de la caña de primavera, no así á los 
trabajos do molienda que quedarán parali-
zados por algunos días ." 
—Como á las cuatro de la m a ñ a n a del 
domingo últ imo, so der rumbó gran parte de 
la casa de calderas del ingenio "Santa Ma-
ría," quo en Corral-Falso posee en arrenda 
miento ol Sr. D. Pedro Retana, sepultando 
entre los escombros á varios trabajadores 
que so hallaban en la mencionada casa. 
Constituido en el lugar de la catástrofe el 
Juzgado rauriicipal correspondiente, así co 
rao la guardia civi l del puesto de San M i -
guel, se procedió á la estracción de las víc-
timas, sacando de entre los escombros los 
cadáveres do los morenos Fernando Cárde-
nas, de 35 años de edad y Rufino Carrillo 
de 16 años , y el cuerpo do D. Santiago Ro 
sario, do 20 años, natural de Cunarías, el 
cual si bien vivo, se halla tan gravemente 
herido, quo apenas hay esperanzas de sal-
varlo, 
— E l lunes 10 del actual fué encontrado 
en terrenos del potrero "Hernani," sito en 
Coliseo, (Matanzas) por D. Lorenzo Alzu-
garay, el cadáver de un hombre con la ca-
beza separada del cuerpo. Con ta l motivo 
en la mañana del martes á las nueve salió 
para dicho punto el celoso Juez del Sur de 
aquella ciudad D . Eugenio Lusarreta. 
C O K H S O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 27 de enero, cuatro días más 
recientes que i as quo teníamos por la pro 
pia vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 24. 
El día de S. M , el rey no se ha celebrado 
ayer en Palacio con acto alguno de etiqueta 
No ha habido recepción ni comida oficial. 
Los ministros felicitaron por la m a ñ a n a á 
S. M . Centenares de telegramas de la Pe 
nínsula y del extranjero se han recibido en 
la estación del regio alcázar felicitando á 
S, M . por el día del rey y el restablecimien 
to do su salud. 
La reina ha salido ayer á paseo por voz 
primera desdo que se inició la gravedad de 
su augusto hijo. Ha ido en coche á la casa 
de Campo, acompañada del archiduque Eu 
genio. 
E l rey ha tenido ayer muchos regalos, fi-
gurando entre ellos preciosos juguetes, de 
la familia reai: un lindo carrito de mimbres 
dorados adornado con camelias, claveles y 
lilas, obsequio del señor conde de Montar-
co, y una jaula revestida de gardenias, con-
teniendo dos pajares americanos de vistoso 
plumaje. 
Ignórase cuando se verificará la función 
religiosa on acción de gracias por el resta 
bleeimiento dol rey. 
Dentro de breves días se verificará en Pa-
lacio recepción general con tan fausto mo 
tivo. 
—En el Congreso ha habido ayer tarde 
mucha calma y poca conversación política. 
Tampoco se han visto por allí los persona 
jes, 
—Las representaciones del Congreso y 
del Senado no i rán á palacio á felicitar á 
S. M , la reina por el restablecimiento de la 
salud del rey hasta después que se haya 
cantado el Te-Deum por el mismo fausto 
acontecimiento. 
—Tenemos por seguro que la oposición 
de la minoría conservadora á la ley del su-
fragio, no sólo no podrá ser por nadie ta-
chada de obstruccionista, sino que se inspi 
r a r á en altos móviles patr iót icos, sin que 
dejen de quedar bien defendidas las doctri-
nas que forman el programa del partido 
conservador-liberal. 
—Anoche decían algunos de los más im 
portantes diputados do oposición, que acep-
ta r í an cuando el gobierno lo propusiera la 
celebración de sesiones dobles ó de sesiones 
más largas, para tratar de los presupuestos 
y del sufragio universal. 
—Hoy anunciará el diputado Sr, Vérgez 
una interpelación sobre política y adminis 
tración ultramarina al ministro del ramo 
Sr. Becerra. 
—Dice un periódico que el Sr. Elduayen 
piensa ocuparse en el Senado del invento y 
las experiencias del submarino Peral, que 
ha visitado recientemente, quedando muy 
complacido, y á ese fin dir igirá preguntas 
al ministro de Marina para conocer lo que 
el gobierno piense sobre este punto. 
Varios senadores, entro ellos el vice-almi-
ranto Pezuela, tiene el propósito de propo-
—¡Ah cobardes! ¡han matado á 
Musko! 
Tomando por una calle de á rboles , al tra-
vés de los negros bosques seguido penosa-
mente de su escolta, precipi tóse Melchor 
hacia el lugar donde las quejas del perro 
dejábanse sentir cada vez más débiles . 
Después de diez minutos de precipitada 
marcha, l legó Melchor á la muralla del 
parque, A l pié de varios haces extendidos 
á lo largo de la pared, se encon t ró el perro 
que yacía herido en el ensangrentado suelo, 
con el pecho atravesado por una bala y 
conservando a ú n entre sus uñas un pedazo 
de paño, al que estaban adheridas algunas 
par t ícu las de carne. 
—¡Musko, valiente Musko!—dijo Melchor 
eon trist e voz. 
El noblo animal levantó un poco la cabe-
za, lamió la mano que le acariciaba, y, ten-
diendo el hocico hacia la tapia, dejó esca-
par nn sordo gruñido, 
—Por ahí se han escapado. ¡Ah! Musko, 
yo te vengaré á t í t ambién . 
Infundió ánimo con la voz y el a d e m á n á 
los criados, y , dándoles ejemplo, escaló 
Melchor la muralla, sirviéndose de los me-
dios fáciles, dispuestos por la previsión de 
Rodrigo. Una vez fuera del parque, comen-
zó la incertidumbre. E l perro no podía ya 
mostrarle al hombre la caza. ¿Qué direc-
ción beguir? ¿Qué persecución intentar en 
medio de la obscuridad, entre aquellas es-
pesuras y aquellos prados, cortados por las 
hayas que cubrían la comarca? Á pesar de 
todo, Melchor quer ía continuar; su energía 
tenaz y sobreexcitada no podía desalentarse 
ner al Senado que se conceda una alta re-
compensa honorífica al Sr. Peral. 
—Los periódicos de la Coruña dan cuenta 
con detalles del furioso temporal que du-
rante el d ía 22 reinó en aquel puerto. 
Dentro de la población, sent íase á cada 
momento el mido de los cristales que 
se rompían: de vez en cuando el estridor 
de un alero desencajado por el viento, ó el 
producido por el descuaje de gran parte 
del recebo de una pared, como sucedió en 
una casa de la t r aves ía de la Marina y en 
otra de la calle del Orzán. 
En la bah ía el espectáculo era imponente. 
Fuera del castillo, vino á ponerse al abri-
go un vapor que enarbolaba el pabe l lón 
noruego y que en t ró de arribada echado por 
el mal tiempo. A las tres de la tarde y des-
pués de grandes trabajos en t ró el vapor i n -
glés Patagonia completamente desarbo-
lado. 
Por irse á la garra chocaron t a m b i é n en-
tre sí algunas embarcaciones menores an-
cladas cerca de los malecones, yéndose á 
pique algunas de ellas. 
Hasta ahora no se tienen noticias de que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
Del 25: 
Ayer han concurrido al Senado casi to 
dos los jefes de las oposiciones del Congreso 
A este Cuerpo llegó el Sr. Castelar á media 
tardo con objeto de dar su voto en p r ó del 
art, Io de la ley del sufragio, 
—La sesión del Congreso de ayer ha sido 
de veras importante porque ha quedado 
aprobado el art ículo primero do la loy quo 
consagra el sufragio universal, por 143 
voros contra 31, todos estos de conservad©-
res ú n i c a m e m e . 
Los señores general López Domínguez , 
general Cassola y el Sr, Romero Robledo, 
no han votado en p ró del sufragio porque 
se encontraban en el Senado, pero en p r ó 
de aquella reforma han votado todos sus 
amigos. 
Momentos antes de votar, y á mogos del 
Sr. Fe rnández Villaverde, expuso el presi-
dente de la comisión, Sr. Ramos Calderón, 
su concepto del sufrrgio universal como una 
mayor extensión de voto, añad iendo cuanto 
sobre esto mismo ha dicho la comisión an-
terior y repetidamente. E l Sr. Moret expuso 
otro juicio distinto sobre el mismo concepto 
del sufragio universal, estimando que en-
volvía el principio una significación m á s 
importante; y declaró que e sp l ana r í a sus 
opiniones en el curso de la discusión ulte-
rior y cuando defendiese el antiguo pro-
yecto y combatiera las reformas hechas por 
la misma comisión, no ex tend iéndose en 
más desarrollos de su pensamiento por no 
retrasar la aprobación del ar t ículo p r i -
mero. 
Así ha terminado esta importante discu-
sión, 
—Del lunes al martes comenzarán á dis-
cutirse en el Congreso los presupuestos, 
alternando este debate con el del sufra-
gio, 
—La sesión del Congreso de anoche ter-
minó con la intervención del Sr. Martes al 
discutirse el art ículo 2o de la ley del sufra-
gio, según el cual no t e n d r á n el derecho del 
voto aquellos procesados que es tén en p r i -
sión por auto del juez. 
E l Sr. Martes pidió que tampoco tuvieran 
ese voto los que por medio do fianza no 
cumplían la prisión del auto del juez, por-
que moralmente se encontraban en la mis-
ma situación, 
—La discusión del sufragio universal y la 
aprobación de la ley en el Congreso p o d r á 
terminar en todo el mes de febrero. 
—No es exacto que los amigos del señor 
Gamazo se abstuvieran de votar el sufra-
gio universal. Le votaron cinco diputados 
do aquel grupo. E l Sr, Gamazo no pudo vo-
tarle, porque se encuentra enfermo, y el Sr. 
Maura porque concurrió al Senado, intero-
sado como está en conocer cuanto de la c r i -
sis se diga, porque t e n d r á que hablar en el 
Congreso. Por lo demás, si el propósi to del 
Sr. Gamazo hubiera sido abstenerse do vo-
tar el sufragio, n i uno de sus amigos le hu-
biera votado, dada la disciplina de este 
grupo, pero el propósito dol Sr. Gamazo era 
y es votar el sufragio universal resuelta-
mente y favorecer en todo momento su a-
probación. 
—Todos los diputados amigos del Sr. Ro-
mero Robledo que se encuentran en Madr id 
votaron en pro del sufragio universal, de 
acuerdo con el Sr. Romero Robledo. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
recibidas ayer por la vía de Tampa, y que 
por su extensión no cupieron en el Alcance 
del propio dia: 
Hablóse ayor, como en días anteriores, 
de la provisión de cargos parlamontarioe 
vacantes por la entrada del Sr. Eguíl íor en 
el ministerio de Hacienda, 
A pesar de todas las cábalas , parece que 
hasta ahora el gobierno no se ha ocupado 
«n mostrar preferencias por este ó aquel 
candidato para la primera vice-presidencia 
• 11 Congreso y para presidirla e;-misión de: 
presupuestos. 
El duque de. Almodóvar , cuyo nombre 
suena en estas combinaciones, no se reca-
taba por su parte on manifestar que n i en 
esta ocasión n i en otra alguna habia hecho 
gestiones para alcanzar este ó aquel pues-
to, l imitándose, como soldado del partido, 
á i r á aquel á ol que el gobierno le designe. 
—Anoche celebraron una larga ó impor-
tante conferencia el general Cassola y el 
señor ministro de la Guerra. 
Los que so creían bien informados decían 
que el general Cassola quiso conocer á fon-
do y particularmente las intenciones del 
Sr. Bermúdez Reina, en lo que se refiere á 
organización mil i tar y á las reformas de-
fendidas por el ex-minietro de la Guerra. 
Nada se ha sabido en concreto, sino que 
la conferencia fué en extremo cordial y a-
fectuosa. 
También el Sr. Martos conferenció larga-
mente con el Sr. Silvela respecto á los a-
suntos parlamentarios. 
En ol Congreso es probable que se reanu-
de hoy la discusión de los presupuestos, si 
bien loa individuos de la comisión de sufra-
gio demuestran gran deseo de contestar al 
breve discurso que pronunció el Sr, Martos 
á úl t ima hora de la sesión do ayer. 
D e l 26. 
Ayer ha continuado en el Congreso el de-
bato sobre el proyecto de ley del sufragio 
universal. 
La comisión teniendo on cuenta los razo-
namientos de los Sres. Martos, Jove y Hevia 
y Pons, ha retirado el art. 2'.' para reformar-
lo suprimiendo la prohibición de votar á los 
electores quo tuvieran sobre sí un acto j u d i -
cial de prisión preventiva. 
A l art. 3? ha sostenido una enmienda el 
Sr. Becerro Bengoa pidiendo que se decla-
rasen elegibles los clérigos. La defensa do 
la enmienda ha eido^notable y muy ingenio-
sa. Le ha contestado rechazándola en nom-
bre de la comisión, el Sr, Figueroa (D, A l -
varo), E l discurso del Sr. Figueroa ha sido 
también digno de aplauso. 
E l lunes cont inuará la discusión de la ley 
del sufragio. 
—Los periódicos franceses anuncian que 
el conde de Par í s so embarca rá el 30 del 
corriente en Cádiz, con dirección á la Ha-
bana, no faltando alguno que supone que 
este viaje reconoce por causa el con-
fiieto anglo-por tugués , que lo crea una si-
tuación difícil, por sus relaciones con la 
corte de Inglaterra, en cuya nación ha fija-
do su resideneia desde que fué desterrado 
de Francia, y por sor hija suya la reina de 
Portugal. 
L a Epoca procurando investigar la exac-
t i tud del viaje, manifiesta que el señor con-
"Ue no ha tomado pasaje en ninguno de los 
vapores de la Trasa t l án t i ca . 
Los amigos más íntimos del conde, por 
otra parte, niegan que exista relación algu-
na entre este viaje y la cuestión pendiente 
tan pronto. Tan sólo la imposibilidad ab-
soluta, claramente demostrada, podía po-
ner fin á sus ardientes pesquisas. Tomando 
una antorcha de manos de uno de los eir-
vientes, comenzó á examinar el suelo. En-
tre la pisoteada yerba, dis t inguió algunas 
gotas de sangre. L a huella seguía la direc-
ción del camino real. Apresurándose cuanto 
le era posible, recorr ió el trayecto mancha-
do desangre. 
A l llegar al ángulo del parque, un coche 
cerrado, sin luces, pasó ante él al galope, 
tirado por un caballo que castigaba desa-
piadadamente un cochero pequeñuelo, pues-
to casi de pié sobre el pescante. 
—¡Maldición! ¡Son ellos! 
Y volviéndose hacia uno de los criados, 
Mfilchor, que se re torc ía las manos lleno 
da cólera, gri tó: 
—¡Un caballo! ¡Corred al castillo!. 
¡Traédmelo t i n detenerse á ensillarlo! . . . 
¡Pronto, pronto! 
L a ejecución de la orden de Melchor em-
pleó ocho minutos, ocho siglos que se le an-
tojaron á su febril impaciencia. 
El coche hab í a desaparecido ya hacía 
rato. Aun aplicando el oído sobre el suelo, 
no se percibía la t repidación sorda y pre-
cipitada de sus ruedas sobre el empedrado 
del camino. 
De un salto montó Melchor en el caballo 
que le trajeron; cogió el br idón, y, apretan-
do con sus vigorosas rodillas los flancos del 
noble animal, púsose al .¿alope en la direc-
ción seguida por los bandidos. Subió a es-
capa por la pendiente que conduce á P a -
Jaíseau, y no se detuvo hasta la cumbre de 
entre las dos naciones citadas porque el 
conde de P a r í s no se mezcla para nada en 
las diferencias que existen entro los dos go-
biernos. 
Este viaje e s t á proyectado hace a l g ú n 
tiempo, y será de c o r t a ' d u r a c i ó n , porque el 
conde se propone estarde regreso en Shen-
House[hacia fines del p r ó x i m o mes do abr i l , 
hasta cuya época p e r m a n e c e r á en E s p a ñ a 
su esposa, la condesa. 
—Uno de los primeros actos del nuevo 
ministro de Gracia y Justicia, eeñor Pu ig -
cerver, ha sido d i r ig i r telegramas muy 
expresivos á todos los arzobispos y obispos 
de E s p a ñ a , d á n d o l e s cuenta de su entra-
da en el ministerio y ofreciéndoles sur ser-
vicios. 
— E l viento huracanado ha dejado mentir 
sus efectos en Oviedo. 
, E n el inter ior de la ciudad, el edificio 
que m á s sufrió, fué el teatro en construc-
ción, y en las afueras de la misma, l a pla-
za de toros, que pe rd ió parte de la techum-
bre. 
Causó asimismo algunos d a ñ o s en el par-
que de San Francisco y n i siquiera se l ib ró 
de los furores del viento la bella torre de la 
catedral, cayendo a l g ú n trozo de su creste-
r í a á la inmediata plazuela. 
T a l vez por la misma causa se iniciaron 
varios incendios que afortunadamente pu 
dieron ser sofocados sin mayores conse-
cuencias, 
—Se encuentra enfermo de un fuerte ata-
que de reuma el conde de Toreno. 
— S e g ú n dice X a Correspondencia, el nue-
vo ministro de Mar ina no d e c r e t a r á la su-
presión de ninguno de los arsenales, y se 
l imi ta rá á reorganizarlos para que respon-
dan mejor á las necesidades de la Armada 
y á l a real ización del proyecto de escuadra 
votado por las Cortes. 
—Cumpliendo los deseos do S. M . la Rei-
na, el ministro de Gracia y Justicia, señor 
Puigcerver, prepara un decreto de indul to 
general á los penados, con motivo del san-
to de S. M . el Rey. 
—Se indica para consejero del Supremo 
de Guerra y Marina al contraalmirante Sr. 
Manjon, y se a ñ a d e que le sus t i t u i r á el Sr. 
Sánchez O c a ñ a en la d i recc ión de Estable-
cimientos científicos. 
Del 27. 
S. M , el rey no ha salido ayer á paseo 
Su primera salida la e fec tuará probable-
mente después que se celebre en la Capil la 
Real la función religiosa en acc ión de g r a 
cías por su restablecimiento. 
Como la prensa habia anunciado que el 
monarca i r ía ayer tarde al Pardo, ha sido 
grande la afluencia de gente en las cerca 
nías de la puerta del P r ínc ipe ; 
—Hoy i r án en el Congreso á pr imera ho-
ra las interpelaciones del Sr. Labra , sobre 
polí t ica exterior, y del general Cassola, so 
bre polí t ica interior. 
Es posible que se acuerde proponer a l 
Congreso la celebración de sesiones extra 
ordinarias para discutir el sufragio univer-
sal y los prnsupuestos. 
—En el Congreso ha habide ayer tarde 
pocas noticias y poca gente, pero han co 
r r ido muchos rumores sobre p ropós i tos y 
deseos conciliadores, partidos de diferen-
tes campos y comentados en distintas d i -
recciones. 
Todo lo que sea conciliar, entenderse y 
agruparse, es tá ahora un poco de moda, y 
no es e s t r año quo de ello so hable. 
Después do todo, si la paz de los po l í t i -
cos se logra en aquellas conversaciones, 
vale m á s que se hable de restablecer las a-
mistades pasadas que de quebrantar las 
amistados presentes. 
Por lo pronto, es una ventaja que em-
piecen á medirse los debates pol í t icos por 
horas, y no por quincenas, como antes su-
cedía, 
—En el caso de que el general Cassola 
hable do la ú l t i m a crisis por medio de una 
interpolación, consumi rá el segundo turno 
el general López Domínguez , y el tercero 
el 6r, Romero Robledo, E l Sr, Martos ha-
b la rá para alusiones. 
T a m b i é n se dijo anoche quo una parte 
do la polémica ocur r i r ía entre los mismos 
conjurados, que tienen apropós i to del pro-
blema polí t ico pasado, puutos de vis ta 
bastante desacordes. 
—A las ocho y media t e rminó anoche la 
reunión celebrada por los ministros en la 
Presidencia, y momentos después se facilitó 
á ía prensa la siguiente nota: 
" E l Consejo acordó , que siendo el Te-
Deum de la capilla do Palacio el martes, 
tenga lugar ol miércoles á las once de la 
m a ñ a n a on la iglesia de San Francisco el 
que ha de celebrarse por orden del Gobier-
no, 
Acordó t a m b i é n el Consejo activar la 
maroba deiu» debates parlamentarios acep-
tando todas las interpelaciones que so anun-
cien al Gobierno, pero sin perjuicio de la 
discusión del sufragio universal y de los 
prosupuestns, para lo cual el presidente del 
Consejo de Ministros se p o n d r á de acuerdo 
con el Congreso para uti l izar los medios re-
glamontarios quo parezcan m á s couvenion-
tes. 
E l Consejo acordó igualmente que desde 
el martes ó miércoles pueda emprenderse la 
discusión de los presupuestos ya examina-
dos por los nuevos ministros. 
Acordóse convocar á nuevas elecciones 
parciales para senadores en Valencia, B u r -
gos, Huelva, Logroño y Salamanca. 
Se resolvieron unos expedientes de Ha-
cienda y otros de indulto de Gracia y Just i-
cia, entre estos el de ciertos penados por los 
sucesos cantonales de Mont i l la , accedien-
do á dichos indultos. 
El ministro de la Guerra dió cuenta de 
varios expedientes relativos al arrenda-
mionto de terrenos del cortejo de Pineda 
para campo de instrucción, y otros expe-
dientes sobre adquis ic ión de pólvora y de 
una turbina para una fábrica. 
E l ministro de Fomento dió cuenta de 
varios expedientes de carreteras." 
Palacio capi l la p ú b l i c a con asistencia de la 
Real famil ia en acción de gracias por haber 
conservado el Al t í s imo la preciosa v ida del 
Monarca, ha resuelto el Gobierno que el 
miérco les á la misma hora, se cante en San 
Francisco con igua l motivo un Te-Deum w a 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
L a función religiosa s e r á breve porque no 
h a b r á misa. 
SS. M M . y A A . as i s t i r án á la t r ibuna del 
presbiterio. 
E l viernes á las dos de la tarda se verifica-
r á en Palacio la recepc ión general que pro-
mete estar por todo e x í ¡ e m o concurrida. 
« « 
Preferente a t e n c i ó n c o n s a g r ó el gobierno 
á las tareas parlamentarias, preponderan-
do la idea de activar cuanto sea dable la 
disensión dal sufragio universal y legalizar 
lo antes posible el estado económico . 
E l sufragio y los presupuestos son el prin-
cipal e m p e ñ o del gabinete y hasta que sean 
aprobados no se p e r d o n a r á medio rcgla-
m é n t á r í ó que á ello conduzca. 
En la conferencia acordada entre )o$ 
Sres. Sagasta y Alonso Mar t í nez se resol-
v e r á una de estas dos cosas: ó qae las pe-
siones tengas mayor durac ión ó que sean 
dobles. 
E l gobierno no rehuye debate alguno que 
se intente promover en una ú otra Cámara, 
y h a r á compatible esta ac t i tud con el deseo 
de que el part ido l iberal complete su obra 
en el plazo m á s breve que sea posible. 
Hoy á primera hora e x p l a n a r á el señor 
Labra su in torpe lac ión sobre los sucesos de 
Portugal. Se da preferencia á esta discu-
sión porque fué la que antes se anunc ió al 
gobierno de S. M . 
Si el tiempo lo censiente, p o d r á el señor 
Cassola, si quiero, iniciar el debate polít i-
co, pues el gobierno e s t a r á en au puesto 
para contestarle. 
E l ministro de la Gobernac ión concur r i rá 
esta tarde á. las dos al seno de la comisión 
del sufragio, para resolver con ella la nue-
va redacc ión dnl MTÍ. 2o de proyecto le ley. 
E l gobierno «j. a que cuanto antes se a-
pruebe el t í tu lo Io d< 1 mismo. 
» * 
E l indul to de los respon.-ab'.eá do lo?» su-
cesos cantonales de Mont i l l a : .. -ir .ado en 
consejo, se fonda en un pr incipio de justi-
cia. L a prisión preventiva ha durado quin-
ce a ñ o s y excede á la pena impuesta por loa 
tribunales. 
E l Sr. Puigcerver l levó algunos expe-
dientes de indul to de pena capital , y BU 
examen q u e d ó para otro consejo. 
* * * 
N i se acordaron los nombramientos de 
directores do Fomento, i r • c designó sena-
dor alguno para la vice-presiden cía de la 
alta C á m a r a que ha resuitado va- ante al 
ser nombrado minis tro el señor duque de 
Veragua, n i se resolvió cuest ión aiguna 
do personal, a l decir de los concejeros de la 
Corona. 
— E l Sr. Castelar ha escrito una extensa 
y afectuosa carta al presidente del Consejo 
de ministros r o g á n d o l e que haga presente á 
S. M . la Reina la sa t i s facc ión con que ha 
visto el restablecimiento de S. M . el Rey. 
El eminente orador entiende que así co-
rresponde dignamente á la a tención de 
S. M . la Reina en o c a s i ó n do d í a s de duelo 
para él. 
— E l deseo del gobierno es dejar aproba- , 
do el t í t u lo primero do la ley del sufragio 
autos de comenzar la discusión de los pre-
supuestos. Aquel t í t u l o puedo quedar a-
probado en un par de sesiones. 
Los presupuestos fueron, como a n u n c i á -
bamos en la edición anterior, el asunto 
principal del Consejo, 
Quedaron aprobadas por el Gobierno de 
S. M . y on condiciones de ser discutidas i n 
mediatamente las obligaciones generales, 
aceptadas ya por el Sr. Égui l ior desde que 
conoció do ellas la comisión del Congreso, y 
los presupuestos de gastos de la Presiden-
cia, Estado, Gobernación y Gracia y Justi 
cía. En otro Consejo se rán examinadas las 
cifras de los departamentos do Guerra, Ma 
r iña y Fomento en los que caben algunas 
alteraciones y reformas. 
El contraalmirante Sr. Romero que ha 
tenido ocasión de estudiar los gastos de Ma 
r iña cuando los discut ió en el consejo de 
gobierno de la armada, expuso á sus com-
pañeros juicios y consideraciones sobro el 
prosupuesto parcial de su departamento, 
seña lando como punto do partida en sus 
propósitos el mantener como maximun las 
rebajas consignadas ya por su antecesor en 
el proyecto sometido á la del iberación del 
Congreso. 
Su pensamiento en la materia es reorga-
nizar los más importantes servicios de la 
armada, buscando economías sin dejarlos 
indotados y aplicar el producto de ellas al 
fomento del material flotante, y la cons-
trucción de buques. 
El Gobierno do S. M . escuchó con mucho 
agrado las explicaciones del ministro de 
Marina, promet iéndose resultados positivos 
de la gestión del general Romero. 
L a cifra de economías no se aumentan en 
la armada en el presupuesto que han do 
discutir pronto las Cortes, y como ideal se 
perseguirán nuevas rebajas en los 
para otros ejercicios económicos. 
« 
* « 
Restablecido casi por completo S. M . el 
Rey y habiendo dispuesto su augusta ma-
dre que m a ñ a n a martes á las once haya en 
la colina que d o m i n a á Verriéres, inc l inán-
dose á lo lejos hasta el valle del Sena. 
Ha l l ábase Melchor en una bifurcación 
del camino. 
Escuchó en el silencio de la noche, t r a t ó 
de rasgar con la mirada el denso velo de 
las tinieblas. Nada. Sin embargo, creyen-
do percibir el ruido de un coche, por la par-
te de Palaiseau, lanzóse en esta dirección. 
En una revuelta del camino dist inguió ú n a 
luz á quinientos pasos de distancia próxi -
mamente. A l propio tiempo, comprendió 
que el ruido aquel provenía sin duda de 
una carreta perteneciente á alguno de esos 
hortelanos que emprenden su camino á me-
dia noche, para llegar á los mercados con 
los primeros resplandores del día. No obs-
tante, se fuó al encuentro de la carreta, A l 
verle, el hombre que la conducía se i rguió 
asustado, preparándose á coger a lgún ar-
ma oculta, en caso de ataque, 
—No temáis—dijo ráp idamente Melchor 
—yo no os deseo n ingún mal. Decidme si 
habéis visto pasar al galope un coche sin 
luces. 
—No, señor,—respondió el hombre—no he 
visto nada absolutamente. 
Melchor no esperó más. Hizo volverse al 
caballo y tornó de nuevo á la bifurcación 
del camino, para tomar la otra dirección, 
maldiciendo su error y sintiendo profunda-
mente el tiempo perdido. 
Mas sus esfuerzos fueron vanos. Hasta 
por la m a ñ a n a anduvo errante, obstinado, 
furioso. Sólo cuando el sol bañó con sus 
rayos los caminos, y los trabajadores se di-
rigían á sus habituales faenas, Melchor ee 
TEATRO DE TACÓJ^.—Hoy, jueves, se e-
fec túa en nuestro gran coliseo la función de 
gracia del aplaudido tenor cómico D. M i -
guel Gu t i é r r ez . He a q u í ol programa -del 
e s p e c t á c u l o : 
1? —Estreno de la l i n d í s i m a zarzuela en 
un acto, t i tu lada E l Peluquero de Señoras. 
2'.'—Intermedio por varios j ó v e n e s de 
nuestra buena sociedad, que galantemente 
se han prestado á cantar el coro de conspi-
radores de Adr iana Angot, dir igidos por la 
Srta, Carolina M é n d e z , 
3?—Se p o n d r á en escena la popular ope-
rera denominada L a Mascota, con el si-
guiente reparto de papeles: 
Bettina, Sra. Q.uesada, 
Fiametta, Sra. Gonzá lez . 
Antonia , Sra. Garc í a . 
Lorenzo X V I I , Sr. V. Gonzá lez . 
Pippo, Sr. Gut ié r sez . 
J u l i á n , Sr. F e r n á n d e z . 
Fr i te l l ín í , Sr. Váre la . 
Mateo, Sr, López , 
Saraento Pa ra f r án , Sr. Morales. 
Angelo, [pajoj Sra. Carreras. 
E l beneficiado dice al púb l i co habanero 
lo siguiente: 
' 'Es hoy el d í a m á s grato de m i v i d a de 
artista; doy m i pr imera función de gracia en 
el pa ís que me vió nacer, y que con su cari-
ñoso aplauso me anima en m i carrera, A -
gradecido á las muestras de s impa t í a quo 
este ilustrado públ ico habanero me prodi-
ga, le dedico esta función, deseando que sea 
de su agrado y procurando el mayor atrac-
t ivo posible. Cuento a d e m á s , con la coope-
rac ión de varios distinguidos jóvenes de 
nuestra buena sociedad que galantemente 
se han prestado á tomar parte en [mi fun-
ción de gracia, y creo que este públ ico que-
rido s a l d r á satisfecho cual es m i deseo. 
M i g ra t i tud sorá eterna, y espero que mi 
buena voluntad obtenga el resuitado apete-
cido,—Miguel Gutiérrez:'''1 
VACUNA,—So administra hoy, jueves, de 
10 á 11, on la sac r i s t í a del Monserrate; y, 
de 12 á 1, en la Real Casa do.Beneficencia. 
TEATRO DE ALBISTT.—El programa de la 
función de hoy, jueves, es de los que tienen 
poder irresistible para, l levar mucha gente 
al teatro. Véase la clase: 
A las ocho .—La Gran Vía . 
A las nitevé. —Pascual Bai lón. 
A las diez.—Entre Parientes. 
EXCURSIÓN X CIENFUEGOS.—En la no-
che del martes, cerca de las nueve, p a r t i ó de 
la es tac ión de Regla el t ren extraordinario 
de los excursionistas á Cienfuegos, con mo-
t ivo de las fiestas de la i naugu rac ión del 
teatro Terry . L a an imac ión era grande 
entre los alegres viajaros, cuyo n ú m e r o se 
calcula que a scend í a á setecientos. E l t ren 
se componía de doce carros en su mayor 
parte de primera clase y el resto de segun-
da. ¡Buen viajo y que ee d iv ie r tan mucho! 
E L FÍGARO , -Se ha repart ido á sus nu -
merosos suscripteres el n ú m e r o de E l F í g a -
ro correspondiente ol domingo ú l t imo. V é a -
se lo que contiene: 
Texto: Cxi-Cris, por R a m ó n A . C a t a l á . — 
Niebla, poesía, por Lo la Rodr íguez de Tió. 
—La reacción del idioma, por R a m ó n Meza 
— E l General Sa lamanca .—Mlgnón , poesía, 
por Federico Vil loch.—"Cuba por fuera".— 
Consejo, poesía, por Manuel S. Pichardo.— 
Pésames ,—Higiene do los intelectuales, por 
Antonio Escobar.—Epigramas, por A . A n -
gelet ,—Crónica, por Raoul Cay.—Retazos. 
—Correspondencia.—Anuncios, 
Autógrafo: Moléculas , por Juan B . U -
bago. 
Grabados: Portada, por Oscar H e l d . — 
Juan B, U b a g o . — T o m á s . — V a r i e d a d e s , por 
Torrieute. 
BAZAR.—La popular orquesta de Va len -
zuola a m e n i z a r á esta noche el bazar que se 
efectúa en loa portales del teatro de Pay-
rot y cuyos productos so destinan á l a obra 
de los lavaderos que van á construirse en 
el colegio sostenido por l a Asoc i ac ión de 
Beneficencia Domic i l ia r ia . S e g ú n nos d i -
cen las personas encargadas del mismo, 
solo quedan 40,000 papeletas por vender. 
L A VIZCAÍNA.—La Habana entera cono-
ce bien esta casa, situada en l a calle del 
Prado n ú m e r o 112, besando á l a de San 
Miguel, Se toma la acera dol Liouvre de 
Sur á Norte y, andando, se l lega á L a Viz-
caína, se compra algo en ella y so convence 
uno do quo os ía t ienda de v íve res finos don-
resignó á dejar una pe r secuc ión imposible. 
Volvióse al castillo de Jouy, r e u n i ó á los 
sirvientes, casi todos de nacional idad h ú n -
gara, con quienes p o d í a contar absoluta-
mente, y les o r d e n ó que guardasen silencio 
sobre los acontecimientos de la noche. 
I V . 
E l paso de l a terr ible asoc iac ión Rodr igo 
y compañ ía , por el pueblo de Jouy, q u e d ó 
completamente ignorado del púb l i co , siem-
pre áv ido de asuntos misteriosos y cr imina-
les, y puesto a d e m á s en guardia por el re-
ciente asesinato de Vauc re s són . 
Pascual Riboire y Armando Lesparre no 
pudieron sospechar el espionaje de que ha-
bían sido objeto. Por otra parte, t e n í a n 
tantas preocupaciones interiores, que la 
a tención prestada á los acontecimientos ex-
teriores sólo pod ía ser superficial. 
Desde las primeras horas del d ía , h a l l á -
banse en pié y no tardaron en tomar el ca-
mino de la casa de su amigo Baluzot . Este, 
que h a b í a pasado bien la noche, estaba m u y 
mejorado y lleno de esperanza. 
A la pregunta inquieta de los j ó v e n e s , 
con tes tó sonriendo: 
—¡Bah! el viejo Baluzot s o p o r t a r á esta 
contrariedad. 
E l médico confirmó las esperanzas del 
herido, y pe rmi t ió á los j ó v e n e s que habla-
sen un rato con él. Baluzot se aprovecho 
del permiso, para contar al detal le su o d i -
sea. 
( C o n t i n u a r á ) . 
I 
de más barato so vende. Véase el anuncio, 
que no nos dejará mentir. 
Allí se vende azúcar del mejor qne pro-
ducen los más famosos ingenios; allí hay 
siempre un acopio grande de vinos puros y 
escogidos; allí so encuentra la mar de co-
mestibles superiores; allí, en fin, se puedo 
adquirir el riquísimo y aromático cafó del 
tren de Portillo, el cafó sin rival, populari-
zado por la Rraciosa Chata que el martes 
dió su beneficio en el teatro de Albisu. 
Vaya un cafó, señores, 
E l de Portillo 
Porto-riqueño, puro 
Caracolillo. 
Y en L a Vizcaína puede adquirirse siem-
pre recien tostado y molido, despidiendo un 
aroma capaz de resucitar muertos. 
E n suma, cuanto vende 
L a Vizcaína, 
E s de primera clase. 
De marca fina. 
Todo barato 
Y al parroquiano siempre 
L e dan buen trato. 
BASTÓN PERDIDO.—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia el anuncio 
de la pórdida de un bastón, que aparece en 
la sección correspondiente. Complacemos 
así al dueño de dicha prenda. 
E L ENCANTO.—La nueva peletería, la de 
las cinco palmas, la que se halla estableci-
da en la calle de San Rafael, esquina á G a -
liano, publica en nuestro Alcance un anun-
cio que merece llamar la atención de cuan-
tas personas quieran proveerse de buen 
calzado para los grandes bailes y demás 
diversiones del inmediato Carnaval. E l sur-
tido es tan nuevo como variado y está al al-, 
cauce de todas las carteras y de todos los 
bolsillos. 
Para petimetres 
Y para muchachas, 
<Ll Encanto tiene 
Mil cosas que encantan. 
EXÁMENES.—Según nos comunica el se-
ñor Director del colegio San Rafael, á las 
siete de la noche del 13 del actual, darán 
principio los exámenes que debieron efec-
tuarse el 20 de diciembre último. A l mismo 
tiempo ha tenido la bondad de invitarnos 
para diebos actos, lo cual agradecemos mu-
cho. 
E L COKRKO DE LA MODA.—Los señores 
Molinas y Juli ban tenido la bondad de re-
mitirnos los números segundo y tercero del 
año actual de E l Correo de ¡a Moda, perió-
dico muy útil para las familias y que hemos 
recomendado otras veces. 
Tanto por su texto como por sus ilustra-
ciones son notables ambos números, que 
traen tarabión lindos figurines iluminados y 
patrones de gran tamaño. Los Sres. Moli-
nas y Jnli so hallan establecidos en Rayo 30. 
EN SUIZA.—El dueño de uno de los hote-
les se ocupa en poner la cuenta que lo ha 
pedido uno de los huéspedes, y pregunta al 
camarero que la está esperando, si en aquel 
dia había podido alprún extraordinario que 
no se hubiese apuntado en el comptoir. 
—No, señor, hoy no; en toda la mañana 
no se ha ocupado en otra cosa que en salir 
á mirar la hora en el reloj del salón. 
—Por el uso del reloj del s a l ó n . . . . tres 
francos,—dico el amo escribiendo al mismo 
tiempo. 
CÍ .LCUL0 CURIOSO.—Un erudito ha hecho 
un cálculo original para demostrar cómo 
podía trasmitirse la historia verbalmente en 
los tiempos antiguos. 
Ha descubierto que el número de perso-
nas necesarias para referirse de padres á 
hijos la historia, desde Abrabara en adelan-
te, podría caber en una sala grande. 
Calculando tan sólo en cincuenta años la 
diferencia de edad entre un padre y su hijo 
en condiciones éste de oir el relato y con-
servarlo en la memoria, se advierte que en 
un periodo de cuarenta siglos bastan para 
el caso ochenta personas. 
No tiene, pues, nada do extraordinario 
que haya podido ser trasmitida airi la histo-
ria antes de que el hombro soñara en escri-
birla. 
E N L A C E . — E n la mañana de ayer, miér-
coles, se unieron con el santo lazo del ma-
trimonio, en la iglesia do Nuestra Señora 
del Pilar, la Srita. Du Carmen Cueto y 
Acosta y el apreciable comerciante Sr. don 
Eufrasio García Oliveros, apadrinándolos 
en la sagrada ceremonia la Sra. D1} Asun-
ción Cueto do San Román y el Sr. D . Fran-
cisco de la Vega, hermana y tio respectiva-
mente de la novia, y la Sra. D1? Carmen y 
el Sr. D. Clomcnte García Oliveros, herma-
nos del contrayente. 
Pocas horafl después los nuevos conyu-
C C S 88l'':,'•''>,', r*"'"*» J a m o o , Anntla p í p n a n n 
paaar la luna de miel. Les deseamos una 
felicidad intorminablo y un porvenir color 
de rosa. 
E L SUBMARINO PERAL.—Hemos recibi-
do un ejemplar do un folleto que contieno 
una recopilación do todos los antecedenifis 
y datos históricos respecto al importantísi-
mo descubrimiento de la navegación sub 
marina, felizmente realizado por el teniente 
de navio de nuestra Armada D. Isaac Peral 
y Caballero. 
Dicha recopilación, muy curioso por cier-
to, es obra del Sr. D. Alejandro Menéndez 
y Acebal, director del Diario de Cirdenas, 
al cual agradecemos mucho el envió del c i -
tado ejemplar. 
Puede adquirirse el indicado folleto en 
O'Reilly 96, O'Reilly 23, Neptuno 109 y Con-
cordia 150. 
MR. F . SOWERS.—Acerca de este muy a-
preciablo amigo nuestro ha publicado E l 
P a í s , las siguientes lineas: 
"Nuestro antiguo amigo el Sr. F , K . 
Sowers, que bien pudiéramos llamar uno 
do los nuestros por las vivas simpatías que 
siempre ha demostrado abrigar por nuestro 
pueblo y por la causa de sus libertados y 
progresos, se ausenta de la Isla habiendo 
renunciado la dirección de la fábrica de hie-
lo establecida en la calzada de la Infanta. 
E l Sr. Sowers fué el fundador de ese es-
tablecimiento industrial, elevándolo á con-
siderablo altura por la perfección de sus 
productos y los grandes beneficios que ha 
proporcionado á los socios capitalistas que 
se reunieron para crearlo, los cuales han 
hecho grandes esfuerzos para conservar al 
distinguido director al frente de la fábri-
ca. 
Según so nos informa, Mr. Sowers va á 
establecerse en los Estados-Unidos, su país 
natal, y á dedicarse al cultivo de la remo-
lacha y á la fabricación do azúcar con ese 
tubérculo. 
Mucho sentimos la retirada de eso amigo, 
deseándole toda clase de prosperidades en 
la nueva industria á que va á aplicar su in-
teligencia, su capital y la gran experiencia 
Industrial adquirida en esta ciudad." 
También nosotros, como E l Pa í s , lamen-
tamos ]a separación de tan buen amigo y le 
deseamos gran prosperidad en su nueva 
empresa. 
FALLECIMIENTO.—En nuestro apreciable 
colega L a Unión Constitucional hemos leí-
do, con profunda pena, la noticia del falle-
cimiento, ocurrido la noche del lunes, del 
que fué nuestro amigo Di Mateo do la To-
rre, maestro de canto muy conocido y apre-
ciado en ceta capital. Lamentamos tan sen-
aiblo pérdida, y damos á la familia del fina-
do el más sincero pésame. ¡Descanso en 
paz! 
CAÍDA DE UN METEORO.-Un telegrama 
de Grambury, Estado de Tejas, dice que la 
otra noche una do las dos montañas llama-
das Picos do Camancho, perdió la parto su-
perior á consecuencia del choque que le dió 
un meteoro. 
Este extraño visitante se vió caer y como 
una bola de fuego se dirigía con gran velo-
cidad hacia la tierra llevando un ángulo de 
inclinación de 45°; al llegar al pico chocó 
con él y derrumbó la parto superior que ca-
y ó al vallo con gran estrépito seguido por 
el meteoro que pesa algunas toneladas. 
Varias personas que han ido al lugar don-
de se encuentra la enorme masa, aseguran 
que se compone de varios metales, entre los 
que se encuentra parto de oro. E n algunas 
Eartes de su estructura el hierro que le cu-re presenta las propiedades del hierro de 
forja ya trabajado. 
ÜN SUPERVIVIENTE DE TRAFALGAR.— 
Existe en Hieres un tal Luis Cartigny, que 
es quizá el último superviviente del comba-
te naval de Trafalgar. 
Iba á bordo del buque francés Redouta-
l)le, cuya tripulación constaba de 800 hom-
bres, de los cuales quedaron sólo con vida 
300. 
Cartigny permaneció diez y ocho años en 
una cárcel de Inglaterra, donde aprendió 
la lengua inglesa. 
Desde la muerte de Mr. Cherveul, es el 
decano entre los condecorados de la Legión 
de Honor. 
Recibo una pequeña pensión del gobierno 
francés y algunos recursos de un inglés que 
por él se Interesa. 
A pesar de sus 90 años do edad, goza de 
excelente salud y conserva todas sus facul-
tades inteleotuales. 
Cuando ol tiempo es bueno, se pasea por 
el boulevard de loa Palmeras y habla gus-
toso con los transeúntes de sus recuerdos 
relativos á la memorable batalla naval de 
que fué testigo. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del pri-
mer distrito fué curada de primera inten-
ción D" Ireno Díaz Cantillo, la quo al tran 
sitar por la calle de Acosta, esquina á Ha-
bau i, fué atropellada por el coche de plaza 
mi m 171 usándole varias contusiones 
en el muslo derecho y en la articulación del, 
codo izquierdo. Dichas losionea fueron ca-
lificadas de leves y el conductor del vehícu-
lo fué detenido. . 
— A l transitar por la calle del Águila, es-
quina á Dragones, D . Venancio Lladó, re-
cibió la coz de una muía, que le causó la 
fractura de la octava costilla. 
— A l estar limpiando un revólver el de-
pendiente de una carnicería do la calle de 
San Miguel, tuvo la desgracia de que se le 
escapase un tiro, causándjle una herida 
grave en la mano izquierda. 
—Un individuo blanco, vecino de la calle 
de la Estrella, el cual padero de enagena-
ción mental, se arrojó de la escalera de una 
habitación alta, causándose varias contu-
siones leves, salvo accidente. 
—Fractura del dedo grueso del pió dere-
cho, que sufrió casualmente un individuo 
blanco, al caerse de un carretón, en los mo-
mentos detransitar por la calle de Amar-
gura entre Mercaderes y Oficios. 
Se encuentran á cada momento personas 
quo se quejan do pórdida do apetito, de di-
gestiones difleiles, de hinchazón dol estó-
mago, eruptos de gas y de los dolores de 
cabeza consecuencia de estos: se acude en 
tal caso á los excitantes, jugos y extractos 
do carnq, ó á la carne cruda para aliviar el 
trabajo del estómago, y esto en lugar de a-
cudir al agente más racional, á la carne di-
gerida artificialmente por la pepsina, ó sea 
á la peptona Chapoteaut. Esta peptona to-
mada on polvos 6 en un vino generoso ( V i -
no de ChapoteautJ constituye un alimento 
de un poder nutritivo extraordinario: la re-
comiendan los facultativos para acelerar 
las convalecencias, combatir la atenía del 
tubo digeativo, sostener las fuerzas en to-
das las edades de la vida y alimentar los 
enfermos acometidos de tisis, cáncer 6 en-
fermedades del hígado. 
Una de las causas más frecuentes de las 
enfermedapes en los países cálidos, es el es-
treñimiento pues deteniendo la sangre en el 
intestino produce la dispepsia, la gastral-
gia, la gastritis, la hinchazón del vientre, 
\ í ipituita, náuseas, gases y otras dolencias 
desagradables. E l remedio más directo es 
un purgante que no irrite los órganos ab-
dominales, y el más á propósito, es la F r u -
ta Julien, que á su acción suave y refrige-
rante reúne la ventaja de tomarse con faci-
lidad y purgar con lentitud y sin molestia 
alguna. 
E L E S T O M A G O es el órgano más im-
portante do la estructura física del hombre, 
es el sostenedor do la vida y el gran centro 
de donde parten el vigor, la salud y la v i -
tal actividad del resto del organismo, por 
consiguiente si alguna vez llegan ádesarre-
glarse sus funciones, el inmediato desequi-
libro de todo el sistema sobreviene, envol-
viendo en si la pórdida de la salud y á em-
nudo la de la vida. E n tales casos, no hay 
máa que regularizar eficazmente su"acción, 
lo quo se obtiene con seguridad y prontitud 
con el uso de las Pildoras de líristol. 
9 
Eeta amada aierva del Señor, ía6 muy faverecida de 
muchas visioneB celeatialea, y de éxtasis y raptoa tan 
estupendos, quo á veces quedaba totalmente elevada 
de la tierra, suspendida en el aire por largo tiempo, 
fué también enriquecida del don do profecía: por lo 
que au nombre y au santidad fueron conocidos y cele-
brados con universal aplauso, no solo en la Toscana 
donde vivía, sino también en Italia, y en otras regio-
nes más remotas. Ultimamente ilcspués do haber pa-
decitlo una ptmosa enfermedad, y habiendo recibido 
con extraordinaria devoción loa últimos Sacramentos 
de la Iglesia, entregó au Espíritu al Criador el dia 2 
do febrero del año 1590. 
F I E S T A S E L V I E K N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Teroia á 
laa ocho,en Santo Domingo la Misa del Sacramento á 
las ocho y tn laa demás iglesias 'as do coitnmbre. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . — E l próxi-
mo dia 15, celebrará la Archicofradía de Hijiis de Ma-
ría y Santa Teresa sus ojercicios mensuales. 
L a comunión será á las siete y media. Después do 
la Miaa ae harán loa ejercicios de costumbre. 
A r r o y o A r e n a s . 
E l próximo martes de carnaval, á las cinco y media 
de la tarde, se verificará la traslación de la aagrada 
imagen de Ntro. P. Jeaúa Nazareno de au ermita en 
este poblado á la parroquia del Cano. 
E l párroco aviaa por eate medio á los numerosos 
devotos del Señor para que asistan á tan religioso 
acto.—Cano y febrero 11 de 1890.—El Párroco. 
1586 3-11 
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FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
Üorcs artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos articules puede encerrar el 
ramo do Üororia: sin competencia posible en 
La Pashionatile, Obispo 92. 
A P Cu 185 1 P 
OASE'O ESPAÑOL D E LA HARASA. 
SECCION D E R E C K E O Y ADORNO. 
SECKETAKÍA. 
P Í E S T A S D E C A R N A V A L . 
Competentemente autorizada esta Secc-ón. ha deter-
minado ofrecer en laa próximas fiestas do Carnaval 4 
bailes de má;caras, exclusivamente para las señores 
socios de este instituto. 
La Sección ha tomado así mismo ios siguientes a-
cuerdos: 
IV Los dichos bailea tendrán lugar los días 9,16, 
18 y 23 del corriente mea, y además en este último 
día á la una se verificará lamatiuóe B A I L E I N P A N -
T l U 
Ninguno de loa bailes será de penaión, sino en ob-
sequio do los señores socios. 
Los baüce darán principio á laa nuevo y laa puertas 
se abrirán á lai ocho. 
2'.' Queda prohibida la admisión de tranaeuntea. 
39 No se expedirán invitaciones. 
49 Admitir inscripción de nuevoa socios, presen-
tados por dos señores que reúnan el caráccer de tal y 
previo el nairo de Ires mensuaUdades válidas para fc-
uioiu, marzo y «utíL 
59 Suspender la inscripoián Ho nnsvon sociqd á las 
do? de la tarde en los dias de baile, sin que bajo pre 
texto ulgano se inscriba ninguno pasado dicha hora 
69 Lcg billetes de faver para forasteros y extran-
jeroa se expedirán previa presentación por los señorea 
socios y exhibición de la cédula del interesado, hasta 
las dos de. la tardo los diás de bailo. 
7 .' Para el "liaile infantil" se facilitarán invitacio-
nes á loa íéQóüoé i-oc'os que lo deseen en esta Secre-
taií-i los di-.s 20. 21 y 22, de ocho á diez de la noche. 
X9 Se recuerda íi los tenores socios ser indispen-
sable la presentación del recibo del corriente mes pa-
ra tener acceso á los salones: como asimismo que las 
personas disfrazadas sean reeonocidas por la Comi-
sión nombrada al efecto. 
Habana, lebrero 3 de 1890.—El Secretario, J i . G. 
Pola. O a-5 d-6 
So venden billetes para todos los sorteos 
dol año ñ precios xnny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANIJEIJ ORKO, 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, serviríl cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, coa la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
exhtencía . 
M A N U E L ORRO. 
GALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C 18iS 15R-11D 






















Se pagan en el acto pnr 
MANUEL OREO, Gallano 59, 
E l siguiente sorteo, que ae ha de celebrar el día 21 
de febrero, consta de. dos series de 28,000 billetes, 
siendo el mayor do 80,000 pcaetaa para cada serie 
J^J^Estos billetes É>e venden á procios *UJ compcH 
tónout < 
MAETÜEL ORRO, 
Galíauo 59, esquina íi Cmifiordifl.. 
C! 249 " 12 F 
P E L E T E R I A " . L A MAÜRIÍTA," 






PROGRAMA PARA E L PRESEiWB A i , 
L A M A R I N A es y será la casa mejor 
surtida en calzado de sn FADKICA de cuuu-
tas existen en esta capital. 
L A M A R I N A se propone v nder míís 
barato qne nadie, porque sí, porque puede 
y porque quiere. 
L A M A R I N A es la primera de sn gre-
mio, y UNICA clasiíicada de primera por sus 
mismos colegas^ 
L A M A R I N A desde hoy en adela le 
se propone ser el terror de las peleterías que 
venden barato. 
GLADSTONES y SADI-CARNOT tenemos 
;i la venta un gran surtido de nuestra F A -
B R I C A , premia*) a con me alia de OKQ. 
Legalidad en las ventas y no engañar <í 
nadie. 
P I R I S Y ESTIÜ. 
alt 90 E30 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A J 3 D K f E B H E R O . 
E l Circular en Santo Domingo. 
Santa Catalina de Ric-ci, virgen, y San Benigno, 
mirtir. 
E l dia 33 de abril del afio 1522, nació en la ciudad 
do Florencia, capital de Toscana, Santa Catalina, do 
la noble familia ao Kicci, á la cual cu el bautismo so 
puao el nombre de Alejandra, quo después mudó en el 
da Catalina,;ouan.Io sejhizo religiosa. A la edad do ca-
torce años vistió ol hábito relicioso do Santo Domin-
go, en el raonMterio de San Vicente de Prato, 
bd 
m a m a o <s . ^ O * ^
g • • » i • 5 : ! 
2 • o - ; 
> S o o 
SOCIEDAD DE SOCORROS M U I O S 
DEL CABILDO CA11ABALI 
I S I C U A T O . 
L a junta general convocada para el día t9 do enero 
próximo pasado, no pudo celebrarue por falta do asis-
tencia de algunos socios. Con este motivo se convoca 
á nueva junta goneral que habrá de celebrarse ol do-
mingo Ifi del corriente, á las doce del día, on el domi-
edio social, Aug.des n. 71 y con igual objeto qua la 
anterior, ó sea, para tratar de la disoluc on do la So-
ciedad, bajo apere bimiento de que los socios que no a-
sistan, habrán de estar y pasar por lo que se acuerde. 
Lo que hago saber como Administrador gíuoral de di-
cha Sociedad, ejoroiondo el derecho que me concede 
e! artículo 79 del Reglamento, Habana, febrero 11 de 
1890.—-C/ÍÍ/WH Escalera. 1695 4-13 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competentemente autoriza'Ia por la 
Junta Directiva, ha dispuesto en celebración de las 
fiestas de Carnu-jtolendas, realizar tros grandes bailes 
di disfraz, aiuoiiizadü!» por la ezoeléata primer or-
questa de Ra'iuundo Val^nzuda, que tendrán lugar 
en los salones de esta Sociedad las noches del do-
mingo 16, marte» 18 y domingo 23 de los corrientes. 
Dichos bailes serán exclusivamente nara los sañores 
socios, es decir, quo no se admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, de rigor, para el acceso al local, la 
exhibición del recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas dol editício permanecerán cerradas de 
sois á ocho de la noche: se abrirán á esta última hora y 
el baile tendrá com enzo á las nuevo en puntp. 
Las garaonas que concurran enmascaradas, serán 
reconocidas por una Comisión de la Directiva y esta 
Socción; obsernárdose, además, rigurosamente, las 
prescripciones reglamentarias y las dictadas por la 
Autoridad para esta clase de fiestas. 
Habana, febrero 12 do 1890.—El Secretario de la 
Sección, Bernardo Barra. C 250 6-13 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E l . P R O G R E S O . 
SECBETARIA. 
Por acuerdo do la Directiva, se cebibrarán bailes 
.lo dwfrao y a c a loa <io7Í<t<> Du Iva <(|aa 1 3 y 30 del ac-
tual, en los cuales tocará la primera orquesta de V a -
Icnzuela; siendo preciso para entrar la presentación 
del recibo que acredite haber pagado la cuota del 
presente mes. 
Se admiten socio» hasta la última hora, y habrá ca-
rros para la vuelta de los señores coiicurrentes do la 
Habana. 
Jesús del Monte, 9 de febrero de 1893.—Fernando 
TTrsai*. 1579 3-11 
U J N T G T J E N T O P A R A E L R E U M A 
D E L 
D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungüento, producto do constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, vieno hov a ocupar el 
primer puesto entro loo medicamentos de uso externo 
que para combatir las afecciones REUMÁTICAS se em-
plean. 
Al cuarto do hora de su aplicación domina los do-
lores más P.gudoa y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto de ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depósito. Obispo 94, botica 
" L a Unión" y en la droguería '"La Reunión" Tenien-
te-Rey 41. 
Nota.—En la farmacia L a Unión, Obispo 94, ee 
construyen píernoA posiisas, sislema francés, in-
mejorables y baratas. Hay también un gran surtido 
de muletas. 1400 8-6 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: Sírvase mandar insertar en su a-
creditado periódico las siguientes líneas, que redun-
darán en beneficio de los que se encuentren en el esta-
do desesperado en que me vi.—S. S. 8., José Cal Ho-
que. 
Habana, G de febrero de 1890. 
De dos años á esta parte notaba que iba enflaque-
ciendo, sin que mo doliera cosa alguna, solamente me 
molestaba la tos á ratos; pero en la mañana del 3 del 
pagado octubre, vino un acceso fuerte y empecé á 
echar sangre por la boca, llamé un médico y me la 
contuvo; pero á los 4 ó B días reapareció, se volvió á 
detener, y se presentó de nuevo, aiguiendo con estas 
alternativas todo el mes. Un amigo, á quien había cu-
rado el Dr. G ar^anta una cosa parecida, me trajo un 
pomo de jarabe depurativo reconstituyente de dicho 
doct-.r y no echó más sangre; pero seguía enclenque y 
abatido, por lo que ful á consultar al Dr. Garganta, 
qnien me manikstó que mi enfermedad no se curaría 
con el jarabe solo, quo era preciso unir á él el uso de 
l i Poción Anóriuica número 1 por espacio un par 
do meses, por lo menos, y que si no mo ponía bueno 
volviera á verle; como no he tenido que volver, le 
mando por este medio la expresión do mi gratitud, su-
primiendo toda palabra de elogio, pues ol mejor que 
pudiera hacer está hecho con decir, que no siento mo-
leelia alguna, como bien y estoy más grucsn de lo que 
jamás había estado. 1560 4-9 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo d? la Junta Directiva, se convoca á to-
dos los sefiorfs socios á Junta general extraordinaria 
e1 viernes próximo 11 del actual, á las ocho do la no-
che, calzada del Monte n. 3, altos, para tratar de la 
disolución de esta Sociedad, 
Con arreglo al artículo IX del Reglamento, so to-
mará acu'-riio con cualquiera que sea el número de 
s >eio« asialcntes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publica para 
gon'rai conocimiento. 
Habana y febrero 10 de 1890.—El Secretario, Jbí.^ 
.V. FeUu. G 2 '7 4-11 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Debidamente autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, acordó eféotuai tres grandes bailes de Carnaval. 
Los úias designados son: Sábado 15, lunes 18 y el 
sábado 22, el de P15ÍATA; la primera orquesta de 
Valenzuela, está encargada do amenizar estos bailes. 
Si^iiri el Rcjilainento ea indispensable que los ae-
íiores KOCÍOS prescoteu el recibo del mea actual, para 
tener derecho á la entrada. 
Las personas dbf)azadas, ae sujetarán al reco-
nocimiento do la Comisión correspondiente. Se admiten 
socios bada úlüma hora. 
Habana, 7 do febrero de 1890.—El Secretario, J i a -
nión Carhallo. C 228 13-8 
LA LOCION ANTIHERPÉTICASS; 
ô  el medicamento que más éxito ba obtenido en Ma-
d' id y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molcstius producidas por el herpétismo y es 
porque esto proparado hace desiparecer á los pocos 
m.>meiito3 do usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cudor, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y ea superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vendo Obiitpo 94 farmacia, (Sarrá) Lohé y 
buenas boticas. 
1327 10-5 
E i \ E l BARATILLO LA TORRE E 1 F F E L 
se ha vendido parte del número 12445 premiado en los 
40,000 pesos, además infinidad de 400, los premios de 
1000 y 400 pesos vendidos en esto baratillo ee pagan 
sin descaonto á ÍU presentación. 
Además en ette bar .tillo hay gran turtido de quin-
calla y perfumería á precios módicos. 
Compostela 131, esquina á Luz, en los portales de 
la peletería La Fínica Modein¡i. en esta hay un gran 
surtido de calzado d« ludas clr.xcs á procios baraiíai-
mos.—jEttwaríto Agüero. 1668 la-11 2d-ia 
declarando, probando y garan-
tizando qne no hnbo, no hay n i 
habrá vino tan puro y tan gra-
to al paladar y tan barato co-
mo el renombrado 1574 2a-10 2d-ll 
E l gran favor que obtiene, y la fasiflcacitoi 
de que ea objeto, me obliga á llamar la a-
tención de algunos establecimientos reco-
mendándoles no vendan como Salto d'o Can 
otros vinos my inferiores, so pena de dar á 
la estampa sus nombres. 
S . G O N Z A L E Z . S a n t a C l a r a 14:. 
, 1 I !• 
Caramelos deliciosos en forma do pirulis, 
de café, tó, chocolate, nougat, vainilla y 
otras frutas. 
de la misma forma que los Bombones de 
los Alpes, por el gusto agradable á cuaotas 
frutas hay; no tienen rival. 
EN "LA HABANERA" 
90 O B I S P O 90 
10-5 
En el baratillo La Caridad del Cobre 
ao ha vendido parte del nlimero 12115 premiado en los 
40,000 pesos, ademáa premios de 1000 y 400. 
Los agraciados con dichos números pueden cobrar-
los on ol miamo sin descuento. 
Egido número 5. 
Eduardo Agüero. 
1657 la-11 2d-12 
v e n d i d o on e l B a r a t i l l o P U E R T A -
D E T I B K R A , E g i d o e s q u i n a á M u -
r a l l a , a d e m á s v a r i o s p r e j n i o s 4© 
l O O O y 4 0 0 pesos , 
"v'illar y C o m p . 
C240 4a-l l 4d-12 
NUMERO 
- ... $ 40 ,000 
Vendido ñor 
T E N I E N T E B E Y 16, Plaza Tieja. 
C 241 3a-11 8d-12 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION DÉ R E C R E O Y ADORNO. 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por esta Sénoión y saucionado por la D i -
rectiva do la Sooiedail, temlrán lugar en los salones 
del Centro trea grandes bailes de disfraz en loa 
diaa domingo 13. martes 18 y domingo 23 (Piñata), 
exelusiyamento para los señores aaociadnH. sin ndmi-
aiónde transeúntes biijo ningún concepto ni forma, r i -
giendo las prescripciones gubernatiras para los bailes 
de Carnaval. 
Las puertas del Centro se abrirán ú iusoclioen pun-
to de la noche y los bailes empoza; áu A las nueve, sir-
viendo de billete da entrada áriioamenta ol recibo de 
la cuota social del mee de la fecha, estando prohibido 
la insciipoión de aociiia on los día; de baile. 
Habana, 12 de febrero de 18v0.—El Secretario tveci-
dental, Kamirq de la Jii^a. 
1714 í>a-ia lOd-lS 













































Sahnoulo y Bopazo. 
OÍUSPO ¿i . 
242 U \ 
Sorteo n , 
humero a á ^ S I , premia-
do en I 
Vendido al menudeo on el Baratillo, Amistad 130i 
en el portal Perla de Cuba, suscrito por D. Aguatln 
F . Keres. 1194 11-31A 12-1D 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A l í ü E L G U T I É R R E Z -
O A L I Á N O 1 2 6 . 
Vende todo el año, mis baratos que na-
die, billetes de todas las Loteríns, pagando 
eu el acto con el 0 por 100 de preiulo todos 
los de 1 500 pesetas y meaoros, correspon-
dientes & esta casa resellados así " G por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 



























































































E l prcidxno sorteo p a r a ol d í a 2 1 . 
PreBaio m a y o r , 8 0 , 0 0 0 peee tas . 
P r e c i o s S S e l e n t s r o y e l d é c i m o 3 
pe se ta s . 
P a g a l o s p r e m i o s eri ©1 acto. 
Masinfil Outiérrez. 
























64335 P.1 61381 500 
64386 al G443r> P00 
41 88 al 441H7.-. ?Í0 
41139 al 41188 SCO 
40869 al 40918 200 
4r.92p al 40969 200 
Terminales on 85 100 
Terminales en 38 100 
E l dia 17 llegará la liata oficial. 
P a g a l o s p r e m i o s e n e l acto. 
Manuel Gntiérrez. 
G - A L I A N O 1 2 6 . 
C n . 216 4a-12 4d-13 















































Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
Cn 317 3a-12 3d-18 
Orandes Almacenes de I J A AMERICA, de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y I i A M P A K I L I i A . 
J O T E R I A , M t r E S t l S S T P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e a do E u r o p a h a rerelbidfo e s t a sva3a s i s u r t i d o m á s c o m p l e t o de a l h a j a s de oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , U a m a a c i o « o b r e todo l a a t o n d e n r- ?. >• b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y © l o g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o » d-j e n i i a ^ t e s . dbráh s u v l i U ra iojua, l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , etc. , etc . 
Grran s u r t i d o do objetos de fantaste u . . r ó f e a i o s 
M u e b l e s de ted^s f o r m a s y de madé' i fea e scog idas , ü ú e v ó s , xa b r i s a d o s e n s u t a l l e r , y do poco u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . To'de s u m a m e n t e barato . 
S E COMPRA oro, plata, bríl laíites, muebles^ y pianos 
LAMPARILLA n. 17. Horaa de conaulta de 11 á 1. 
Kapeoiaüdftd: Matri^ vía^urinariao, laringe^ dfilíii-
"DR. PEDRO M. CARTAYA 
Módico-Cimlano. 
Conaultao de 1 á 8. _ B*lna1 ^* Fin. Ift5 
DR. MARTIN CARABALLO, 
ENTKRMEDADB8 OASTBO-rSTESTníALES. 
Virtudes 13. Consuitas de 1 á 4. 
883 27-24E 
SE ALQUILAN PIANOS, 
Cu 186 
iV 
\PAÍlT\m3 457. TELEGRAFO: B O I U J O L L A . 
1 -V 
esmeuuzadora de caña q¿* uo tiene rival por sus demostradas ventaja? para la indusirla azu-
, como lo vienen probando las muchas quo hay cn uso en la LOIISKUI.I. l ' icrto Uico, Buenos 
D  
carera  
Aires, J a v a , Santo Domingo v en esta Isla. 
U n a N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho de fij á 7 piói de longitud con buena má-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento cont-iderable do es-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p.g, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el oombustible, pues disminuyéndose la presión por eiiconir¿v el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña ijuo le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p.g 
A estas ventajas debe aüadirso la muy importante que proporciona el uso do esta maquina, 
por evitar toda clase de roturas y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzador,» *on bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gajU» para el 
comprador, es de $9,750 oro. Esto importe lo reembolsa L A NACIÓN A L , cuaudo monos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tules y tan grandes son sus probadas ventajas 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre qne los aparatos anexos á L A NACIONAJ- reiinan las 
condiciones que antes se expresan y bajo l.i dirección do un maquinista oapaz y celoso de su t n -
hajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en rolación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é ikntonio Pessant, Obrapía 51, 
Cn 187 A I"*1 
¿A dónde vá Vicente? Donde encuentra BUENO, BOMTO Y BARATO. 
La perfección, elegancia, solidez y comodidad que proporciona el calzado que recite y 
vende Í H Í X J P iLBlSO, con su sistema de ver y creer, ó"vista hace fe, es el más positivo y 
ventajoso para el consumidor, por eso el publico todo acude á la calle del Otispo esquina á 
Aguiar, de donde sale tien servido y complacido. 
ITadie haga compras sin antes visitar esta casa. 
D E P O S I T O P I i m C I P A L D E L C E L E B R E CORN K I L L E R , C U R A C A L L O S , A 50IOO B I L L E T E S . 
alt C 217 4a 10 5d-6 
d e i r i U a n t e s . 
Positivamente se cierra esta casa á fin do este raes, y so liquidin el espléndido surtido de alhajas do brillantes. Hay candados y dormilonas con un brl-' 
lanto do 1 á 15 kilatej, pulsos, sortyas, alfileres, prendedores con magníficos brillantes, perlas, zafiros y rubíes. Pulsos "Eetiche" de oro 18 kilatcs, última novedad 
Los que deséen adquirir alguna alhaja de valor, deben visitar esta casa, seguros do encontrar ventiyas positivas. So hacen grandes rebajas. Las personas que tengan 
negocios pendientes en esta casa, deben liquidarlos en este mes, transcurrido que sea, se procederá con arreglo á la Ley. 
ANUIÍCIOS D E LOS E S T U ) 0 S > l J J a P 0 8 . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE US MILLOH. 
wmm 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetcE ds 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, au franauicia forxru 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarica 
se oeU bmn semi-anualmente, (Junio y Diciembre) f 
loa G R A N D E S S O K T E O S O E D I N A B I O S , en cada 
•jno de Ion diez meses restantes del año, y tienen lugas 
exi público, en la Academia de Músico, en Nueva O r -
leaus. 
TTeints a ñ o s d e f a m a p o r i n t e g r i -
dad e n l e s s o r t o o s y p a g o e z a c t o i ,« 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Üoríijleun.vt lo» ahajo firmanteB, oue hajo ntíwtm 
rupervisión y dirección, se hacen toaos los jw^arafi 
thos pura los óorleos matruales y tetni-anuale* da 
la Lolenu del 12a lado d-, Louieiana: que *n persona 
presenciamos la celebración d¿ dichos sortoos y qv* 
todos se efeólúan oon lionrudea, equidad y buena fe, 
y autorisamoi á la Empresa que haga uso de «¿fe 
certificado con nuestras firmas en facsímile, tu te-
dos síes anuneiof. 
1600 F . ALONSO, 53, Composteia, 53. 15a-7 8d-9 
l'revi nimns 4 nueutios compaBcros de la InduBtria 
cigarrera, al público en general y sobre todo ii los que 
txalmoutq 'leben leer con detenida atención eMe anun-
cio, que poseemos aljíuuns cajetillas de cigun os do las 
quo se íal ifican á imitación de La qu« eLIjoraiuos en 
nuesfra íáhrica E L S l lJONEY, titulados B l t E A , de 
lo cuiil'olo noeotros tenemos el exclusivo privilegio 
concedido por el Excmo Sr. Goberdador General eu 
2í do abril de 1889. 
Con perjuicio de uucatros intereses, sigue mero-
deando, explotando un inventíi que no le pertenece, 
quien interpretando mal nuestra paciencia, se cubre 
con nuestro nombre) pero estamos decididos do con-
tinuar ratos abusos, á someter finte el fallo de la jus-
ticia, A quien á despecho do la razón y de la Ley uo 
sabe respetar nuestro lejUimo derecho.—A. Larrea y 
Uno. 1534 7d-8 7a 8 
' Oraíulfts Almacenos de Joyería, (^usncalla, Periuiuería y Juguetería. 
DB m m i o?, OBISPO m m A M I A C A T E . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m a r a s r e m e s a s c o m -
• p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , S e l o -
j j e r í a . Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t odas l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de quo q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -



































C n. 637 
?D1 
á esquina guacate. 
156-30 Ab. 
So pagan 
San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallóa, 
M I G U E I J M U R I E D A S . 
C 248 2a-12 2-dl3 
JOSÉ SAIliZ Y COMFAfilA. 
Unicos agentes para su venta 
¥ C 
Cn 197 1-F 
4«J 
D P . F T J I i G t E I S r C I O P P I E T O . 
CIROJANO-DEJÍTISTA.—Especialista en orificacio-
nes y extrai ciónos sin dolor, por nuevo procedimiento, 
é inventor de los gotas de oro para quitar los dolores 
do muelas. Unico depósito. Cousultafi. do 8 á 5: po-
bres, de 8 á 10. Acosta n. 7. Ifi5] 13-12 
Dr. Angel Rodríguez López. 
M E D I C O CIRUJANO. Especialista en enferme-
dades do mnjeree y niños.—Diebas enfermedades de 
mujeres ee cunn sin necesidad de conocer á la Befiora, 
Consultas de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
12r)« 14-4 P 
b 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad cn la« enf-rmedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosos: por los medicamentos 
dosiiijétricos (loa quo recilio de Parla), y que tantos 
lauros tienen ganados cu E iropa. San Miguel 89. 
1533 8-8 
MÉDICO D O S I M E T R A . 
Miembro fundador de las Sociedades 
de Medicina DoslmCitrica de Madrid y París . 
Consultas de doco íi cuatro, gratis á los pobres, en 
su domicilio, acceosoi ia de la Farmacia del Angel, 
Aguacate n. 7, y recibe órdenes cu dieba Farmacia y 
en la do ia Reina, tiendo se venden lodos los medica-
mentos dosimótricos. 1199 alt 13-1 
Cura l i sffilia y euformedadi-c vencreao. Ccnsubas 
do 11 «i 1 Sol 52. ll.ibana 1302 2(:-VJP 
Cirujaiio-deíitista. 
OPEEACIOHES ESMERADAS 
Dientes postizos do todos los matorialcp 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
entre Composteia y Aguacate. 
10-6 
D r . E n r i q u e R . de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 íl 2 en San Ignacio 96, altoa de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 27-30E 
D r . G-ustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa do Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 á. 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 27-28E 
J O S É M A R I A D E J A U R E G U I Z A l l . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Curación radical del bidrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C líio 27-2! E 
Consultas do doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A . K T T J M E R O 9 1 . 
Cnl9t 1-F 
DR. C A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 ú 4 y do 8 á, 9 de la noebe 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 1293 21 4F 
iiisiamciím de a^imbrado el6cT,rico en CIUDADES y POS?LACIONES, INGENIOS, F A 
liSXCASj TEATROS, H O S P I T A L E S , CASINOS y edillcios particulares. 
E S P E C I A L M E N T E CASAS para MAOCINAÍIIA E>; LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L T J Z P A R A l ' M G S N I O S . Ecoutímlca, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personaK 
L a poderosaWiiÑTBIlJl E L E C T R I C (10^ deNuova-York, Cliieaffo, Londres y Ambcrcí 
qne es la qne fabrica los productos annnciados, tiene instaladas cn Cblcugo 1,200 luces de 
arco, y tiene uistaiaciones en ' 
ílgica. eu Nueva Zelandia, c u i o s u i t i s u u n t u , « u 
Ku la Refinería do azócar y mieias, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, llcroderos do D. Tomáa Terry, Cicnfucgos (2 dinamoB). 
Kn el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nnevitas. 
,, „ ,, San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, .Tovellanos. 
,, ,. ,, Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfaegos. 
En las fabricas do cigarros y fósforos "Remenea," P . CVU y Compañía, Habana. 
Algunos do los planteles procedentoa, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, Mayoí y Cu, Plnillos «G, Cárdenas. | Samuel «Uterga y C% Baratillo 7. IIaba»s , 
Cnl676 I6-8N 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nuera-Orleant. 
pagaremos en nuestro despacho los billetes JMWVÍU-
dos de la Dotaría del Estado de Louisiana que no< 
sean prcsentadns. 
R. ni. w A i . i u s u í ' y . THE». L.OÜI»IA«A Í*A-
T I O N A I , » A N K . 
F I E R R E I t A N A U X FRES». STATE NAT. BAKH. 
A . BAIJDWIN, PREH. NEW-ORLKA.NH NAT. 
BCARL ROUK, FRES, PPÍION WATU «ASti. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nnevu ürlearu 
él martes 11 de febrero de 1890. 
Pramio mayor $300,000 
10^»000 billetes fi $20 cada uno. 
—Medio $ i O,—Cuarto $5.—Décimos 92.— 
Tigósimos $1. 
I-ISTA X'B I-OS PREMIOS. 
1 F H E M I O D i - - . - - $200.000 $300.000 
l P R E M I O D E . - . . - 100.000 100.000 
1 P K K M I O D E . . . oO.OOO ñO.000 
I PRK.líIO D E 25.000 25.000 
1 P R E M I O S D E 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . 5-000 25.000 
•¿5 P R E M I O S D E . . , . 1-000...... 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . - Sí» 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . - 300 60.0)0 
800 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
APROXIMACÍOKBS. 
100 preniios do $ 500 9 
100 prenslos de SOO 
100 nreuüoB ds 200 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 







S . IS i premios ascendentes á ....$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n o ce s i t a n a g e n t e s . 
(^P"l.ios billetes para sociedades 6 clubs y otro» la-
íoiTnen, deben pedirse al qne «nacribe, dando clara-
ment.,* î o scñaij del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia ooifdado, calle y número. Más pronto irá la re»-
pceeta si .̂ e nos manda on sobre ya dirigido á U per-
sor... qne e í 'wbe. 
I M P O R T A N T E . 
Oli^JSCCIOIfi M, A. D A r P H I R . 
New Orleaus, L»,. 
E . U . D B A. 
ó bio!, K . A. D A i ^ P H I N . 
Washington, 1). C . 
si fuero una carta ordinarl* q°e contenga giro de aU 
guna Compañía de Eipreao, Letra da cambio, Ordes 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE COHTEHGAI B I U T O 
de Banco, se dirigirán á 
NKW Olt l .EANg NATlOÍÍAlí BATIR. 
New Orl^ans, L a . ^ 
RECUÉRDESE ^ ¿ T k ^ O , 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados po> 
el presidente de una institución, cuyos derechos sos 
reconocidos por loa Juzgaios Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
r T T V T Ü T J I C I / ^ Tale la fracción más bécñto-
U J J M X J C J ^ ' - J fio de los billete» de R W í 
L O T K U l A , en lodo sorteo. Cualquiera que TJ» ofr»» 
T-O- m«nAa ''w OMO aa frandulmu 
9 Estados de los Unido» de Norte América, en Inglaterra 
en i ^ ^ i ^ n i ) } en la  Isla  Hawai  en Méjico, y en la I S L A DE CUBA 
oon C l o r a t o de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con exilo en los m a l e s d e 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n do l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . Toiriánlose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expecloración, y detieuen 
la marcha de la inllamaciún. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el alienio y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
|»o'r los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
[: TiiffiHiB 11, m imnTjrnn 
Eablendo llegado d miestro conocimiento que ea 
la cinoad do la Habnnn se ba ofroo!do en venta una 
bebidi; llamada "Scbiedam Schr.a3>¡w." oon oqyo 
nombre pudiera encanarse al público lomándolo por 
nuestro tan aíamado. 
P A L A N G I E . farm" de !• Clase. — en París. 8, Ruó ViTieDDe, y en las princip. Farnacias 
E I J T ICAMENT0S0S 
1)8 < ^ 3 E Z x I . - * X - r ^ Z J ' S ^ ' J ? y C i a 
JABON SULFUROSO contra !orfí/,.uH.-i3:!..IAnOM DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
las maticha* y ef loi 'c&éiicias ú que sei 0iii||letx^9 eu los misinos casos que 
lialla es[iui.'.-íu el cúl is . j el atit.-u-iur. 
JABON SULFO-ÁLCALINO, HamadÓ •io I JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
Heimerick, ¿ouLrií la «urna , la t i ñ a , y anticpidétoli'CüJ 
el p r n i á t e -leí cuero Cjibciiudo. | jAB0N D£ BJCjLQfUjRO DE HIDRARGIRO 
JABONdePROTO-CLORliROHí'DWiGiRQ ; que reemplazó la pomada mercurial , 
contra las cfo/iczojícc.', c/iq.ifcit'oí, la j eu la désiri icclón de los p a r á s i t o s 
herpes el eczema y ol prur igo . | del buerpfó 
I D 21] 
advertimos á todos los consumidores de eeto art 
oulu que nuestros únicos acentos para toda la Is 
da Cuba son los c^Oorca 
N e i í i i a u s , N e i i m a i m & C o . 
H A B A N A . 
Y quo ninguna otra cusa on la Isla de Cuba tleno el 
derecho dé ofrecer vn ventn bebida a'pruaa bajo el 
nombro dií "Schnaiips" "Scbiedam .Sclmappa'> 
6 "Kcbiedam Aromatlo .Schnapps" por ser 
nosotros Ion únicos fabricunUs de labeirida conocida en 
el mundo entero bepo este nombre y que por oonslgal-
ente cualquier arliculo rrue e¿ ofrezca bajo este normre, 
«in l levar nuestra firma ha de cmsiderares coma 
F A L S I i - ' I C A I i O . 
UD01PHO WOLFE'S S G N 8 C O . 
NüEVA-YonK. Julio V do 1888. 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 27-r. P 
r i i i i i i 
especialista en enfermoibicies 
del pecho y niños, 
ha treuladado su domicilio á Galiano n. 133 
r^Ticnltas de 1 á 3. 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctoren Cimgío Dcnt.-il 
del Colegio de Pensilvanla y do estol Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 -\, 
Ca 172 24-1F 
1? J i 




D E A G E N T E P U R O 
D E 
C O N 
H I P O F O S F i i e S B E O A L Y SE S O S A . 
C A D A P O M O % i B I L o - E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFíMCO HíGIENlCO 
D E L M1SMU AÜTuJi . 
Cajas de tres tamafios. Rrnnfioq ^ 1 ̂ rsn Wlle'PP: 
•npüi¡ . . . . . . t .obí U.ikas. l ü l lO-G 
E S T A N A C R A D A E J i U E AS. 
P A L A D A » C O W I O L A L E C H E . 
Combina, do uua manera sabrosa y agrada-
ble;, las propiedades nutritivas y medic inales 
del Aceite de H I G A D O de B A C A L A O y I I B 
virtudes túnicas y reconstituyentes do los 
H i p o f o s í l t o s . y, con su uso, se obtienen sinrnl-
tóneamente los efectos do estos dos valiosoa 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simple 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura la Anemia. 
Cura la debilidad Qonoral. 
Cura la Escrófula. 
Cura e! Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. 
Cura e! Raquitismo. 
N i n g ú n remedio hasta el dia descubic-i-to 
c u r a las enfermedades antedichas, especial-
mente la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la Tisás, 
como l a EMULSION DE SCOTT. 
E?J V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E í U A ¿ y B O T I C A S . 
E r a s t u s Wi l son , 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
"ST 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierte al público de que por mejoras brogre&ivaa 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidoií que 
surten ai mundo entero de estos, han llegado A e«t :ir 
t ículos de primera necesidad y á un pcrfeccinriiunif ri-
to admirable de simulación y "duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al misino tiempo 
ae ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con eatas fábri -
cas durante treinta y ocho años, 1851 á Igfif! en Nue -
ra -York , 1868 á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo quo ningrtn ¡TÎ Í-
piante mismo podría ofrecer más baratez, auii ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y bttbilidad qué 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sua (ieotadv-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pneden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho ú, cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inRlés, fran-
cés 6 alemán. Cn 201 2S 2 F 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
hacer extracciones sin qua el paciente sufra el müa 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de Agulár n. 110. Habana. 
C 209 alt 7a-5 Gd-5 
DR. ESPADA. 
eaness MÉDICO BETIKADO DH LA ABMAOA. 
Kepeciaiidad. Hnfemedadeo vonéreo-flifllítlca* j 
afecciones de la piel. CweaUaa de 2 á 4. 
O n . 196 ' F 
T L O B J L C O T T m i , 
458 
comadrona ía; altatira 
V I L L E G A S 12, 
27-14E 
D r . T o m á s A . P l a a c e n c i a . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de Parts Hahiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialUta en 
las enierenedades mentales y de ioa niñas."—Ejupe*-
drado 3^. 15789 VH^Ijí 
BUSOS ARTIFICIALES DE SAN DIEGO 
¥ K E K R K U V O S O S 
D E PAS8Y, 
Estos baños se preparan con la SOIilJCION S U L -
FUROSA N O R M A L SAN DIEGO V LA 
F E R R U G I N O S A D E PASSY. las cuales «e icmiten 
á los enfermos que viven lejos de la Urbana en latas 
de veinte y cinco botellas de capacidad para prepaiar 
veinte y cinco baños, según lus i stóvcolones que ne 
facilitará. Cada lata cuesta solamente nuevo pesos 
billetes, en el establecimiento del 
S D o c t o r G-OHDILHiO. 
GALIANO 103. Habana. 
C 330 18-SF 
IDIOMAS.—A. CARRICAHURTJ RUEGA A las personas que deseen babi.ii'¡ni idioma en corto 
tiempo hagan una visita á esta Academia de Beñoras 
Í- caballeros en la que verán ad, lanto y animación,— nglés: lunes, miércoles y viernes.—Fraucéti: martes, 
juéves y sábados, de 8 á 10 de la nochu; Lamparilla 
21, altos, frente al Banco Español. 
1713 4-13 
UNA PROFESORA D E N U E V A VORK, D E educación brillante, da clases á domicilio de pia-
no, solfeo, inglés, francés y los ramos de instración en 
español; precios sumamente módicos; dejar las señas 
en el almacén de pianos de J . Curtís, Amistad 90. 
1630 4-11 
PIANOS Y OTROS INSTRUMENTOS, R E -novados, modernizados y restaurados á condición 
positiva de nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afíuan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
viejos por deteriorados oue se encuentren, AL1JER-
TO R I L E Y , calle de COMPOSTELA 94. (Antes de 
Edelmann y C?) I H l 13-30 
MADAME ELISA ASVLAD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
IntSa haciendo plissó acordéon en todas clases de te-
as hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 27-23E 
C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el üomején donde quiera que sea: garanti-
íando la operación para siempre. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
kliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana 
1247 8-6 
o L i m 
JULIANA. A L E G R E 
vecina de Marianao calle do Carvajal n. 16 desea sa-
ber el paradero do de su hermano Domingo del mismo 
apellido y natural de Guan^jay. 
1693 4-13 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de dependiente de almacén ó de bodega ó 
bien sea para la limpieza de un caballo y carruaje en 
cusa particular ó de comercio ó de criada do mano; 
tiene personas que respondan de su conducta. Infor-
marán Sol 17, fonda. 1716 4 13 
UNA PROFESORA INGLESA DESEA Co-locarse en una familia para enseñar iilíomas, la 
música y lodos los ramos que constituyen una edaca-
ción esmerada, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Dejar las señas en casa de T. J. Curtis. Amiatad 90. 
1745 4-13 
A MARGURA 54 F A C I L I T A E N E L MISMO 
rij día toda clase de sirvientes; solicita dos criados á 
$30; 1 á $35; 4 á $25; dos criadas $30; 3 cocineras á 
$35; 1 cocinero $60; 2 manejadoras y 8 muchachos; 
tengo 3 crianderas, 2 cocheros y empleados de inge-
nia. Pidan y serán servidos.—M. G. de la Torre, 
1741 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada desea colocarse para criada de manos en ca-
sa particu'ar, callo de Espada 45; tiene personas que 
respondan por ella. 1740 4-13 
DT í M A C O L O C A ] ^ bue-na criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: impondrán calle del 
Conde número 12. 1723 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Consulado número 21. 
1706 4-13 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de manos ó manejadora ó acompañar una 
señora tienenpersonas que respondan por su conducta 
darán razón Galiano n. 112 altos. 
1699 4-13 
UN JOVEN FORMAL DESEA IT ALUA B UNA casa do moralidad para colocarse para el servicio 
de mano, en casa particular ó establecimiento, ó para 
repartidor en un tren do lavado, tiene quien reco-
miende su Vuena conducta y comportamiento. Infor-
maran Zulueta esquina á Animas, en la bodega. 
1707 4-13 
SAlvT N I C O L A S N . 9 6 , 
se solicita una criada de mano que duerma en el aco-
modo 1731 4-13 
Se solicita 
una buena cocinera, activa y cumplida; abonándose 
buen sueldo: Amistad u, 77. 1715 4-13 
UN JOVEN QUE PUEDE DAR MUY HUE-nas referencias y 7fna garantía si fuese necesaria, 
dosea colocarse en una carpeta cobrador, lonja de 
viveres, muelle ó cosa análoga: poseo un buen carác-
ter de letra y la teneduría de libros, dirigirse á don 
Jilásr Hrú en Alcantarilia 12. 1709 4-13 
ÜN E X C E L E N T E JARDINERO EN GENE-ral, con pocas pretensiones, desea colocarse: pa-
ra garantías las que desean; no tiene inconveniente en 
pasar al campo: para más informes pueden dirigirse 
Paños del Pasaje, por Zulueta, y por escrito A D. 
A. M. 1710 4-13 
E TÑ L A C A L L E DE ESTEVE2 N . 18 SE N E -cesita un muchacho peninsular do 15 á 16 «ños 
que entiendíi de criado de mano y pura ayudar á los 
quehaceres de la cnsa, que tenga su cédula. 
1712 4-13 
Un profesor venezo'ano, provecto en edad y en el 
arte de instruir y de dar una esmerada educación á 
niños y niñas, tiene algunas horas desocupadas y de-
sea continuar ocupándolas en el magisterio, ya sea en 
casas particulares ó bien en colegios: dará satisfacto-
rias referencias, de 8 á 10 de la mañana. Aguacate 68. 
1580 4-11 
M. JOSEPH E l L E HEBRGKBEKGER, 
Profesor con Título Académico 
de lo« idiomas francés, inglés y alemán, poseyendo a-
demás el piano y canto, se ofrece á dar lecciones en 
los colegios, casas particulares, y en su morada, 
Z U L U E T A 22, A L T O S . 
1542 4-9 
C U L T I V O D E L A C A M A 
de azúcar por Reiuoso 1 tomo $5. Varios cultivos cu-
banos 1 tomo $6. Elaboración de azúcar por Pimienta 
4 tomos $5. Hay 159 tomos de Agricultura variados y 
se dan muy baratos. Salud núm. 23. Librería. 
1701 4-13 
Libros bueuos y baratos. 
La Revista de Cuba 16 tomos buena pasta. Historia 
Natural, La Creación 9 tomos mayor cou 4,0(i0 lámi-
nas. Crónica general de España historia de cada pro-
vincia 8 tomos mayor con láminas. Diccionario de artes 
y manufacturas, con los procedimientos industriales 4 
tomos con láminas. Obras completas de Palmes 6 tomos 
con btmna y elegante pasta $22 billetes. De venta Sa-
lud núm. 23. Librería. 
1702 4-13 
M ú s i c a p a r a p iano 
Doce escogidas piezas de música todas por .*l-50, 
ana ?ola 20 ctg. valen el cuadruplo. Librería y pape-
íer í i La Universidad O'Reillv 61 cerca de Aguacate. 
1747 4-13 
L A P R O S T I T D - C I O a r . 
Historia de la prostitución en ¡a ciudad de la Ha-
bana, por Céspedes, 1 tomo $3 V. Domínguez. E l 27 
de Noviembre, 1 tomo $2. Librería y papelería, O-
Reüly 61. 1719 4-13 
E L C O R R E O D E U L T R A M A R . 
Colección completa de 20 tomos, 10 aiios del líi76 
á 1í>!85, bien empastados, se dan por menos de la cuar-
ta parte de su valor. Diccionario de la lengua caste-
llana, 2 te. $20. Salud 23, librería. 155o 1-9 
CASI R E ( M I Á B 0 r 
Por solo $ 1 billetes. 
se dan seis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimiííiitos siguientes: Historia Sagrada. La geopra-
tia antena, media y moderna de España. La historia 
de España y de Cuba hasta nuestros dias. La geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba, Puerto-Ri-
co y demás posesiones adyacentes y altramarinas. La 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
íltu; y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada nna de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billeteí. De venta únicamente Sa-
lud 23y O-Eeilly 61, librerías. 1568 4-9 
SE S O L I C I T A N PARA DOS CABALLEROS solos, dos habitaciones altas sin muebles, con hal-
cón ó sin balcón y en punto céntrico de la Habana 
Oiri^irse á A. M. J. "Diario de la Marina." 
1724 4-12 
SOLICITA COLOCACION 
do cocinero un peninsular, tiene muy buenas reco-
mendaciones: darán razón Factoría u. 41. 
1720 4-12 
Se solicita 
un buen cocinero que sea asiático y si no sabe su obli-
gación que no se presente de 8 á 2 del día, calzada del 
Monte n. 100. 1718 4-12 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado, dándole sueldo: 
Teniente-Rey 9G esquina á Mouserrate. 1728 4-12 
C o s t u r e r a s 
Se venden máquinas de coser nuevas de todos los 
fabricantes, á pagarlas con dospeaos billetes cada se-
mana. Galiano 106. 1721 4-13 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E D I E Z A catorce año<?, peninsular, ó un pardito, que tenga 
quien lo garantice, para criado de mano do un matri-
monio sin lujos. Habana 52, 1662 4-12 
una cocinera. 
S E S O L I C I T A 
Egido número 2, peletería. 
1660 4-12 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, blanca ó de color, de mediana edad y 
que duerma en la casa: impondrán Reina n. 74. 
1659 4-12 
S E D E S E A 
una manejadora para una niña. Estevez número 45 
1654 4-12 
UN A S E H O R A D E M O R A L I D A D RECONO-cida y que posee los conocimientos necesarios, 
desea colocarse en la Habana ó sua alrededores, para 
inculcar á niños pequeños las nociones de la primera 
enseñanza También fe trasladaría al campo, si le 
conviniesen las coudicioucs. Informarán calle de la 
Estrella n. 116. .C243 8-12 
* VISO.—UNA PARDA.TOVEN, PUKNA crian-
/ \ d e r a , de cuatro meses de parida, desea colocarse 
á ¡eche entera: podrán entenderse con ella y tratar 
del ajuste en la eolio de la Princesa n. 8. en Jesús 
del Monto. 1665 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco par í criado de mano de una 
corta familia, Neptuno 27, altos. 1667 4-12 
Ü" N ASIATICO R U E N COCINERO Y REPOS-tero, aseado y de moralidad desea colocarse en 
casa particular ó catablecimjento: impondrán calle de 
Escobar 68; tiene personas que reopondan por él. 
1688 4-12 
LINDAS NOVELAS 
de D , Pérez Escrich. Los matrimonios del Diablo, 
2 tomos. E l pan de los pobres, 2 tomos. Los A n -
geles de la Tierra, 2 tomos. La Calumnia, 2 tomos.— 
De otros autores: Las arrepentidas, 2 tomos. La 
Mujer Mártir, 2 tomos. Amar sin Esperanza. Los 
Celos de una reina. Don Juan de Serrallono-a, 1 t o -
mo. Cristóbnl Colón, 4 tomos. Librería La Uni-
versidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
1570 4-9 
SO L I C I T A COLOCACION UNA MORENA para criada de mano y manejar niños, es honrada y tra-
bajadora, gana $20 billetes y tiene las mejores reco-
raf ndaciones, ía señora que la ha tenido colocada res-
ponde por ella. Carlos I J I 223 junto al paradero de 
Marianao. 1672 4-12 
S e s o l i c i t a 
un hombre de trabajo para una colonia extensa, de 
Cafia, se le darán grandes ventajas, calle de Ctiba 139 
informarán. 1675 4-12 
" s i T l S O L I C I T A 
u' , i criada peninsitlar para servir á la mano y lo que 
se le mande, que áea íionrada, trabajadora y traiga 
buenas referenrias, Virtudes 94. 
1649 4-12 
S E S O L I C I T A W 
un criado y una criada de mano que sepan su obliga-
ción; si no que no se presenten. Reina número 91. 
1688 4-12 
DON MANUEL FERNANDEZ 
y Gonzáiaz, novelas de este autor que se venden: E l 
cocinero de S. M . 1 tomo. París Subterráneo, 2 to-
mos. E l Rey de Sierra Morena, aventuras del la-
drón J. María, 5 tomos. Esperanza, la hija del mis-
íerio, 2 tomos. La princesa de los Ursinos, 2 tomos. 
El marqués de siete Iglesias, 1 tomo. El Rey M a l -
dito, 2 tomos. También se alquilan. Librería La 
Universidad, O-Beilly 61. 1571 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad, peninsular, para criandera, de tres 
meses de parida, 4 leche entera 6 media, reconocida 
ésta por los facultativos como buena, 6 bien para cria-
da de mano, llevando su niña: calzada de la Reina nxi-
mtro 103, esquina á Camnanajio dan razijn. 
1684 4-1? 
sn historia, grandezas. & , de este reino, por Pasca-
sio. 2 tomos liminas. La Ciencia y sus hombres, bio-
grafías por Figaisr, 3 tomos, folios con cromos $30. 
El Mundo ilustrado, 2 tomos $8. Los Códigos Espa-
ñoles concordados y anotados, 12 tomos folio. Ca-
sard: Manual de la Masonería, 2 temos $8. Dantón: 
Historia de ídem, 2 tomos. Librería y papelería O-
Reilly 61. 1569 4_9 
TES I OFICIOS. 
A COMER SABROSO, H A B A N A 112 SE DES-
±X?achan cantinas á domicilio á $20 por persona, á 
ia española, francesa y criolla, para cuyo efecto cuen-
to con uno de los mejores maestros de esti capital, 
probad y os convencereis. 1717 4-13 
LOS DUEÑOS DE 
LA ESTRELLA DE LA MODA, 
C O M P O S T E L A N U M . 4 8 , 
E N T R E O B I S P O V O B R A P I A . 
tienen «1 gusto de avisar á sus distinguidos favorece-
dores que por los vapores Hugo yljjfayeUe acaban 
de recibir un inmenso surtido <ie cuanto' el gusto pa-
risiense sabe inventar en atavíos femeninos. 
Hay entre las mil y mil novedades unos figarós de 
oro y plata, flecos, guarniciones, elair de lune y blan-
cas bordadas de oro, todo de dibujos raros y de exqui-
sito gusto. 
Eu vestidos de niños de uno á seis años hay primo-
res y muchos llevan su sombrero correspondiente. 
Para señoras hay sombreros, capotas y toquitas de 
alta novedad, confeccionados por una de las mnjores 
creadoras de modelos de París. 
Aconsejamos, pues, á las señoras qae quieran gas-
tar bien su dinero, no dejen de honrarnos de una v i -
sita, seguras que al salir dirán que en L A ESTRE-
L L A D E L A MODA "tont est jo l i , tout est nouveau, 
élégante et bon marché." 
M A N U E L P U C H E U IT Ca 
1676 5a-12 5d-12 
C U A R T E L E S l O . 
En esta casa se despachan comidas á domicilio eon 
mucho aseo y mejor condimentación; precios arregla-
das á la situación fiel país. 1605 1-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Calle de 
Campanario número 31, en los altos. 
1678 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera que sepan bien su 
obligación y tengan buenas referencias. Lealtad 122. 
1677 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio y 
que duerma en el acomodo. San Isidro número 38. 
1662 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de color. Cárdenas número 20. 
1642 4-12 
JESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano de color y repostero, en casa particu-
lar: tiene quien responda por él. Impondrán Jesús 
Peregrino 28. 1643 4-12 
Se solicitan 
un cochero y un criado de mano, peninsulares que 
can inteligentes v presenten buenas referencias; Cu-
ba 50. 1669 4-12 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano; San Ignacio 24 altos, bufete del 
Dr. Ferrer y Picabia. 1668 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N casa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por su conducta; Villegas 70 darán razón. 
1652 4 12 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de Manuel V. y Mariño, Lamparilla 27^: ne-
cesito 2 criadas, 2 manejadoras, 3 criados, 2 camare-
ros, 1 cocinera, 3 muchachos y tepgo para colocar de 
todos sirvientes q^o me pidan con recomendaciones. 
1634 4-11 
A D . S a n t i a g o F o n t a n a l i s 
se le solicita en Campanario 33, altos, para un asunto 
de interés. 1587 4-11 
R E I N A 30. 
Se solicita una manejadora blanca, con buenas re-
ferencias. 1611 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna general lavandera de ropa de señora y caballero1 
se prefiere que sea de color y respondan por su con-
ducta. Obispo 1, altos. 1610 4-11 
COMPOSTELA 55: NECESITO UN P O É T E l i Ó que haga cigarros, 4 criados buenos, buen sueldo, 
2 criadas, 2 manejadoras, y tengo cocineros, carpinte-
ros, porteros y criadas de mediana edad, blancas, de 
moralidad. 1577 4-11 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, que sea formal 
y tenga quien responda por ella; que tenga libreta. Sol 
número 108. 1593 5-11 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial y un medio oficial ó apren-
diz adelantado. Obrapía esquina á Compostela. 
1578 4-11 
ÜN HOMBRE D E M E D I A N A E D A D , H O N -rado y decente, desea colocarse de portero, tanto 
para la ciudad como para fuera de ella: tiene personas 
de carácter que respondan por su honradez y buen 
cumplimiento: informarán Empedrado esquina á V i -
llegas, bodega, y calle de Animas, plaza de Colón, 
peletería, numero 4. 1596 4-11 
Calle de San Ignacio 140 B, 
Se solicita un matrimonio y una cocinera. Se pagan 
bien. 1583 4-11 
f - U í S E A COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA 
_!_/ue mediana edad para servicio de mano ó mane-
jar un niño, acompañar á una señora ya sea en la Ha-
bana ó el campo; sabe coser á mano y máquina y tie-
ne personas que la garanticen: calle de Antón Recio 
número 14 impondrán. 1618 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, de cuatro me-
ses de parida con buena y abundante leche, sana y ro-
busta, es joven y tiene quien responda por su conduc-
ta! darán razón Corrales 67. 1582 4-11 
UN RECIEN L L E G A D O D E M E D I A N A E -dad desea encontrar colocación para una portería 
ú otra cosa parecida: ttene personas que garanticen 
su conducta; dirigirse á Dragones 1. 
1575 4-11 
Q E SOLICITA UNA MUGER B L A N C A O D E 
Kjcolor para acompañar á otra y dedicarse á algún 
quehacer que sea de su gusto, pues el principal obje-
to es que acompañe, se Te da buen sueldo y buon tra-
to! Amistad 1 entre Animas y Bernal. 
1588 4-11 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHACHO R E -cien llegado de 11 á 12 años da edsd para cualquier 
clase de establecimiento fuera de la Habana', informa-
rán Merced 70 d e 9 á 6 . 1631 4-11 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse do criada de mano: tiene buenas referencias 
calzada del Cerro núm 418 impondrán. 
1629 4-11 
UNA PARDA CRIANDERA, D E TRES M E -ses de parida solicita criar á leche entera ó á me-
dia leche, te iendo quien abone por su conducta, pue-
den dar aviso en la calle de la Maloja 88. 
1614 4-11 
Acosta 88 
Se solicita una criada de mano como de 40 años for-
mal, $20 b. y ropa limpia, y una machachita de 10 á 
12 años para ayudar á lo mismo, con buenos informes 
ambas; de las 10 en adelante. 1597 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga cartilla y per-
sonas que respondan de su conducta: San Ignacio nú-
mero 140 A. 1599 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano y costurera; con buenos 
informes; Amargura 49. 1628 4-11 
GRAN ESTABLO D E BURRAS D E L E C H E . 
86 Amargura 86. 
Se solicita un dependiente para el despacho de las 
calles. 1619 4-11 
SO L I C I T A COLOCACION U N B U E N C R I A -do de mano; en la misma hay un aprendiz de bar-
bería y se alquilan unos altos, Bayona 4 impondrán. 
1617 4-11 
CRIADOS DE MANO. 
Se solicita uno en Dragones 15 y otro en Salud 121 
que sean blancos y menores de 20 años. 
1621 4-11 _ 
S E S O L I C I T A 
una cocinara para corta familia y que ayude en la 
limpieza de la casa, y un muchacho de 12 á 14 años 
dándolo corto sueldo, Revillagigedo 29. 
15̂ 9 4-9 
pkESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
l_/de color, aseado y de inmejorable conducta en u -
na casa particular ó establecimiento, tiene las mejores 
garantías de su honradez; impondrán Rayo 10 entre 
Zanja y San José. 1548 4-9 
Se solicitan 
dos costureras de modista que sepan con perfeción a-
dornar trajes: Industria 49. 1516 4-9 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano y una manejadora con buenas re-
ferencias en Habana 55, 1515 4-9 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicitu un muchacho joven con buenas reco-
mendaciones. 42, Obispo esquina á Habana 
1561 4-9 
C R I A N D E R A . 
En Lamparilla número 74 se solícita una á leche en-
tera; informará D. José R. Leal, y en la misma se 
vende un mono Chimpanzé. 
1556 4-9 
S E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A PARA cocinar para una corta familia, y que duerma en el 
acomodo. San Nicolás esquina á Neptuno, altos de la 
botica. 1543 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criandera á, leche entera, de cuatro á seis meses 
de parida. Villegas número 88. 
1569 5 9 
UNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de costurera, doncella 
ó criada de mano, en casa de familia decente. Infor-
marán Neptuno 10, fonda. 1558 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
do criandera á leche entera, una señora recienllegada. 
Informarán Factoría n. 1. 1553 4̂ 9 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad, blanca ó de co-
lor. Villegas 133, entre Sol y Luz. 
1551 4-9 
I ./asiático, limpio y de buena conducta, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: impondrán calle de 
la Zanja n. 27, puesto de frutas, entro Manrique y San 
Nicolás. 1540 4-9 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 dél 
dia en Neptuno núm «. Cn 199 1P 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias so presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
G110 31-19B 
DEL PROFESOR DESCHiENS, 
recetado por Ion médicos más acreditados de esta cui-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26E 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos y papeles de música, estu-
ches de matemáticas y efectos de escritorio, también 
se compran dándole la ventaja al vendedor de poder 
comprar otra igual á Is vendida, salón reservado para 
las operacionos. Las obras buenas y de texto se pa-
gan bien. Librería y papelería La Universidad O'Reí-
íiy 61, perca de Aguacate. 1748 4-13 
B O T E L L A S V A C I A S . 
Se compran grandes y chicas, blancas, verdes y ne-
gras, pagándolas á buenos precios. Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar esquina á Lamparilla. 
1606 3 a - l l 3 d - l l 
INTERESANTE. 
SE COMPRAN 
muebles v prendas en todas cantidades. L A Z I L 1 A . 
Obrapía f)3 esquina á Compsstela. 
523 E26- lSd 2«-15a 
E N S A N T O S S I T A R E S . 
Se cempra una casa, aunque sea de madera, pero 
sin comején ni gravamen á más del censo. Informarán 
Bayona 19 de 8 á 10, A. M . y de 4 á 6, P. M . 
1584 4 1 1 
(^ L QUE Q U I E R A V E N D E R UNO O DOS ES-Vcaparates de caoba y de uso, pueden mandar avi-
so á la calle del Principe Alfonso 367 frente á la calle 
de Estevez, donde se halla situada una carnicería, 
donde se pagarán por su justo precio. 
1550 4-9 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 166. 809 27-22E 
ALHAJAS. 
ORO, PLATA VIEJA Y MUEBLES, 
SE COMPRAN P A G A N D O ALTOS PRECIOS. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
L A A M E R I C A . 
1431 9-« 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura 96 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 1 • ' 16-2 
Pava un negocio muy productivo, que tiene pocos 
gastos y que no tiene fiados, se solicita un socio cuyo 
capital no baie de 4 á cinco mil pesos billetes. Dejar 
las señas á Nexfocio en el despacho de este diario. 
1585 4-11 
M O D I S T A . 
¿Se hacen toda clase de trajes para señoras, por fi-
gurín, desde el más liyoso al más modesto; se confec-
cionan ajuares para novias y canastillas para niñas, á 
nrecios convencionales. Trocadero n. 9, 
IMS 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Concordia 44 esquina á Manri(|ue 
1608 4 1) 
SE COMPRAN 
muebles, pagándolos muy bien; San Miguel 62. 
1526 15F8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
sea afeado, tiene que traer buenas referencias: Ber-
naza 8, casa de contratación. 1607 4-11 
U n cr iado de m a n o 
se <udicita para el servicio de una casa. Tejadillo u. 48 
iníormaTén. 1612 4-11 
P E R D I D A . 
üoa persona que iba en un cocho por la calle de 
San Rafael en la tarde del día 10 del adtua!, al cruzar 
ta embocadura de la calle del Aguila, dejó caer inad-
vertidamente un bastón que llevaba: apercibido del 
ext ravio, retrocedió para buscarlo, en el mismo coche 
y uno de los vecinos de la cuadra, le inrormó que un 
cochero público lo había recogido del suelo. Se tupl i -
ra á este, que se sirva entregarlo á sn dueño ó á sus 
fatniliafes que viven en la calle de Zulueta n. SO, al 
lado del teatro de Pairet, entresuelo v se le gratificará. 
1704 4-18» 3-18d 
O C I O N 
ANTIHBRPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
PICAZON que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la L O C I O N Q3 
PEREZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad K 
compkta y evidente de sus efectos. Hoy al darlo á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N - Crj 
MEJORARLE para combatir los HERPES y DEMAS E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . La Dj 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen ffi 
ella curados. Las erupciones que eu el verano tanto nos molestan los muslos y parte del vientre, so K 
curan con bastante rapidez. ffi 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a I b a s . R e v i r a . 
5] D E V E N T A : P o r todos lo s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s , 
tn C 173 15-1P 
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NUESTRO L E M A : 
No hay otras en el mundo que puedan competir con las sileu 
ciosas y suaves máquinas de coser DOMESTICA, premiadas en 
todos las certámenes; y las sin rivales de SINGEB N . V I B R A -
TORIA, condecoradas con 
2S medallas de oro de primera clase. 
P R E C I O S Y GARANTIAS. 
L a incomparable DOMESTICA, con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO ANOS, á 50 y 55 pesos billetes. 
L a excelente SINCER N . V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO ANOS de garant ía , á 42 pesos billetes. 
L a misma de brazo alto con igual ga ran t í a , á 45 pesos id . 
L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 COMPAK-jüíL. 
74, O'REILLY 74. APARTADO 110. 




preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empico, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
'a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este EOB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
Kl de garantía y nuestro nombre impreso en la 
ffl Cnl82 1-F viñeta. 
feiJSHSHESHSHSEHHSií^ 
S r i l l i i n t e i i i i 
G-raa sur t ido de p r e n d a s de todas c l a s e s , c o a b r i l l a n t e s , r u b í e s , per-
l a s y za f i ros s u e l t o s y montador . Objs tos de p l a t a e a e s t u c h e s y sue l tos . 
Sur t ido de b a s t o n e s c o a b r i l l a n t e s , propios p a r a regalos , l o s b a y de oro y 
p la ta , l i s o s y c i n c e l a d o s ; a p r o v e c h e n l a ganga , que á e s t s p a s o d u r a r á 
poco. G r a n d e s d e s c u e n t e s por Iotas. T O M A S L A N C H A . A g u i a r frente 
a l B a n c o E s p a ñ o l . 1 3 9 7 8 a - 5 8 d - 7 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la laeiancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarren. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las seDoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao porposeer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado, 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 1 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarla 
el sello de garant ía , par^evitar la imitaciones (1). JK 
Depósito: Sarrá, Lffoé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Pajyayma es superior á la Pepsina porque peptoniza basta dos mil veces su peso de fibrica 
hiimeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la jpapayma carece de mal olor y el VINO con ell: 
LJI preparado parece un licor de postre. C 180 1-F 
P E R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O EN E L 
[ fe r roca r r i l de Villanueva, yendo de Melena á 
Güines, un título de dominio de una casa, expedido á 
D^ Dolores González Arango; se gratificará a la per-
sona que lo entregue Campanario 135. 
1(502 4-12 
isaliUotelesFlto 
VIRTUDES, ESQUINA A Z U L U E T A . 
En este reformado y acreditado Hotel encontraián 
familias y caballeros, hermosas y muy frescas babita-
ciones, todas de frente v con vista al Parque Pentraí. 
Familias encontrarán hermosos departamentos, muy 
bien amueblad, s Las comidas se sirven en el Restau-
rant al gusto del pasajero. Precios muy módicos.—J. 
Harrison. 1743 4-13 
O e alquila una casa calzada de Jesús del Monte, á 
jopéeos pasos del puente de Agua Dulce, n. 148, 
propia para establecimiento: tiene portal, sala con 
dos puer as grandes, cielos rasos, saleta, 4 cuartos 
grandes; al frente est Ua llave, y su dueño Obrapía 57 
altos. 1609 4-11 
í^'n Animas 120, so alquila una posesión alia, cou 
í ^azotea ó independiente, á señoras ó matrimonios 
sin hijos: iaformarán á todas Loras. 
_J^01 4-11 
S E A L Q U I L A N 
babitaciones altas; Galiano 124, en los altos impon-
drán, 1608 4-11 
SE arrienda una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, con buena arboleda, casa y agoa 
abundante. De todos los pormenores informarán en 
la calle d^ San Ignacio n. 114, de doce á cinco de la 
tarde. 1598 4-11 
CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Departamento^ para familias ó amigos que quieran 
vivir junto?: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
" I S L A . U E P I Ñ O S T -
DE l U R M E N D I A . 
SITUADO EN SANTA FE. 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra de los primeros de su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, sus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los temporadistas. Su dueño corresponde á las defe-
rencias de que ba sido objeto eu años unteriores, i n -
troduciendo en su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejora* que liarún sin duda á los huéspedes más 
agradable la oatanoia en 61. En el mismo estableci-
miento reside un acreditado profesor médico. 
Nota—Los buéspedss que se dirijan al Hotel í'San 
Carlos," tendrán pasaje gratis en cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informas y referencias. " L a Física Moderna," Sa-
lud esijuina'á Rayo.—Uotica "San José ," Aguiar 10C 
— " M i Cueva," Mcrcadores 12.—Restaurant " E l O-
riente." Lamparilla 2(1.—Jesús María 29, Sr. Qar-
mendía. 942 Í2-28E 
S E A L Q U I L A 
la parie baja de la casa calle de Jesús María n. 23, 
compuesta de sala, comedor, saleta, (J hermosos cuar-
tos y abundante agua de Vento: impondrán en la mis-
ma calle n. 55. 1591 4-11 
uanabacoa.—Se alquilan laa dos casas, calle de 
VXl 'a lo Platico núms. 32y 14, unidas por una puer-
ta divisoria, propias para una numerosa familia y cer-
ca del paradero de la Prueba; compuesta cada una de 
sala, comedor y cua'ro cuartos, en el módico precio 
de 50 posos billetes: enfrente está la llave é impondrán 
eu la Habana, Compostela 128. 
1592 4-11 
Se a'quila un gran local á propósito para estableci-mietilíi no siendo de bodega ni café, es en un punto 
magnífico dentro de la Habana, se da en proporción: 
informes Acosta 81, D. Eduardo Pineda. 
1734 * 13 
POR 2-1 ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n. 02; tiene sala, tres espacio-
sas habftacioties, pluma, de agua y demás necesario. 
Garantíx, dos meses eu fondo. Aguacate C9 tratarán. 
1739 4-13 
t inr.tdmoi.-io sin niños ó persona sola de respeto, 
; w ? alquilan ucós bonitos altos ep una de las me-
jores calles y muy próxima á la callé de San Rafael. 
Informan en San Rafael esquina á Amistad, sorabre-
reiía de. '"aneja y Cp. 1733 4-13 
M o n t e 2 9 Q 
casi esquifa á Estése? se alquila y ge vende eí arma-
toste y vidriera, en la misma ó en Galiano 106. 
•1720 4-13 
A H H E N D A M I E N T O . 
Por la mitad de lo qae produce detallada, la cinda-
dela calle de Perseverancia número 21: de su ajaste 
darán razón calle del Príncipe Alfonso número 22<. 
169Í) 5-13 
Altos. 
Se alquilan tres hermosas jliabitaciQnes en casa d̂  
familia decente á un matrimonio ó señoras; informa-
rán Paula n. 35. 1711 4-13 
Para escritorio ó bufete 
Se alqúila un precioso local, gran sa'a y gabinete, 
con varios cuartos, formando un departamento inde 
pendiente, todo de mármol blanco con inodoro: Te-
niente-Rey 4. en la misma informarán. 
1720 7-'3 
S E A L Q U I L A N 
cuártos interiores y á la calle, de 70 pesos billetes en 
adelante, con asistencia y muebles, también se alquila 
el zaguán para cualquier industria 6 guardar un ca-
rruaje y una caballeriza. Compostela 109 esquina á 
Muralla. 1727 4-^2 
Los altos de San Rafael 92, con agua, gran azotea, entrada independiénte, zaguán y patip, dós cuartps 
en el entresuelo y uno más para baños y dos espacio-
sas posesiones en el piso principal; la llave en frente, 
Escobar 86 y su dueño San Miguel 91, último precio 
seis centenes. 1650 fi-12 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimoBÍos sin niños, una ferau 
sala con balcón á la calle, comedor y un cuarto, en-
trada á 'odas horas, con llavín. en 1» calle de Cuba 
n. 111. 16t.6 8 12 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa Trocadero 83, esquina á Planeo, á 
media cuadra de la calzada de.San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. 
1685 4-12 
Eiscobar 181, con sala, comedor, 2 cuartos altos $12 loro una accesoria Lagunas 20 en $12 oro, una es-
quina á infanta y San José propia para estableci-
miento ó particular, con agua y se da en proporción, 
Salud 55. 1670 4-12 
E V I L L A G I O E D O 76 -Se alquila en módico 
i^jprecio esta casa, con buena sala, comedor, cuatro 
cuartos, de azotea, patio capaz, etc. en .$55 en B. y 
acabada de limpiar y arreglar, la llave al lado é infor-
marán de las demás condiciones San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad. 1674 4-12 
8e alquilan los Ccqiaci.-'.sos bajo • de la casa calle da __ Neptuno esquina á Campanario, que forman uo io~ 
cal muy apropósito para un gran establecimiento Je 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar situada en uno 
de los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros cou seis grandes puertas ó huecos 
No hay ningún eí-tablecimiento en dicha calle que 
presente tanto fronte ni que. teoga la hermosa fachada 
que tiene el edificio De precio y condiciones informa-
rá eu dueño en los altos de dicha casa do 7 á 10 de la 
mafiaua y de 4 á 7 de 1» t#rde. 1837 15^3 
V E D A D O 
En la linea se alquila la espaciosa y bien situada ca-
sa n. (¡f), propia para una larga familia: informarán en 
Pr».lo 55. 1581 4-11 
Ij^u punto céntrico, Industria 115, se alquila un ele-iigante departamento compuesto de dos habitacio-
nes muy grandes, para caballeros solos ó matrimonios 
sin niños, se da buena asistencia si la desean. 
J589 4-11 
Se alquila 
una hermosa casa tituada on la callo de San Miguel 
51 entre S. Nicolás y Galiano propia para una espa-
cioía tamilia: llave é informes Reina 91. 
;632 4-11 
171N MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-jjminga 2 á dode metros de la estación: en la canti-
na del paradero, está la llave ó informarán de 11 á 4 
en el Estado May r de la Capitanía General y de esa 
hora en adelante en el Hotel Militar el capitán Perul. 
1̂ 02 4-11 
Q e alquilan dos hermosos salones altos, completa-
lOmente tudependientos, con vista al mar y á la cal-
zada, á señoras ó matrimonio, en u" módico precio y 
on casa de fimilia. An^ha del Norte 334, informarán á 
todas lloras. Ifi61 4-9 
Se a, quila 
en 24 onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comedor. 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 15-9 
T A NUEVA DUEÑA D E LA CASA ZULUETA Jn . 36, ofrece á las personas respetables liermosas 
habitaciones con comida y esmerado servicio: precios 
desde una onza y media oro al mes. Zulueta 3í. 
15̂ 7 4-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación, Pernaza número 1, esquina á O'Reilly, 
frcnlü al Parque Central y de lo» teatros, á caballeros 
solos. 1567 4-9 
T U L I P A N 1 2 (Cerro) . 
Se alquila la casa de alio y bajo, con .̂ ala, comedor, 
9 cuartos, inodoro v demás com'odUUdes, impondrán 
én el n. 13. íftíff »-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 35, con sala, comedor y 3 cuartos, 
en cuatro centenes, y el 89 con sala, 2 cuartos bajos y 
dos altos, con buen pozo, en $23: en el 36 están IÍJS 
llamea y Reina 26 tratarán. I!í44 4-9 
S O , B e ? n a s a , S O 
Habiendo cambiado de dueño la casa arreglada, la 
nueva dueña ofrece habitaciones con muebles y sin 
ellos, muy baratos, entrada á todas horas, casa de fa-
milia decente 1566 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos con sala, 2 cuartos, comedor y cocina; en 
Pernaza 19 impondrán. 1520 4- 9 
Se arrienda tm niagnílico potrero compuesto de ocho caballerías con divisiones, un palmar inmenso pro-
pio para cria de cerdos cou tus corrales, con aguada 
fértil y pozo abundante, terrenos propios para caña, 
tabaco y plátanos, linda con el ingenio San Julián y 
cerca de otros ingenios, dista dos leguas de Alquízar, 
una del paradero de las Cañas y media legua del pa-
radero del "Dagame." Darán razón en la Habana 
Muralla número 17, capa de los Sres. Ortíz, y en Gua-
nabacoa Amargura 15. 1447 8-7 
Puentes Grandes. Se alquilan las casas 88 de la calzada y § de la calle dé la Sierra, la primera es 
la denominada de los Perros; la llave de esta está en 
la cochea de la misma; informarán Beruaza 36. 
1470 8-7 
Cje rJquiía la hermosa casa Ancha del Norte 114 con 
iociuco grandes cuartos corridos, sala, saleta, zaguán 
y al fondo un espacioso salón con vista á los baños de 
San Rafael, atí como sótanos ventilados, cocina y agua 
abundante: la llave en la bodega esquina á Crespo é 
impondrán para su ajuste en la calle de San Juan de 
Dios 6, altos. 1472 8-7 
Se alquila en $30 oro la casa calzada de Jesiís del Monte 82, compuesta de sala, saleta, cttatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, baño yagua de Vento, 
en la bodega del frente está la llave, su dueño Ancha 
del Norte 285. 1494 8-7 
B U E N NEGOCIO. 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constrúida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome pg-ra esté ramo no nece?ita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse á todas ho-
ras. 1257 16-2 P9 
Incas y Establecimientos. 
C I E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTER1A 
^Oy ti jas cou doble fondo, propia para bodega ú otra 
( lase de establecimiento, dan razón en Someruelo8 76 
de 12 á 4. 178S 4-13 
Se vende por poco dinero una buena y acreditada 
fonda por no poder atenderla los actuales dueños; 
también so vende un caballo y una yegua, propios pa-
ra tiro, así como un carrito para repartir dulce, pan, 
huevos ú otra cualquiera aplicación; informarán 7^, 80 
Vedado. 1737 4-13 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 15 casas de esquina, 12 casitas, 6 casas-quintas, 4 
casas cindadelas, 7 fincas de campo; también se ven-
den 4 bo-egas, 8 fondas, 6 cafés con billares, 1 hotel, 
3 cafetines y 36 casas de todos precios: San José 48. 
1705 4-13 
SE V E N D E N DOS CASAS: UNA ESTA EJN E s -quina, á una cuadra de la calzada del Monte, de 
mampostería y azotea, fabricación moderna, por la 
mitad de su valor. Angeles número 16, de 8 a 12 y de 
5 á 7. 1694 4-13 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA M O D E K -na, libre de gravamen, barrio de Guadalupe, con 
todas las comodidades para una larga familia; infor-
mes Obispo 30, de 12 á 3. 
1742 4-13 
SE V E N D E UNA CASA ESPLENDIDA E N L A calzada de San Lázaro, primera cuadra, cn $11000 
oro; otra idem eu $5,500; otra en Manrique segunda 
cuadra en $5,000; otra en Campanario primera cua-
dra en $8,000; otra en Amistad últimas cuadras en 
$17,000; otra en Luz junio á Belén en $15,000; otra 
en Desamparados en $1,300; en $3,500 una en Acos-
ta; otra en Cuarteles en $2,909; Lealtad primera cua-
dra en $3,000; dos en Animas en $6,500 y algunas 
más en buenos puntos. De más pormenores Concor-
dia 109, de 11 á 12 y de 4 á 6. 1730 4-13 
L ^ N REGLA SE VENDEN LAS CASAS S I -
Uguientes: Empresa 30, 32, 34,36 y San Ciprián 59 
y 61; también Santuario 123: dará razón su dueño 
cantina del Paseo de Paula de doce á cuatro. 
1735 8-13 
i L V I S O . 
Por disposición del Iltmo. Sr. Obispo, Patrono de'a 
Obra-pía de las Recogidas, se sacan á pública subas-
ta dos casas de madera números 5 y 7. de la calle de 
San Joaquín el dia 28 del actual á la una de su tarde 
en el Frovisorato del Obispado, Habana esquina á 
Chacón, baciéndose las posturas en pliego cerrado. 
Dichas casas y sus pertenencias ocupan un área de 
nn cuarto de solar y 10 varas planas más, ó sea 280 
varas planas y se darán ó en propiedad ó á censo, se-
gún que la proposición sea más favorable. 
1703 3-13 
EN GUANABACOA SE V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, situada en la calle de 
las Delicias número 47, con terreno de ocho metros 
cuarenta y ocho centímetros de frente y veinte y cinco 
con cuarenta y cuatro centímetros de fondo, ó sean 
diez varas de frente y treinta de fondo. En Aguiar 76 
informarán. 1638 4-12 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 86, C A L L E de Barrete, de mampostería y tejas, en $650 oro, 
en Guanabacoa; con tres cuartos, próxima al conven-
to de los R. P. Escolapios. Informarán Samaritana 
número 17. 1644 6-12 
Se vende 
en mil quinientos pesos billetes nna casa en Jesús del 
Monte calle Santo Suárez 39 con sala, saleta y dos 
cuartos: informarán Apodaca 10. 1648 6-12 
Se vende 
un bonito solar en el Vedado, calle 59 entre 4 y 6, con 
dos cuartos de madera nuevos; en la misma informa-
rán. 1645 4-12 
SE V E N D E N 7 CASAS D E ESQUINA CON E s -tablecimiento, de 6,R00. 9, 10, 11 y casas de 1, 2 y 
3 ventanas, de todos precios y comodidades, en las me-
jores calles de la Habana; bodegas v cafees de 2, 3, 4, 
5, 6,7, 8, 9.10, 11, 12. 13. 14 hasta 21 mil BiB. y oro. 
Calle de Muralla 45, de 11 á 1. 
1594 4-11 
OJO. SE VEN DE UNA FONDA MUY B A R A -ta por no poder atenderla su dueño, en uno do los 
mejores puntos de esta capital: informarán á todas 
horas calle de Luz 38 A, carbonería y frutería. 
1635 4-11 
^ E V E N D E UN CAFE Y B I L L A R , B U E N P U N -
O t o y 1 bodega esquina, sin competencia, el café en 
$5,000 B. , la bodega 4,000 B.; 2 casas cerca de la pla-
za del Vapor y 1 de Galiano 6,000 y 5,000: 1 esquina 
5,000 oro y otras de todos precios por la colle y barrio 
que las pidan,'Muralla, sastrería La Noble Habana de 
11 á l . 1623 4-11 
Se vende 
un puesto de frutas. Darán pormenores en Cristo n. 10 
entre Teniente-Rey y Muralla, de 7 á 9 de la noche. 
1620 4-11 
Por atender á otros negocios 
se subarrienda una finca d e H caballerías de tierra su-
perior, con mucho frutal, palmares, buenos pastos, 
agt̂ a fértil corriente, buenas cercas, excelentes fábri-
cas y á 2 horas de esta capital, por calzada, y se ven-
den las dotaciones de animales con que está dotado. 
Informarán Habana 85 de 10 á 4. 
1444 8 7 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, cajmz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán eu la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde 
1030 27-28K 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U K N O se vende un bonito cafe que hace esquina: Infor-
maráu Santa Clara 18. 1382 9-5 
Se vende 
una casa en el barrio de Peñalver en 180 > pesos oro, 
de mampostería. teja y azotea, libre de todo gravamen, 
informarán Maloja 128. 1275 J l - 4 f 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
infirmarán en K Escribanía de D. Francisco Castro. Empedrado n. 22. 1296 11-2 
BA RATISIMA.—Se vende ó arrienda la antigua y acreditada fábrica de jabón La Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que se halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y elementos con que cuenta dicha fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. 1251 11-2 
!E M I M I Á 
U L i U i 
B u r r o p a d r e 
Se vende uno de Canarias, de buena alzada y color. 
Impondrán Príncipe Alfonso 228. 
1697 5-13 
SE V E N D E UN TRONCO D E ARREOS, D O -rado, de uso, unas tiraderas para tanda cuatro ca-
ballos, unas mofias y abrigos para el pescante, tam-
bién unos muebles, puede verse y tratarán de su pre-
cio eu el Cerro calle de San Carlos 2. 
1736 4-13 
E V E N D E UN PRECIOSO POTRO R E T I N -
t ), de seis y meilia cuartas y treinta meses de edad, 
muy manso y buen caminador, con su albarda criolla 
nueva, junto ó separado: se da en proporción. Agua-
cate número 12 Ifilo 4-12 
S E V E S T O E 
un buen caballo americano. Reina número 91. 
1689 4-12 
!!!Correos y perritos!?! 
Raza fina y cbica, pesan de una á dos libras y van 
en un bolsillo. En cercos hay un surtido lo más se-
lecto visto: (cotejar, vista, fe ) Pichones id. Precios 
le ocasión. Virtudes 40, altos. 1681 4-12 
SE VENDE MUY BARATO UN RUEN C A B A -llo criollo de siete y media cuartas de alzada, de 
color moro mosqueado, manso y maestro do 'iro. I m -
pondrán Prado número 50, albeitería. 
1636 4-12 
Se vende 
un mulo maestro de carretón y una pareja de muías 
hermanas de 2i y 3.\ años propias para un carro. Lom-
billo 24 se pueden ver á todas boras. 1624 4-11 
Se vende 
un caballo criollo, dorado, 7 cuartas, buen caminador 
n de magi íficas condiciones, se dá muven proporción 
Amargura 54 se dá razón. 1622 4-11 
D E A C T U A L I D A D . 
Se venden canarios raza belga eu pares, y palomas 
mensajeras de cria, de varios colores con pichones. 
O-Reiliy 81 de 8 á 11. 1625 4-11 
V E N D E UNA PAREJA D E CABALLOS 
KJ crioilos colonos, pasan de siete cuartas, de cin-
co años, propios para monta y para coche: se pueden 
ver á todas boras en la calle del Aguila 118. almacén 
de frutas, " E l Tratado" 1539 4-9 
Q E V E N D E UN POTRO CRIOLLO, DORADO, 
cuartas de al/jada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además cn la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de oo-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
S e v e n d e n 
ó se cambian por otros coches dos elegantísimos mi -
lores, marca Courtíllier, cosa de gusto. Aguila 84. 
1744 8-13 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E Y SOLIDO F A E -
^3ton ó tílburi, de cuatro asientos, con fuelle corrido 
de quita y pon, propio para paseo y familia, puede 
verse en la Pirotecnia Militar (antes San Nazario). 
1690 4-12 
SE V E N D E UN HERMOSO BREAR PROPIO para paseo y viajes al campo, es cómodo para seis 
personas; un tílburi americano casi nuevo; un faetón 
fuerte y vestido de nuevo; un carro propio para ven-
der cigarros ó dulces, Neptuno 54. á todas horas. 
1687 8-12 
Se vende 
un faetón americano muy ligero y elegante, encarrila, 
y una yegua también americana. Aguacate 112, de 4 
á 6 . i653 4-12 
UNA DUQUESA J A R D I N E R A D E F U E L L E y pescante de quita y pon, limonera de hevillaje 
dorado, moñas, ropa de cochero para gala y diario, 
etc: todo el tren en magnífico estado y sumamente 
barato: no se trata con especuladores. Calle de Man-
rique n. 116, entre Dragones y Salud, á todas horas. 
1673 4-12 
UNA L I M O N E R A N U E V A , A M A R I L L A , 4 estatuas con cuatro pedestales de las cuatro es-
taciones propias para jardines ó centros de recreo: to-
do barato. Salud 55. 1671 4-12 
Q E V E N D E N O SE T R A T A N POR OTROS CA-
Kjrruajes una elegante jardinera, un faetón de fami-
íia y un cabriolé de última moda; en la misma se hace 
carjío de vestir con esmero toda cla,se de coches cor-
tando para ello con operarios buenos y A precios mo-
derados. San Miguel 184. 1616 8-11 
S E V E N D E 
un precioso tilburj de seis meses de uso, y se da muy 
barato. Calle de Neptuno número 54. 
1572 4-11 
2 , F a c t o r í a , 2 
Se venden carruajes de todas clases, caballos y ar-
neses, se traspasa la acción á la casa. 
1615 4-11 
SE V E N D E N UNA DUQUESA VIS-A-VIS, fla-mante, marca Courtíllier; un magnífico Vis-a-vis 
muy cómodo, fuerte y elegante; propio para la ciudad 
ó el campo: un Cupé de última moda francés, sin ha-
berse usado; un precioso milor moderno que ha ro-
dado muy poco Aguiar 101. ' 1ÍI49 4-9 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rev nú-
mero 2{5. 1113 lfi-80K 
T I L B U R I . 
Se vende uno ligero y sólido, en mucha proporción. 
Salud número 17. 1573 4-11 
MUEBLES. 
Realización completa. 
El mejor escaparate de una puerta de espejo, un 
juego de sala de palisandro en $125 btes , un píanino 
de Pleyel y otro de Gaveau como no hay mejores ni 
más baratos, un bufete de torrecitas fino en $90 btes.. 
camas á 25 y $35, medias cameras con bastidor nuevo 
una caja de hierro de 10 arrobas en $95 btes., 2 espe-
jos con sus consolas inmejorables, sillas de Viena á $2 
btes., sillas grecianas á 12 reales y dos mesas de café 
en Reina númeto 2 frente á la Corona. 
1732 4-13 
U n piano 
marca Erard, casi nuevo, se da barato, al contado ó á 
plazos en Dragones 44 esquina á Galiano, en la misma 
se solicita una muchacha de 12 á 14 años para criada 
1722 4-13 
S E V E N D E 
una escalera de caracol de seis varas de alto, muy có 
moda. Calle do Luz número 84. 
1700 4-13 
P I A N I N O . 
Se vende uno de Boisselot de excelentes voces; por 
ausentarse su dueño se da en proporción: puede verse 
Obrapía n. 32. 1639 4r-12 
PARA DESOCUPAR E L L O C A L , SE V E N D E el mobiliario completo de una casa, compuesto de 
juego de sala de Vicna, lavabos franceses, tocador, 2 
camas de hierro para matrimonio, una máquina de 
coser y otros enseres, todo en perfecto estado. Pueden 
verse en Biela ó Cuna 7, de 8 á 10 de la mañana y de 
1 á 5 de la tarde. 1663 4-12 
IMPORTANTE. M U Y B A R A T O SE V E N D E un juego de Reina Ana, casi nuevo, compuesto de un 
sofá, a sillones, 2 marquesitas y 6 sillas, con un bonito 
cuadro para retrato, además se vende un gato de A n -
gora, castrado, muy manso. San Rafael número 64, 
entre Campanario y Lealtad, de 9J á l l i de la m a ñ a -
na y de 4 á 6 de la tarde. 1679 4-12 
JUEGOS D E SALA, S I L L A S D E V I E N A , C A -mas camitas . cunas, escaparates de espejo y cao 
ba, lavabos, tocadores y peinadores, mesas correde 
ras, jarreros, aparadores, todo barato. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 1633 4-11 
S E V E N D E N 
los muebles propios para una barbería: darán razón 
Compostela 160. 1613 4-11 
MUEBLES Y PRENDAS 
Lá NUEVA M E R M A 
OBEAFIA 55 
ESQUINA A COMPOSTELA 
Acaba de salir á la venta un gran surtido para to-
dos los gustos y fortunas; juegos de sala Luis X I V y 
X V de pahsandro macizo y juegos de cuarto, escapa-
rates de una y dos lunas y sin ellas grandes de dos 
metros, de marco, dorado de lo más elegante, camas 
de todas maderas, de hierro y bronce de mucho gusto, 
un piano en muy buen estado propio para aprender, 
lámparas, centros, juegos y demás objetos propios pa-
ra tocador y lavabos é infinidad de objetos en muebles 
y prendas imposible de enumerar; todo á precios de 
verdadera ganga, acudid y veréis no olvidar que es 
Obrapía 55, al lado del café que hace esquina á Com-
postela. 1626 4-11 
UN PIANO BUENO. 
Se vende en seis onzas oro. 
1565 
Calle del Sol núm. 50. 
4-9 
Se vende 
un elegante, moderno y casi nuevo juego de sala i m i -
tación á palisandro y forma Luis X V I , propio para 
una familia ó matrimonio de gusto: Jesús María 37. 
1552 4-9 
¡OIGAN, 
No se asombren, no se sorprendan, no se admiren, 
no se escandalicen, uo se pasmen, no se asusten, no 
se espanten, no se "denguen", no se mueran; que los 
diablos están aun amarrados en esta casa y todavía se 
puede ir cualquiera monopolista de muebles usados á 
redondear un buen negocio al infierno en esta tempo-
rada de fríos. 
Oigan: juegos de sala, de caoba, escultados, estilo 
Luis^XV, compuestos de doce sillas, seis sillones y co-
lumpios, un sofá, cuatro banquetas, dos mesas, con 
sus respectivos mármoles, (consola y centro) una pre-
ciosísima lámpara de cristal "Bacarat" do tres luces, 
un gran espejo medallón, un magnífico reloj para la 
consola y tina hermosa maceta con planta natural, 
(helécho) para la mesa de centro; todo por 250$, en 
billetes, 
No se sorprendan. 
Oigan: juegos de sala, de Viena, color caoba y pali-
sandro, compuestos do doce sillas, cuatro colum-
pios, un sofá, una mesa de centro, una linda maceta 
de porcelana, para la mesa, una bonita lampara de 
cristal americana, con pantalla y cuatro luces y cua-
tro escupideras de cristal azul; todo por 125$, eu b i -
lletes. 
No se admiren. 
Oigan: juegos de comedor, de caoba, compuestos 
de aparador con tres mármoles, jarrero o tinajero de 
persianas, con mármol y tinaja, mesa de correderas 
con cinco tablas en su tablero, árbol para sombreros, 
palanganero con mármol y palangana, reloj de pared, 
cocuyera de cristal, fiambrera con tela metálica; todo 
por 150$, en billete». 
No se escandalicen. 
Oigan: juegos de cuarto, compuestos do cama con 
bastidor metálico, lavabo, escaparate, mesa de noche, 
mesa de centro, seis sillas, dos columpios, una silla de 
servicio, (por si acaso) una lampara de bronce de dos 
luces: todo por 100$, en billetes. 
No se pasmen. 
Oigan: juegos de cocina, compuestos de fogón, me-
sa, picadero, alacena, batea, tinajón, depósito de pie-
dra para agua, lira de metal para uoa luz, dos sillas, 
una tabla do planchar, un depósito para petróleo, con 
su bombillo, y una tina grande, de madera, todo por 
2.;i$, en billetes. No se asusten. 
Oigan: Camitas de hierro, con barandas y bastido-
íes metálicos, para niños, á 20$, en billetes; camas de 
hierro con bastidor de alambro, á 20$, en billetes; j a -
rreros ó tinajeros de persianas, á 6$ y mesa de noche, 
á 5$, también en billetes éstas y aquellos. No se es 
pauten. 
Oigan: lámparas de tres luces, á 5$; canastilleros 
con espejos, á 35$; eicaparates de caoba y cedro por 
fuera y por dentro (fíjense en eete detalle) con ador 
nos modernos en las ochavas de las puertas y con me 
dias cañas y dos hileras de perlas en las cornisas, á 
70$; siempre cn billetes. No se "denguen." 
Oigan: Un elegantísimo juego de cuarto de pali-
sandro, el cual regalamos al que presente otro igual, 
compuesto de cama imperial, con aristocrática coro-
na, escaparate-prendero, con luna veneciana, lavabo, 
mesa de noche, cómoda-escritorio, mesa de centro, 
costurero, seis sillas y dos columpios; todo por sesenta 
centenes. No so mueran; que todavía el músico bobo 
de esta casa está tocando los alegres aires de su tieira 
(de él) y hay que vivir para oirlo tocar en el pianino 
Erard que vende en 5 onzas. 
¡¡Oigan paisanos!! No se asombren, no so sorpren-
dan, uo se admiren, no se escandalicen, no se pas-
men, no se asusten, no se espanten, no so "denguen," 
no se mueran; que pronto verán concluir con el mo-
nopolio de muebles usados á los rematados bobos de 
L a G a s a P í a . 
PRINCIPE ALPOUSO 342. 
15f,4 4-9 
A l m a c é n de pianos de T. J . Curtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 27-22 E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2P 
SE R E A L I Z A N 300 MACHETES PROPIOS .^para corte de caña, muy baratos, en la misma se 
compran romanas, basculas y se trasformau á kilos: 
Reina 6. 1576 4-11 
IMPOKTANTÍSIMO 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se venden 100 carritos nuevos para azúcar, cónicos, 
de 4 ruedas, último modelo, fabricante inglés; un re-
cipiento de vapor de 4^ piés largos por 40 de diámetro; 
un triturador con noria y elevador de uzúcar; un ca-
lentador de vapor de 28^ piés de largo por 3 id. de 
diámetro; 7 trampas nuevas de yapor para defecacio-
nes; 4 centrífugas de Weston y mezclador; defecacio-
nes y marechales; todo garantizado, como infinidad de 
maquinaria, largo de enumerar. Da rán razón Obispo 
número 30, 8 á 10 y de de 12 á 4.—Tomás Díaz Sil-
veira. 1725 4-13 
0 D m r í e y P e r t o t 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
d & A B E O S MTíASMATICO; 
D E L 
De venta en todas-las boticas 
acreditadas 
& &0 CENTAVOS B, 8. CAJA 
^•-•190 « 
TONICO HABANERO 
DEL DR. GARDANO, 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
'de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación soa 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no retine ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T Ü R A l N D I A N A 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas v 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B¡B . en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
KSGELAlíL 
GA N G A . P A P E L E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el sello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano 6 sean 25 veinte 
centavos. Precios en billetes. Librería y papelería O -
Rci l ly61. 1746 4-13 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y COEIil^O, 
H E G - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C*, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 




Se venden: planchas de zinc y hierro galvanizado 
acanaladas, tejas del país, maderas de todas dimen-
siones y tabla, todo en buen estado y á precios módi-
cos: impondrán en la fábrica calle de San José. 
1503 8-8 
Enfermedades del Pecho 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H ! P O R O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y universalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
los JBrong(^ios y del J P u l n t ó n ; c ú r a l o s 
R e s f r i a d o s , l i r o n ^ u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u h é r c o l o s del 
P u l m ó n , de los T í s i c o s , Combate el 
I j i n f a t l s m o f la J R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, t n o ñ i f l c a r á p i d a m e n t e lü , 
c o n s t i t u c i ó n He l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y en foefas /as Farmacias. ! 
Administración : PARIS, S, Boulerard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfáticas. Enfer-
medades de lis vías digestí vas. Infartos del hígado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios.ctv 
HOPITAL. — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadoz del e lómago, Digestión diñcil, Inapeten-
cia, Ga-;tralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afcccionos do los ríñones, do la 
Togiga, Gravóla, Cálculos urinarios, Gola, Diabetis, 
Albuniiauria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones do los ríñones, de la 
vegiga la Grávela, los Cálcalos urinarios, ta Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
E X I J A S E 61 NOMBRE ¿e la FUEMTE SCüre Ifl CAPSULA, 
Las Aguas de las Fuentes de Viohy arriba menciona*^ so 
encuentran en /a Habana, en casas do José SaiTa y Lobé [ 
y O. Eu Matanzas, MatLias Hermanos; Artiset Zanottí-
BHBBBBHBBBBHBBBBBBHHI 
U l t i m a N o v e d a d 
y? 





V E N D E N 
E N TODAS 
L A S BUENAS 
P E L U Q U E R I A S 
Y P E R F U M E R I A S 
Depositafios eu la Habana : JOSÉ SABRA. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies^ 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colorea pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V m o d e B u q e a u c 
T O N t - N Ü T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino do España 
de primer orden. 
El Vino de B u g e a u í l 
SE RALLA EN LAS PRINCI1-ALCS BOTICAS 
¡ rmeo DKPOSITO AL POR MENOR 
I tr\ Piris, Farm' L E B E A U L T , 53, ruó Réatunur. 
V e n t a a l por M a y o r t 
y Ciaf 5 , rae Boarg-rAbbé. P A R Í S 
R O W L A N D ' S K A L Y 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r © y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las Mü/lCflCÍS Ü6 fiBCO, 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
Cutáneas y produce una piel y un color dulceSj, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R O W L A N D ' S 
t.í: ua polvo para los Dientes puro y sáh asperí-
dades; blanquea los dientes, los impiá^ de picarse 
y da al aliento un suave p e r f y r n ^ 
Pid&nse los artículos SOWLAND, 20, Hattoa &a?3.e&, en Londres 
